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1 D 4.07 19.30
2 W 4.09 19.29
3 D 4.10 19 2 7
4 V 4.12 19.26
5 Z 4.13 1 9.24
ti Z 4.15 19.22
7 M 4.16 19.20
fl D 4.18 19.19
9 W 4.19 19 17
10 D 4.21 19.15
11 V 4.22 19.13
12 Z 4.24 19.1 1
13 z 4.25 10.09
14 M 4.27 19.08
15 D 4 28 19 06
16 W  4.30 !9 04
17 D 4.31 1902
18 V 4.33 19.00
19 z 4.35 18.58
20 z 4.36 1S.56
21 M 4.38 13.54
22 D 4.39 13.52
23 W 4.41 18.50
24 D 4.42 18.48
25 V 4.44 18.46
26 z 4.45 18.44
27 z 4.47 13.41
28 M 4.49 18.39
29 D 4.50 10.37
30 W  4.52 18.35
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1 D 0.43 13.00
2W 1 15 13.32
3 D 1.51 14.02
4 V 2.21 14.34
5 Z 2.51 15.04
6 Z 3.31 15.38
7 M 4 10 ! 6 18
8 D 4.52 I Z.06
9W 5.47 18.06
10 D 6 54 19.23
1 1 V 8.15 20.45
12 Z 9.30 21.53
13 Z 10.31 22,52
14 M 1 1.23 23.43
15 D — 12.08
16W 0.29 12.53
17 D 1.14 13.36
18 V 2.01 14.20
19 Z 2.46 15.03
20 Z 3.34 15.46
21 M 4.23 1 6.56
22 D 5.15 17.33
23W 6.18 18.44
24 D 7.39 20.1 1
25 V 9.01 21.28
26 Z 10.07 22.26
27 Z 10.56 23.10
28 M 1 1.35 23.49
29 D — 12.07
3 0W 0.21 12 38
31 D 0.52 i 3 05
Van af 9 April tot
7 October toonen
de uurwerken aan
land één uur later.
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Onze U itvoer van Visch naar
Engeland
Een Rampspoedige Maatregel 
in ’t verschiet
De Belgische handelsvertegenwoordi- 
ger te Londen komt zooeven onze regee­
ring op de hoogte te stellen van een 
onderhoud, dat de Belgische vertegen­
woordiger had  op de «B oard  of T rade» 
waarbij de Engelsche regeering het in­
zicht te kennen heeft gegeven het con- 
tingenteeringsstelsel te w ijzigen en wel 
in dien zin, dat alleen nog vreemden 
visch op voet van den gemiddelden in­
voer n aa r dat land van de v ijf laatste  
jaren zou mogen verzonden worden.
Deze w ijziging schijnt volgens de En­
gelsche regeering gewettigd door het 
feit, dat talrijke landen het in te voe­
ren kwantum  sedert 1933 ver van uitge­
put hebben.
Men stelt insgelijks voor de «w et sal- 
ter fish » (nat gezouten visch) een uit­
zondering te maken, m aar het jaarlijks  
toegekend kwantum  versehe visch per 
maand te verdeelen, om den invoer 
meer degelijk te verspreiden volgens de 
noodwendigheden van het tijdstip.
De gefileteerde visch zou echter tellen 
voor twee en h a lf m aal zijn geweht, 
waardoor alle poging om meer in te voe­
ren aldus geheel zou verijdeld blijven.
De gemiddelde invoer der v ijf laatste 
jaren zou Denem arken, IJsland, Noorwe­
gen en Zweden niet veel schaden, m aar  
Duitschland, België, F rankrijk  en H ol­
land zouden hun uitvoeraandeel n aa r dit 
land', welke hen in 1933 toegekend werd, 
geweldig zien verminderen.
Inderdaad, thans beschikt ons land  
over een uitvoeraandeel van 55 duizend 
cwt. of 2 millioen 8 honderd duizend kg. 
visch.
Door het nem en van onzen gem iddel­
den uitvoer der v ijf laatste jaren, zon 
het Belgisch aandeel tot 26.678 Cwt. te­
ruggebracht worden, w at meer dan de 
helft m inder beteekent, dan heden tik  
jaar uitgevoerd.
Moest dit voorstel werkelijkheid w or­
den, dan zou aan onzen export een n ieu­
we kaakslag toegebracht worden, w aa r­
door de visscherij nijverheid onm ogelijk  
leefbaar zoU kunnen blijven, ten ware  
de herinrichting van den visscherij - 
dienst, die nog altijd  in de kartons iigt 
te sluimeren, reeds een voltrokken feit 
zou zijn en men zou trachten te redden  
wat er te redden valt, ’t zij door ra tio - 
neele uitbating van de visscherij, het 
nemen van tegenm aatregelen in zake 
haringinvoer, waardoor onze haringvloot 
betere prijzen zou kunnen bekomen < n 
het heffen  van een groote taxe op :U.le 
ingevoerde vischsoorten.
W e hopen echter in ’t belang van onze 
visschersvloot dat het zoover niet zal 
moeten komen.
D at de minister van Verkeerswezen  
ondertusschen begrijpe, dat de reeds 
zoolang aangekondigde herinrichting 
van den visscherij dienst hoogdringend  
wordt, w il men van onze kwijnende n ij­
verheid nog iets goeds terecht brengen.
P. V andenberghe .
♦  
♦
De Z.65 te Ym uiden aan 
den Ketting
Een ongewettigde en overdreven 
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De M osselvergiftiging van het 
Kanaal Brugge-Zeebrugge
De Wetenschappelijke Proefnemingen 
worden voortgezet
De gevaarlijke vergiftiging van  alle 
levende organismen, in het kanaal 
Brugge-Zeebrugge, die het vorige ja a r  
werd vastgesteld, m aar w aarvan  het on t­
staan en de natuur nog niet kon worden  
bepaald, is nog geenszins geweken.
Inderdaad, terw ijl het vergiftigings­
verschijnsel in het begin van 1939 m in ­
der tot uiting kwam, werd half-Jun i een 
plotseling heviger terugkeeren van de 
ziekte waargenomen.
Een oogenblik heeft men eraan ge­
dacht het heele kanaal te ledigen en het 
met zoetwater, uit het kanaal van B ru g -  
ge-Oostende, te vullen, in de hoop h ier­
door alle levende wezens uit het verg if­
tigde kanaal te dooden.
Voorloopig echter heeft men van deze 
proefneming afgezien.
Door de diensten van het Belgisch  
zoölogisch instituut en door het instituut 
voor physiologie van de Leuvensche
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hoogeschool worden thans opnieuw n a -  
sporingen gedaan. A ldus zijn gezonde 
mosselen, afkom stig uit een mosselpark, 
in bokalen geplaatst, die vervolgëns in  
het kanaal van Zeebrugge werden neer­
gelaten.
N a  een verblijf van 10 tot 20 dagen  
zijn de bokalen overgebracht geworden  
naar de laboratoria van de bovenver­
melde inrichtingen samen met een hoe­
veelheid gezonde mosselen.
M et afscheidingen uit de sappen van  
de twee variëteiten van mosselen zijn  
onderhuidsche en onderbuiksche inspui­
tingen gegeven aan muizen en haantjes. 
De dieren bleven ongedeerd door de in ­
spuitingen met de afscheidingen van de 
gezonde mosselen. Daarentegen hadden  
de inspuitingen, met de afscheidingen  
van de mosselen die in het kanaal w a ­
ren geplaatst geworden, een doodelijke 
uitwerking.
Een muis, die 1 kubieke centimeter van  
dit giftige aftreksel werd ingespoten, 
vertoonde na twee m inuten een verlam ­
m ing van de achterste ledem aten en 
stierf na 4 minuten. Een andere muis, 
die een grootere dosis werd toegediend, 
stierf na 1 minuut.
Een haantje stierf in dezelfde om stan­
digheden na 5 minuten.
De ontleding van het w ater van het 
kanaal heeft de aanwezigheid laten  
w aarnem en van een scheikundig element 
dat blijkt de vergiftiging te veroorzaken, 
m aar waarover op wetenschappelijk ge­
bied neg weinig bekend is.
W e meldden in ons vorig num m er hoe 
de Z.65 door de Ym . 112 op M aan d ag  7 
Augustus n aa r Ym uiden moest opge­
sleept worden, tengevolge van een stoot 
tegen een voorwerp onder water, w aa r­
door het schroef niet meer draaide.
Toen de Ym.112 bijkwam , werd ge­
vraagd  de Aurora op te bellen om te 
vragen w at er hen te doen stond. De 
Ym . 112 meldde echter dat zijn zender 
stuk was, zoodat de Z.65 verplicht was  
zich te laten sleepen, met het gevolg dat 
22 uur later het vaartu ig te Ym uiden  
binnenvoer en onm iddellijk daarop zoo 
m aar 4000 gulden of ongeveer 60.000 fr. 
werd geëischt.
Om trent deze ongerechtvaardigde  
eisch en de opsleeping bereiken ons 
thans nacügre inlichtingen, welke bij 
verder onderzoek te Ym uiden zelf, heel 
ju ist blijken te zijn  en ons aldus ver­
plichten hierop terug te keeren.
Vastgesteld werd, dat toen op D insdag  
8 Augustus, de Z.65 te 14.30 u u r  werd  
binnengesleept, de A urora  van den ree­
der der Ym . 112 genaam d Dewes, reeds 
te 13 uur, dus anderhalf uur voordien  
een telegram  had  ontvangen, toen 
reeds een garantie eischend van 4000 
gulden !
D at de zender van de Ym.112 kapot 
was, m ag dus als valsch en een uit- 
vluchtsel aanzien worden.
Toen de Z.65 te Ym uiden aankwam , 
had de reeder van de Ym . 112 reeds de 
m aatregel genomen om het schip aan  
den ketting te leggen, zoodat noch de 
bestuurder van Aurora, die aanwezig  
was, noch de gevolm achtigde reparateur  
op het schip konden gaan  om te onder­
zoeken w at er stuk was. Ook de gele­
genheid het schip op de bank te zetten 
voor reparatie en onderzoek werd niet 
gegeven en is op het oogenblik van het 
ter pers gaan  niet voltrokken.
V an  welingelichte zijde en na een 
onderhoud met de bem anning van  de 
Y.112, is ten andere gebleken, dat de 
schipper van de Y.112 .direct n adat de 
Z.65 op sleeptouw was, per radio heeft 
gesproken met zijn reeder, die hem  
meldde dat, w anneer het een schip w as  
van w e in ig  waarde , h i j  h e t  opn ie uw  los 
moest gooien.
M eer nog, hij moest vragen of het een 
houten of een ijzeren schipje was.
Dergelijke m entaliteit alleen, welke in  
strijd  is met elke zeemanseer, keuren  
we volledig af, daar het niet begrijpe­
lijk is, dat de redding van  menschenle- 
vens, zou moeten a fhangen  van de 
w aarde van het schip. D at men hier 
onaannem elijke m iddeltjes heeft ge­
bruikt om te doen inzien, dat de uitzen­
der gebroken w as dat daarenboven de 
Y. 112 op zijn terugreis n aa r de h a v e n . 
van Ym uiden voer en men dan van a r­
me visschers op gevaar a f hen aan  hun  
lot over te laten, een som van zestig dui­
zend frank  of vier duizend gulden voor 
enkele uren verlies eischt, verdient ter 
rechtbank, w aar de zaak aanhang ig  ge­
m aakt werd, wel aangestipt.
N a a r  we vernem en werd door de ree­
derij bij m iddel van zijn advokaat M r  
Toelon uit H aarlem  nogm aals een be­
m iddelend voorstel van 6000 fr. aange­
boden, m aar m en weigert en ondertus­
schen b lijft het vaartu ig  aan den ket­
ting, kan het niet gerepareerd worden  
en verliest de reederij hierm ede veel 
geld.
Der gelijke uitbuiterij verdient van de 
rechtbank een goede les, w ant men, redt 
geen menschenlevens en een vaartu ig  
om er duizenden franken  aan te w in­
nen.
HET T A R IE F  D O O R  DE  
K O O P H A N D E L S R E C H T B A N K  
V A S T G E S T E L D
Het ta rie f door de Koophandels- 
rechtbank vastgesteld, n aa r aanleiding  
van verschillende betwistingen van  veel 
ernst iger  a a rd  in de laatste ja ren  aan ­
hangig  gemaakt, luidt :
Voor de eerste 3 uren 5 fr. per uur 
en per ton.
Voor de volgende 4 uren 4 fr. per uur 
en per ton.
Voor de volgende 5 uren 3 fr. per uur 
en per ton.
Voor de volgende 6 uren 2 fr. per uur 
en per ton.
En verder 1,50 fr. per uur en per ton. 
Dit tarie f is door de verzekeringsm aat­
schappijen alhier en de reeders als 
m aatgevend aanvaard.
D aa r de Z.65 gedurende 22 uur bij 
mooi weer gesleept werd, zonder eenige 
slijtage dan een touw, zoo zou hier die­
nen uitbetaald :
Voor de eerste 3 uren fr. 590,10 
Voor de volgende 4 uren 629,45
Voor de volgende 5 uren 590,10
Voor de volgende 6 uren 472,10
en de restante 4 uren 236,05
of in totaal fr. 2.517,80
W ij zijn overtuigd, dat de H olland­
sche rechtbank het onhebbelijk optre­
den van den reeder van de Ym . 112 niet 
alleen zal afkeuren, m aar dat deze 
daarenboven aansprakelijk  zal gem aakt 
worden voor al de schade welke zij 
daardoor tengevolge van  het onverant­
woordelijk aan  den ketting leggen, aan  
de Belgische reederij berokkend heeft. 
Inderdaad, wie zegt ons dat de eisch 
van den Hollandschen reeder gewettigd  
is ?
W at er tenslotte ook van zij, w ij kun­
nen dergelijke handelwijze, van wie ze 
ook moge zijn niet goedpraten. Zeelie- 
lieden zijn broeders en geen geldsjache- 
raars.
De Vischw eek te Nieuw poort
Het komiteit van de Vischweek verga­
derde M aandag laatst om de laatste 
schikkingen te treffen.
Onder de uitgenoodigden die hun toe­
treding gegeven hebben, tellen wij 
den heer Marck, M inister van Verkeers­
wezen, de heer Devos, algemeen bestuur­
der van het Zeewezen, de heer Verschel­
de, bestuurder van de visscherij, de heer 
Cuvelier, ex-bestuurder van het Zeewe­
zen.
De opening zal plaats hebben op 3 Sep ­
tember om 10 u. De eerewijn zal op het 
stadhuis aangeboden worden.
D aarna  zal een bezoek gebracht w or­
den aan de «Espérance», w aar de w er-
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ken van de kunstschilders en beeldhou­
wers van de kust zullen bezichtigd w or­
den. Er zal ook een bezoek gebracht w or­
den aan de stands van de visschersscho- 
len, van den Belgischenko.e Rpvanp  
bond. van de Nationale M aatschappij van  
Belgische Spoorwegen, afdeeling Zeewe­
zen, enz.
Dit bezoek zal gevolgd worden door 
een banket op hetwelk enkel visch ter 
plaatse k laar gemaakt, zal opgediend 
worden.
Er werd beslist gedurende de toeko­
mende week een intensieve reklaam  te 
m aken in de» omliggende gemeenten en 
in al de badsteden van  de kust,alsook in  
de stedelijke vischmijn.
De visschers en vischhandelaars die 
egeeren de vischweek te steunen wor­
den vriendelijk verzocht aan het komi­
teit een kleine hoeveelheid versehe zee­
visch te bezorgen om gedurende de 
vischweek bereid te worden.
De kunstschilders en beeldhouwers der 
kust worden verzocht hun kunstwerk in 
te zenden ten laatste op V rijd ag  1 Sep­
tember.
A l wie begeert aan de vischweek deel 
te nemen, m ag zich wenden tot het of­
ficieel inlichtingsbureel,Stadhuis, N ieuw - 
poor.t
De vischweek belooft een groot sukses 
te worden. W ij doen een beroep op allen  
het hunne bij te brengen om dit sukses 
te verzekeren.
Aflossing van Schulden door 
een Hypotheek op een 
Visschersvaartuig
Een nieuwe eenheid voor 
onze Paketbootlijn 
Oostende-Dover
Rond einde September zal te Hoboken  
worden overgegaan tot de te w aterlating  
van de paketboot, welke verleden jaar  
door de Regeering werd besteld en welke 
den naam  zal dragen van  den door- 
luchtigen vader van Koning Albert, Z. 
K. H. Prins Philippe, g raa f van V la an ­
deren.
Het Bestuur van Zeewezen is er toe 
besloten den dienst Oostende-Dover vol­
ledig op hoogte te houden van den voor­
uitgang en bijgevolg in de mate van het 
mogelijke onze verkeersmiddelen met 
Engeland langs de zee, te verbeteren.
Ongetw ijfeld  vergt zulke m aatregel 
vanwege den Staat een zwaar financieel 
offer. De nieuwe paketboot zal minstens 
50 millioen fr. kosten.
M aar hiermee worden groote natio­
nale belangen gediend. W ant, eenerzijds 
wordt hierdoor de scheepsbouw aange- 
moedigd en wordt er rechtstreeks of on­
rechtstreeks arbeid aan duizenden werk­
lieden verschaft en anderzijds, wordt 
aldus ook de inspanning gesteund van  
hen die tot welzijn van het land, hunne 
beste krachten w ijden aan de ontwikke­
ling niet alleen van onze economische 
betrekkingen met een onzer grootste n a ­
buren, m aar ook van  de vriendschap die 
de Britsche natie met de onze vereenigt.
M ijnheer de Bestuurder,
Ik  lees in « ’Het V isscherijb lad» van  
15 Juli een uittreksel van de bespreking 
in den Senaat van een wet w aardoor een 
m axim um  van acht ten honderd ’s jaars  
vastgesteld werd voor de aflossing van  
scheepshypotheken.
De heeren Senators en den heer M i­
nister die aan  deze bespreking deel ge­
nomen hebben waren  zeker wel onge­
duldig om in vacantie te gaan  w ant ik 
zie dat zoowel de Heer verslaggever als 
de heer M inister het gansch verkeerd  
opgenomen hebben. De wet spreekt van  
a f loss ingen  en de bespreking ging over 
in tresten. De wet heeft voor doel het be­
drag te beperken dat de schuldeischers 
als terugbetaling van kapitaal mogen 
eischen. Van  rentevoet is er geen kwes­
tie. In  1935 heeft een besluitwet de rente 
van al de hypotheken voor M aart 1935 
toegestaan zoowel op onroerende goede­
ren als op schepen verm inderd op 6 t.h. 
De beperking is nog altijd  in voege m aar 
er is geen wëttelijke beperking voor de 
rente der hypotheken toegestaan na  
1-3-1935. In  feite echter loopt deze rente 
nooit hooger dan 6 t. h. en er is nooit 
sprake geweest van intresten van 8, 11 
14 t. h. gelijk den heer V an  Eyndonck  
het verkeerd verondersteld had.
W at de aflossingen betreft w as er tot 
einde 1937 een beperking van 4 t. h. van  
het oorspronkelijk geleend bedrag. Nu  is 
deze beperking vastgesteld op 8 t. h. w at  
niet wegneem t dat het in ’t belang van  
de schuldenaars ligt, zooveel a f te kor­
ten als zij m aar kunnen.
M et de hoop dat gij deze terechtwij­
zing in uw  geëerd blad zult willen opne­
men, bied ik U, M ijnheer de Bestuurder, 
de verzekering van m ijn bijzondere hoog­
achting aan.
N ota  der Red. —  W ij hebben deze zaak  
aan den bevoegden verslaggever van den 
Senaat overgemaakt, die ons hierop het 
volgende antwoordt :
Geachte Heer,
De Secretaris en de M inister hebben  
volstrekt niets verkeerd opgenomen. Zij 
weten wel dat het gaat om het bedrag  
der aflossing, intresten en am ortisse­
ment. Het staat heel duidelijk in het 
ont wer j  en in het verslag «het wetsont- 
» werp aangaande de beperking van het 
,» bedrag w aarm ede schuldvorderingen  
»  kunnen afgelost worden ».
In  het Fransch werd het ook gezegd: 
«le projet de loi, re latif à la  lim itation  
» du ta ux  d ’am o r t is sem en t  des créan- 
»  ces ».
Alzoo spreekt de titel van het ontwerp, 
alzoo spreekt het verslag en alzoo ook 
ging de korte bespreking : die kort was, 
niet om vacantie te w innen,m aar omdat 
de zaak, met algemeene stemmen w as  
aangenom en in de K am er en ook in de 
Commissie van den Senaat, w aarvan  de 
leden ook heel goed deze elementaire 
w aarheid  kenden : dat het ging, niet om 
eigentlijken intrest, m aar om aflossings­
bedrag.
De tekst van het wetsontwerp en van  
het verslag der commissie luiden :
Verslag  u i t  n a a m  van  de Comm iss ie  van  
O penbare  W erken  belas t m e t  he t  o n ­
derzoek van  he t W e tson tw erp  be tre f­
fende de beperk ing  van  he t  bedrag  
w aarm ede  schu ldvo rder ingen  k unnen  
a fge lost worden, die door een h y ­
po theek  op een sch ip  gew aarborgd  
z i jn .
Aanwezig : Baron  Boël, voorzitter ; de 
heeren B ernard  (Rod.), Claessens, De- 
pontieu, Lalem and, V an  Belle, V an  Pe* 
teghem, V an  V laenderen en V an  Hoes- 
tenberghe, verslaggever.
Mevrouwen, M ijne Heeren,
Het wetsontwerp, aangaande de be­
perking van het bedrag, waarm ede  
schuldvorderingen kunnen afgelost wor­
den, die door een hypotheek op een 
schip gew aarborgd  zijn, wordt met a l­
gemeene stemmen aangenomen.
Volgens dit ontwerp, aangenom en m  
de K am er van Volksvertegenwoordigers 
met 153 stemmen tegen één stem en één 
onthouding, m ag de schuldeischer ten  
t i te l  van  a f loss ing  eener hypothecaire  
leening, aangegaan  vóór 1 M aart 1935 
op een schip, ingeschreven op het kan­
toor der Hypotheekbewaring te A ntw er­
pen, van den schuldenaar, de m edeschai-
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s
denaars, of de borgen, hoogstens 8 t.h. 
’s jaars, al de lasten inbegrepen, van  
het aanvankelijk  bedrag der leensng ei­
schen, zulks wel verstaan zijnds dat, 
voor de toepassing dezer wet, niet als 
schepen worden beschouwd, de visschers 
vaartuigen van m inder dan 25 ton. die 
voor de zeevisscherij dienen, en ook, dat 
de bedingen, strijdig met deze wet nie­
tig zijn.





V. VAM H O ESTENBERGH E.
Verder volgt :
W etson tw erp  betre ffende  de beperk ing  
van  he t  b ed rag  w aa rm ede  schu ldvo r ­
der ingen  k u n n e n  A F G E L O S T  worden  
die door een hypo theek  op een sch ip  
gew aarbo rgd  z ijn .
EERSTE A R T IK E L . —  Gedurende een 
term ijn van één jaar, ingaande op den 
datum  van in voege treden van deze 
wet, m ag de schuldeiscksr ten  t i te l  van  
aflossing eener hypothecaire leening, 
aangegaan  vóór 1 M aart 1935 op een 
schip ingeschreven op het kantoor der 
hypotheekbewaring te Antwerpen, van  
den schuldenaar, de m edeschuldenaars  
of de borgen, hoogstens 8 t. h. ’s jaars ,  
al de lasten inbegrepen, van het aan ­
vankelijk bedrag der leening eischen.
W orden voor de toepassing dezer wet 
niet als schepen beschouwd, de visschers 
vaartuigen van m inder dan 25 ton die 
voor de zeevisscherij dienen.
ART. 2. —  Elk met de bepalingen van  
deze wet strijdig beding is nietig.
Brussel, 8 Juli 1938.
De Voorzitter van de K am er der 
Volksvertegenwoordigers,
C. H UYSM AN S.
De Secretarissen,
Alf. Ameloot, E. V an  Walleghem .
Blankenberge
D E  A C C U M U L A T O R E N  T U D O R  
M E T  L O O D E N  P L A T E N  Z I J N  
D E  S P A A R Z A A M S T E  
L A G E  I N K O O P P R I J S  
H O O G E  P R E S T A T I E  
G E R I N G  O N D E R H O U D
BATTERIJEN
iU P O R
De gevaarlijke 
bevaarbaarheid der 
N ieuw e V issch e rsh ave n
B U R G E R L I J K E  STAND
Geboorten. —  Guilini Rita, d. v. Jan  
en Cam bier Aline, Brugge, Station pl., 
9bis. —  V an  Belle Agnès, d. v. A lfons en 
De Cocker Clarisse, Uitkerke, Brugse tie 
stw., 481. —  De Deken Claude, z. v. Lou ij 
en van V an  Robais Marie, Berchem, 
Dianalaan, 35. —  Aandacht Henriette, d. 
van M arcus en van D ’Hoogh M aria, 
Berchem, D ianalaan, 11. —  Vanhove Ca- 
miel z. v. Jozef en Inkelberghe M arcella, 
Uitkerke, Brugsche stw., 359. —  Fran - 
cès Ghislaine, d. v. Salvator en Sablon  
Catherine, Brussel, St. Catherinepl., 5.
—  Pardo Christiane, d. v. M aurice en De 
Langhe Raym onda, Uitkerke, Scharebr.,
85.
Sterfgevallen. —  Choquet Robert, 56 j., 
echt. M oriaux Bertha, Vieux Condé. —  
Scharre Jozef, 69 j., ong., Parkstr., 11.
Huwelijksafkondiging. —  De Langhe  
Eugène, sergeant bij het 3e Linie Oosten­
de met Meyers Suzanne, alhier.
» »  *
DE B L O E M E N ST O E T
De jaarlijksche bloemen-corso, die al­
tijd zooveel b ijval heeft, gaat uit op Zon­
dag 27 Augustus, te 15 u. Trots de om­
standigheden, verwacht men zich aan  
een groot getal inschrijvingen. Geen re- 
klaam wagens worden in den stoet ge­
duld.
* * *
W iE L R I J D E R S K O E R S E N
Met de m edewerking van het bestuur 
van de Casino-Kursaal, wordt tegen 
Donderdag 7 September, een groote yelo- 
koers ingericht. A l de liefhebbers van de 
wielersport zullen bij het feest zijn.
Rechtbanken
Het is velen onzer lezers, ja  wellicht 
ook vele reeders en visschers, w aa r­
schijn lijk  onbekend dat sedert de ver­
lenging van het dok der visschershaven  
dezes diepte door het Beheer van B rug­
gen en W egen  praktisch met 1 meter 
verm inderd werd. W at heeft zich immers 
voorgedaan bij het graven van bedoeld 
verlengd dok.
W el, evenals het bestaande dok werd  
de diepte van het te verlengen gedeelte 
vastgesteld op 4 meter onder het gem id­
deld laagw aterpeil van Oostende. B ij de 
uitvoering nochtans stuitte de aanne­
mer bij het wegbaggeren der vroegere 
afsluitdok tusschen oud en nieuw  dok, 
aan het peil — 3, d.w.z. 3 meter onder 
vorenvermeld gemiddelde, op een be­
schoeiing van houten dam plankjes en 
beton. Deze beschoeiing nu werd door 
den aannem er noch w eggebaggerd noch 
uitgetrokken, en hij werd daar ook door 
het Beheer van B ruggen  en W egen niet 
toe verplicht.
W anneer dan ook bedoeld Beheer het 
verlengd dok ter overname aanbood, 
weigerde ons Stadsbestuur terecht daar  
op in te gaan. Im m ers door deze over­
nam e zou ons Gem eentebestuur zich te­
vreden gesteld hebben met een dok aan  
— 3, peil immers w aarop  het geheele dok 
teruggebracht werd door het feit dat 
bovenomschreven beschoeiing w as b lij­
ven zitten aan  peil — 3, een peil waarop  
volgens ons Stadsbestuur de veiligheid  
der scheepvaart, onder alle om standig­
heden niet verzekerd is.
W anneer toch het Beheer van Bruggen  
en W egen het vroeger noodzakelijk oor­
deelde dat zoowel het oude dok, in 1928, 
als het nieuwe dok, in 1938, tot op — 4 
moest uitgegraven worden, dan had  het 
voorzeker de technische overtuiging dat 
wel degelijk tot op — 4 moest uitgediept 
worden om een veilige scheepvaart te 
verzekeren, en dat — 3 niet voldoende 
w as; immers dan had  bedoeld Beheer 
zeker niet verder dan tot aan dit peil 
uitgegraven, en had  het dus een kleine
100.000 m3 grond kunnen laten zitten,het 
geen voorw aar een niet te versm aden  
bezuiniging zou zijn geweest.
Neen, zoowel het Beheer van Bruggen  
en W egen  als het Gem eentebestuur van  
Oostende weten dat een nuttige w ater­
diepte van 7 meter volstrekt noodzake­
lijk  is voor de te verzekeren veilige 
scheepvaart in het dok. Deze veiligheid  
wordt met een beschoeiing aan  — 3 niet 
bereikt, immers over kranktij komt het 
buitenwater niet hooger dan 3 à 3,50 
meter boven het gem iddeld laagw ater, 
zoodat dan in het dok, over hoogwater, 
slechts een praktische waterdiepte is 
van  — 3 tot +3  of +3,50 m„ of 6 à 6,50 
meter water, peil dat over laagw ater  
door het voortdurend sassen, natuurlijk  
zal zakken tot onder 6 meter, zoodat, 
altijd  door deze beschoeiing aan — 3, een 
veilige waterdiepte van 7 meter niet be­
reikt wordt. D âarb ij m ag ook niet uit 
het oog verloren worden, dat voor uit
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te voeren herstellings- en onderhouds­
werken, het waterpeil in het dok zoo 
laag  mogelijk moet gehouden worden, 
hetgeen natuurlijk  met een beschoeiing 
aan — 3 voor de scheepvaart in ’t alge­
meen ongemakken zal medebrengen, 
vooral voor de 12 stoom trawlers w aa r­
mede onze vloot onlangs verrijkt werd  
en w aarvan  de diepgang de 18 voet be­
nadert.
Het is echter niet enkel in het belang  
der veilige scheepvaart alleen dat ons 
Gemeentebestuur weigert om bedoeld  
dok in dergelijke voorwaarden over te 
nemen, neen hier komt nog bij dat deze 
beschoeiing later bij de uit te voeren 
baggerwerken m oeilijkheden met zich 
mede zal brengen w aarvan  de kosten 
natuurlijk  weer ten laste van de Stad  
Oostende zullen vallen.
Ook de scheepswerven aan ’t uiteinde 
der visschershaven zullen het voorzeker 
daarbij niet laten, ook zij immers wor­
den gehandieapeerd tegenover de andere  
scheepswerven; immers deze werven zul­
len zich hoogst w aarsch ijn lijk  niet be­
palen tot de herstellingen of nieuwbouw  
van visschersvaartuigen, m aar hun werk­
zaam heden uitbreiden tot koopvaardij­
schepen w aarvan  de diepgang natuur­
lijk  een factor van belang zal zijn voor 
het al dan niet kunnen aanleggen langs­
heen hun werven.
W ij gelooven dat bovenstaande uiteen­
zetting voldoende aantoont dat ons G e ­
meentebestuur het wel degelijk bij het 
rechte eind heeft wanneer het weigert 
het dok der visschershaven in dergelijke 
om standigheden over te nemen, en dit 
dan ook niet eerder zal doen dan w an ­
neer het Beheer van  B ruggen en W egen  
de verplichting op zich zal nemen om  
bedoelde beschoeiing, van zoodra de fi­
nancies het zullen toelaten, weg te ne­
men, en intusschen verantwoordelijk te 
zullen zijn voor alle gevolgen daaruit 
voortspruitende.
R E C H T B A N K  VAN B R U G G E
Uitgewezen vreemdeling veroordeeld
Tijdens een razzia, in verdachte ko f­
fiehuizen te Oostende, werd zekere Rot- 
tini Fidelio, aangehouden, die in ban - 
breuk verkeerde. De man, die sinds 1933 
een kleerm agazijn te Brussel uitbaatte, 
moest weldra het land verlaten. Hij 
keerde echter terug. Thans werd hij ver­
oordeeld tot 1 m aand gevangenisstraf.
Diefstal op de paardenrennen te 
Oostende
Zekere Lippens, die de paardenrennen  
bijwoonde, voelde op zeker oogenblik  
iem and in zijn zakken voelen. Hij hield 
den m an in het oog en liet door een 
gendarm  den kerel, zekeren Kinadso, van  
Poolsche nationaliteit, aanhouden. De 
kerel was juist uit de gevangenis van  
Brussel ontslagen. Hij werd veroordeeld 
tot 2 m aanden gevangenisstraf en 182 fr. 
boete.
Een vreemdeling... zonder naam
Een Poolsche Israëliet bediende zich 
ssdert zijn geboorte van een naam  die. 
na een onderzoek ingesteld in België, 
den zijne niet zou zijn. De m an had  
nog nooit a f te rekenen gehad met het 
, gerecht. Doch tijdens een onderzoek 
hield - de dienst der rechterlijke opzoe­
kingen voor dat de m an een zekere 
Schurtz zou zijn... en werden de pap ie ­
ren die de m an op zak had achtergehou- 
den...
Papieren op naam  van Schurtz be ­
staan echter niet... alleen een strafre ­
gister, zoodat de m an meteens e r fg e ­
naam  werd van  een zwaar zondenboek 
en ook van banbreuk.
Voor dit feit werd hij veroordeeld als 
Schurtz, die hij beweert niet te zijn, tot 
1 m aand gevangenisstraf en 182 fr. boete. 
Banbreuk
Zekere Corsomer nam  de w ijk  naar  
België na den Anschluss. Hij kon, te 
Brussel, in het bezit komen van een B e l ­
gische identiteitskaart, doch werd ge­
snapt op de m aalboot te Oostende. Hij 
wordt veroordeeld tot 1 m aand en 15 d a ­
gen gevangenisstraf. H ij b lijft aange­
houden.
B E R O E P S H O F  VAN G EN T
O ngew ensch te  kerel. —  August D au ­
phin uit Baloir (F rankrijk ), aangehou­
den, is een kerel die reeds twee m aal 
over de grens werd gezet als onge­
wenschte. H ij werd te Oostende aange­
houden. De rechtbank van Brugge had  
hem veroordeeld wegens banbreuk en 
hervalling tot zes m aand gevangenis­
straf.
In  beroep werd de straf bekrachtigd.
IN HET CAS IN O
De groote Ga iakom ed ies .  —  Het be-
betaam t hier zeker den sympathieken  
heer Lucien Fonson, beheerder van het 
«  Théâtre des Galeries »  te loven voor de 
hoedanigheid van de voorstellingen, die 
hij dit seizoen in het Casino-K ursaal te 
Blankenberge gegeven heeft. A an  hem  is 
het te danken dat w ij de gelegenheid 
hadden de beste spelers van tooneel en 
doek te kunnen toejuichen. Het is niet 
alles. W ij hebben nog aan  hem de voor­
rang te danken van een voorstelling in 
België voor Brussel : «  La  M aison Mones- 
tier »  met G aby  Morlay.
W ij wenschen ook de hh. Roger Bau - 
ïieu, tooneelbeheerder, en Richard, ver­
sierder, van harte geluk voor al de zor­
gen die zij besteed hebben aan de voor­
stellingen. Zij hebben eens te meer mee­
gewerkt aan  het sukses van de gaiako­
medies, w aarvan  het Casino-K ursaal van  
Blankenberge, ieder jaar, het monopo- 
lium  heeft aan de Belgische kust.
Het laa ts te  van  he t  seizoen. —  Het 
laatste van het seizoen schijnt goed te 
zullen zijn op gansch de kust. Septem­
ber biedt ook nog schoone dagen aan. 
Dit diene als advies voor de week-end- 
liefhebbers. Voegen wij daaraan  toe dat 
velen dan hun verlof nemen. Ook heeft 
het beheer van het Casino-K ursaal van  
Blankenberge, dat altijd  wenscht zijn  
kliënteel te voldoen, het flink orkest van  
M ax Teeboom en zijn solisten geënga­
geerd voor de m aand September. A lle 
dagen zullen er thé- en dansavonden  
zi jn  in «  Les Jardins de B ali », zoo kunst­
vol versierd door de gebroeders Van  Ise- 
ghem. De versierders verdienen alge- 
meenen lo f om, dank zij kleuren en mo­
tieven, een alleraangenaam ste omgeving 
en een uitheemschheid van het beste al­
looi geschapen te hebben.
Iederen Zaterdag en Zondag, vana f 
October, thé- en dansavonden. Het derde 
winterseizoen in het Casino-Kursaal te 
Blankenberge zal het grootste sukses 
kennen. W e mogen van nu a f reeds ver­
zekeren dat naast «  Le B al des Loups », 
de K arnavalba ls, die van Half-Vasten, 
Kerstnacht en N ieuw jaar, ook nog too- 
neelvoorstellingen en andere kunstavon­
den zullen zijn die, w ij tw ijfelen  er niet 
aan, een keurkliënteel zullen aanlokken.
* * »
C IN E M A ’S
CASINO . —  Iedere week, twee verschil­
lende p rogram m a’s, afw isselend in na­
m iddag- en avondvertooning.
«P r iso n  sans B a rre au x », met Annie 
Ducaux, Roger Duchesne, Corinne Lu- 
chaire, Ginette Leclerc. —  « Kentucky », 
met Loretta Young, R ichard  Green. ■—  
i'Journal Param ount, documentaires, enz.
PA LLA D IU M . —  Dagblad. —  « Valet de 
Cœ ur », met Jean Harlow, Robert Taylor.
—  «  Alerte en M éditerranée », met Pierre  
Fresnay.
COLISEE. —  Pathé Journal. —  « L a
Joie de vivre », met Irène Dunn, Douglas  
Fairbanks Jr. —  « L a  fin du jo u r » ,  met 
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Zeebrugge
M O R G E N  Z O N D A G ,  D O R P - K E R M IS .
M orgen Zondag, viert Zeebrugge-dorp  
zijn jaarlijksche kermis. Ze gaat door in 
het M arktkwartier, op een zeer uitge­
strekt terrein w aar heel zeker geen 
plaats zal te kort zijn.
W e zijn er van overtuigd dat deze ker­
mis een sukses te gemoet gaat. Zeebrug­
ge houdt van verm aak en feest. Visschers 
burgers, werklieden en boeren komen 
m orgen in dichte drom m en naar het 
dorp. Houzee !
• • •
B LOEM EN ST OET .
Het feestkomiteit heeft zich weer eens 
terdege ingespannen om feestelijkheden  
in te richten w aardig van  Zeebrugge.Ter 
gelegenheid van de kermis zal een prach  
tige bloemenstoet uitgaan. M et muziek 
voorop, zullen de talrijke versierde w a ­
gens en de kleurrijke groepen, om drie 
uur aan  het station vertrekken en naar  
het dorp opstappen. N a  een bezoek aan  
de markt, zal de stoet zich richten naar  
het havenkwartier.
Schoone prem iën zullen toegekend w or­
den.
A
V IS S C H E R S S L O E P  V E R K O C H T .
Dinsdagnam iddag werd in het Hotel 
du Port, de Z.47 «D e Noordster» motor 
60 HP. en toebehoorend aan Constant 
Neyts uit Heist, openbaar verkocht. Heer 
Debra,burgemeester van Heist, werd koo­
per voor de som van honderd duizend fr.
• » *
H E R O P E N IN G  DER  S C H O LEN .
Ouders, vergeet niet dat op 1 Septem ­
ber de klassen over heel Zeebrugge her­
beginnen.
* * *
HET B R U G S C H  P A R K E T  TER  PLAATS.
M aandagnam iddag bracht het parket 
van Brugge hier een bezoek om de zaak  
der Duitsche Joden te onderzoeken en 
in ’t bijzonder na te gaan  hoe de zaak  
der ontvluchting van één hunner, een 
zekere Lustert, in elkaar steekt. M en  
weet dat deze ontvluchting eindigde met 
het neerschieten van den •vreemdeling.
P R A C H T IG  CON CERT .
De muziekm aatschappij «Appolo» uit 
Sluis ga f verleden Zondag een concert 
op den Zeedijk dat bijzonder in den 
sm aak viel van het publiek. Het concert, 
dat verschillende prachtnum m ers bevat­
te, werd ingezet met het nationaal volks­
lied en besloten met de Vlaam sche  
Leeuw.
V
B U R G E R L I J K E  STAND.
Overlijden : Paridaen Pieter, echt. van  
Deursen Rosalie, 86 jaar.
Geboorte : Lannoye Jacobus, van L u ­
cien en Pilaeys Jeanne.
H uwelijk : Baum  Alfons met Wuyts 
Irm a.
EEN E IL A N D  MET S LE C H T S  EEN  
IN W O N E R
S P ' ”
Voor de Fransche kust, nabij N a r -  
bonne, ligt een eilandje, dat slechts één 
inwoner telt. Het is het eiland Nadière. 
In  het jaa r 1868 leefden hier nog 68 ge­
zinnen, m aar geleidelijk hebben deze het 
eiland verlaten of zijn uitgestorven, zoo­
dat er thans nog slechts één overlevende 
overblijft. H ij heet G u iraud  Azibert en is 
tachtig jaa r  oud. Verleden ja a r  is zijn  
vrouw gestorven en sindsdien woont hij 
geheel alleen op het eiland. Slechts af 
en toe ziet men hem op de kust komen 
om de noodigste levensbehoeften in te 
slaan. W anneer ook deze bewoner ge­
storven zal zijn, zal Nadière tot de on­
bewoonde eilanden zijn teruggevallen.
B U IT E N L A N D S C H E  T O E R IS T E N  
IN ON S LA N D
Door den centralen dienst voor statis­
tiek, wordt een statistiek bij gehouden m  
verband met het verb lijf van buiten land­
sche toeristen in ons land.
A ldus werden 1.874.231 overnachtingen  
geboekt in 1936, 1.420.160 in 1937 en 
1.717.884 in 1938.
In  1936 w aren  het vooral Fransche  
toeristen: 853.591 overnachtingen van  
hunnentwege werden geboekt, tegen 
346.487 van Engelschen, 335.098 van N e ­
derlanders, 79.089 van Duitschers, 56.213 
van  Amerikanen.
In  1937 waren de overnachtingen weer 
het talrijkst van Franschen kant: 487.767 
tegen 379.050 aan Engelschen kant, 
276.333 aan Nederlanden kant, 59.220 aan  
Duitschen kant en 39.710 aan A m eri- 
kaanschen kant.
In  1938 zijn het voornam elijk over­
nachtingen van  Engelschen, die geboekt 
werden: 491.358, tegen 467.288 overnach­
tingen van Nederlanders, 354.252 van  
Franschen, 113.827 van Duitschers en 
41.505 van Amerikanen.
I DE T E L E FO O N T O E ST E L LE N  EN DE  
N IE U W E  M U N T S T U K K E N
Door het in omloop brengen van de 
nieuwe muntstukken van één frantî, 
moeten alle automatische telefoontoe­
stellen een aanpassing ondergaan.
M en berekent dat dit voor de regie van  
Telegrafie en Telefonie een uitgave van  
ongeveer 460.000 fr. vertegenwoordigen  
zal.
HET IN D E X N U M M E R  V O O R  
A U G U ST U S  V E R L A A G D
De wedden  der S ta a ts ag en te n  zouden  
m et 5 t. h. ve r laagd  worden.
M en weet dat het indexnum m er eerst 
officieel wordt nadat de bevoegde kom ­
missie de operatie heeft goedgekeurd die 
tot zijn opstelling aanleiding hebben ge­
geven. Deze kommissie heeft Donderdag  
vergaderd.
De operaties werden Zaterdag geëin­
digd en de berekeningen zijn dus nog 
niet heelem aal af. Doch van nu a f heeft 
men de zekerheid dat het index-nummer 
beneden 103,5 zal zijn. a
Met dit cijfer was een verhooging van
5 t.h. voorzien. Deze zal bijgevolg w eg­
vallen .Het b lijkt wel dat de ropeering 
nog alle hoop niet heeft opgegeven de 
vooruitzichten inzake wedden en loonen 
te kunnen naleven.
H erinneren wij er aan, dat kredieten 
voorzien waren om gedurende 6 m aanden  
tegen 110 t.h. te betalen en tegen 105 t.h. 
gedurende de overige 6 maanden.
Men betaalde tegen 110 t.h. gedurende 
de eerste 5 m aanden van het jniu. Inge ­
volge de verhooging van het index-cijfer 
op 15 Juli zal m en nog tegen 110 betalen  
in September. M aar de daling v tn  het 
indexnummer op 15 Augustus zal de re­
geering toelaten de wedden W '.r  Osvcber 
slechts tegen 105 t.h. te betalen.
Indien op 15 September en 15 Oktober 
het indexnum m er beneden 103,5 t. h. 
blijft, zullen de loonen en wedden tot het 
einde van het jaa r  tegen 105 t.h. worden  
betaald.
DE V E R K O O P  VAN A U T O ’S
In  de Vereenigde Staten werden in 
Juni 301.371 auto’s verkocht, welk aan ­
tal, vergeleken bij dat van Juni 1938, een 
verhooging vertoont van 59 t.h. Frankrijk  
heeft in de eerste zes m aanden van het 
ja a r  18.668 auto’s uitgevoerd tegen 11.588 
voor dezelfde periode van 1938. De statis­
tiek voor de andere landen, die auto’s 
bouwen, is in dezelfde lijn.
Dit w ijst op een toenemende welvaart. 
De verkoop van een grooter aantal auto's 
toont aan dat er een beter betaalverm o- 
gen bestaat en het d raagt ook bij tot 
ekonomisch herstel, om dat de bouw van  
auto’s heel w at grondstoffen vereischt en 
ook arbeid verschaft.
DE B I JB E L A S T IN G  OP DE  
M O T O R V O E R T U IG E N  EN R I JW IE L E N
Bij koninklijk besluit van 3 Juli 1.1. v e r ­
schenen in het Staatsblad van 5 Juli, 
wordt een bij belasting geheven op de 
auto’s, de motorbooten en de rijwielen.
Overeenkomstig dit besluit, moet deze 
belasting gestort worden binnen de 
m aand, te rekenen van 21 Augustus af, 
tot 20 September a.s.
Voor de auto’s en motorbooten be ­
draagt de bijbelasting 10 t.h. van de oor­
spronkelijke betaling. Voor de m otor­
rijw ielen bedraagt zij 10 of 20 fr. per 
schijf van 150 kubieke centimeter cylin- 
derinhoud, al naar gelang zij dienen tot 
personen of goederenvervoer.
Voor de rijw ielen bedraagt de belasting
10 fr.; voor de tandems, tripletten, enz. 
15 fr.
De personen die in het vervolg een 
autovoertuig, een motorboot of een rij­
wiel zullen aankoopen, dienen de nieuwe 
belastingen te betalen met de vroegere 
taks.
BREVETTEN , D IP L O M A S  EN V E R G U N ­
N IN G E N  V O O R  DE K O O P V A A R D I J  EN 
DE Z E E V IS S C H E R IJ
De volgende brevetten en diploma’s 
zijn in den loop der m aand Juli 1939 toe­
gekend:
Brevet van mecanicien le  kl. : Van 
Geel L.
Brevet van machinist voor motoren 
met inwendige verbranding: Coosemans 
J.-V.-E.
Brevet van stuurm an ter kustvaart :
Danhieux G .-R .-J .-G .-M .-C h .
Diplom a van leerling-schipper ter vis­
scherij : Vlietinck L .-J.-H ., Coopm an O.- 
J. ; Vantorre A .-A ., M ajo r F .-P., Savels 
A.-D .
OP DE O O S T E N D E - D O V E R L IJN .
B ijkom ende diensten. —  Zaterdag 26 
Oogst te 11.50 u. door P.C.; te 16.40 u. 
door P.At.; te 14.20 u. door P.M.J. uit Fol­
kestone.
Op 10 en 11 October, ter gelegenheid 
van het Automobielsalon te Londen, uit­
gifte van uitstapkaartjes tegen vermin­
derde prijzen naa r Dover en Londen, 
geldig 17 dagen.
Vervoerdienst voor auto’s met de ge­
wone passagiersbooten. A fvaarten  uit 
Oostende alle dagen te 16.20 u., alsmede, 
van 23 Augustus a f ,insgelijks te 1 u., a f­
vaarten uit Dover alle dagen te 16.55 u., 
alsmede, van 22 Augustus af, insgelijks 
te 12.55 u. ( ’s Zaterdags te 12.30 u.).
T O T  30 SEPTEM BER  1939, bijzon­
dere dagelijksche vervoerdienst voor 
auto’s met passagiers, door de car-ferry  
«London -Istanbu l». A fvaart uit Oostende 
alle dagen te 13.30 u. van 23 Augustus af. 
A fvaart uit Dover alle dagen te 0.45 u. 
van 23 Augustus af.
Eéndaagsche zeereisjes: op D insdag 29 
en Donderdag 31 Oogst naar: Folkestone 
75 fr., n aa r Canterbury 85 fr. Op Zondag 
27 Augustus, naar Boulogne: 65 fr.
W andelconcert in  zee: Op Zondag 27 
Augustus, van 10.30 tot 12.30 u. Vertrek 
uit Oostende-Kaai. P rijs  12,50 fr.
POST- EN T E L E G R A M W IS S E L S  MET 
B E S T E M M IN G  V O O R  G R IE K E N L A N D
V an  1 September af, zal het postbe- 
stuur geldzendingen per post- of tele- 
gram wissel met bestemming voor Grie­
kenland aanvaarden. Echter, zal dit 
land  voorloopig geen wissels op België 
trekken. D aa r er een «clearing»-over- 
eenkomst met G riekenland bestaat, zal 
de Belgische post enkel de zendingen 
aannem en welke niet de tegenwaarde 
van Grieksche goederen ingevoerd in 
het tolgebied van de Belgisch-Luxem- 
burgsche ekonomische Unie, vertegen­
woordigen.
V O O R  EEN N A T IO N A A L  
Z E E V A A R T M U S E U M
Tijdens de congressen die te Luik in 
verband met zeevaartaangelegenheden  
gehouden werden, werd herhaaldelijk  de 
wensch uitgedrukt, dat de oprichting 
van een nationaal zeevaartmuseum zou 
onder oogen genomen worden, ten einde 
beter onze bedrijvigheid en onze ge­
schiedenis op dat gebied te doen kennen.
O f daarvan  iets in huis zal komen, 
zooals ten andere er nog geen enkel 
wensch in vorige congressen uitge­
drukt, practisch verwezenlijkt werd, be­
tw ijfelen  we.
S U B S ID IE S  V O O R  DE  
E N G E L S C H E  S C H E E P V A A R T
De Engelsche M inister van handel 
heeft verleden week Donderdag in het 
Lagerhuis een wetsontwerp ingediend tot 
steun aan de Scheepvaart.
De gevolgen van de subsidiën zijn 
thans reeds w aa r te nem en en kwamen 
onder meer tot uitdrukking in de on­
langs door L loyd’s gepubliceerde cijfers 
welke een aanzienlijke vermeerdering 
van dé aktiviteit op de Engelsche wer­
ven te zien gaven;
Beter dan wie ook, weten de Engel­
schen van welk belang de scheepvaart is
M aar het is niet m oeilijk te raden un< 
het hier niet alleen ekonomische over­
wegingen zijn welke aanleiding tot de.:en 
m aatregel hebben gegeven.
M et deze subsidiën aan de scheepvaart 
is het ook om bewapening te doer. ■ ■ «ct 
het doel in tijden van oorlog den invoer 
van voedsel en grondstoffen zooveel no- 
gelijk te verzekeren.
B E R IC H T  AAN DE  V ISSC H ERS
Om  goed de «K o o lz ak k en » anders ge­
zegd de kustwachters te zien afkomen, 
gebruikt de verrekijkers van de
LUNETTERIE BELGE
84, K A P E L L E S T R A A T  —  OOSTENDE
(rechtover de Cinem a Caméo)
Alle vermakingen aan de genadigste 
prijzen. — Groote keus van Barometers.
« HET VISSCHERIJBLAD »
BANK VAN BRUSSEL
—  NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 
B IJH U IS  OOSTENDE : 3, WAPENPLAATS 
BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW  





Aldus luidde het besluit van dit be­
toog, dat het bestek voorafging door den 
hoofdingenieur in Februari 1809 onder- 
teekend. De volgende artikelen van het 
bestek zijn voor onze studie van de zee­
weringen belangrijk.
Artikel 1. —  De G ra a f Jansdijk zal 
versterkt, verbreed en verhoogd worden  
van de duinen van Wenduine, vóór V an -  
denberghe’s pachthoeve, tot voorbij 
Blankenberge, aan den derden zijweg en 
dan nog het deel van dezen dijk te Heist, 
tusschen hoofden 26 en 27, op tweehon­
derd meter lengte.
Artikel 2. —  De dijk zal zeven meter 
breedte hebben op de kruin.
Artikel 3. —  De hoogte van de kruin  
zal 6 dm. boven het peil zijn van den 
buitengewonen vloed van Januari 1808.
Artikel 4. —  De werken zullen eerst 
ondernomen worden op de meest be­
dreigde plaatsen.
Artikel 8. —  D aar er op het strand, 
dicht bij de hoofden van oud maaksel, 
steenblokken liggen die niet alleen nut­
teloos m aar zelfs schadelijk zouden zijn  
in de nieuwe hoofden, zal men ze ge­
bruiken als rijsberg aan den voet van  
de taludbekleeding en ze zoo laag m o­
gelijk inmetselen, hierbij zorg dragend  
dat ze met den top één lijn  vormen en 
goed tegen elkaar sluiten tusschen de 
kieltuinen en dat steenscherven in de 
voegen gedreven worden. Deze blokken 
zullen bij stormweer, w anneer het strand  
te veel afgehaald  wordt en vermagert, 
den dijkvoet beschermen en het a f-  
kalven van de glooiing beletten.
Artikel 9. —  De aarde die het nieuw  
dijktalud vormen zal, allereerst blootge­
steld zijnde aan de werking van de zee, 
vooral bij zwaar weder, is het onont­
beerlijk ze te bedekken met een rijsbe- 
slag van dezelfde hoogte, hetzij 9 m. 53 
in schuine richting, en kram m atten op 
zijn Hollandsch tot op een hoogte van 
6 m., eveneens in helling, het overige 
gedekt wordend met graszoden of nog  
eenvoudiger bezaaid met hooizaad voort­
komende van de gewassen op andere ge­
deelten van den dijk gemaaid.
Artikel 10. —  De basis van de beklee- 
ding en zelfs een gedeelte van de opgn- 
brachte aarde zal rusten op een p lat­
form van rijswerk gevormd door twee 
lagen van takken en een laag roeden m  
bundels, alles kloek gepind en getuind  
De bekleeding zal de helling van het 
talud volgen en door een laag takken 
gemaakt worden en de stroomatten zul­
len gevormd zijn door een laag  stroo van  
tarwe of beter van rogge aan het talud  
vastgehecht met kram m en van rogge- 
stroo. M en zal desnoods het riet ge­
bruiken dat in de dorpen achter de du i­
nen groeit om een spreidsel van droog- 
riet te maken, m aar de kram m en moe­
ten van het beste en langste stroo van  
rogge zijn.
Artikel 11. —  De storm van Januari 
1808 bijna alle duinen vernield hebbend  
van W enduine tot voorbij Blankenberge  
en de kribben hierdoor afgezonderd z ijn ­
de, is het noodig deze te verlengen met 
nieuwe hordenwerken en aan te vullen  
met klei ten einde het hout te sparen  
dat slechts 7 tot 8 ja a r  standhoudt. De 
kern van deze hoofden zal uit klei ver­
vaardigd worden en nadien met rijsbe- 
slag overdekt.
Hoofdingenieur Deschamps voorzag 
ook nog, zooals gezegd, de bouw van 23 
staketseltjes, op te richten vóór den dijk  
en de zeeweringen ten oosten van B lan ­
kenberge. Ieder staketseltje bestaande  
uit drie palen en drie dwarsbalken, zou 
6571 fr. kosten. De totale uitgave, voor 
al deze werken, werd geraam d op 368.498 
fr.
Na dit trouwens zeer belangrijk  bestek 
wat uitvoerig besproken te hebben, moe­
ten we nog vermelden dat prefect C hau - 
velin in Juni 1806 een aanplakbiljet had  
onderteekend dat de aanbesteding aan - 
kondigde van het vervoer van steenen 
voortkomende van de afbraak  van de 
vroegere hoofdkerk van Brugge, de St. 
Donatiuskerk. De steenen moesten ver­
voerd worden naar de m agazijnen van  
den Dienst der Kust bij Blankenberge. 
De ontlading en opstapeling zou ge­
schieden bij de sluis genaam d Speye en 
van deze spui tot aan het m agazijn  van  
Ketels.
In December 1808 blies gedurende ver­
scheidene dagen een stormwind uit het 
noordwesten en daar dit onweer mot 
springtij samenviel, werd voor een d ijk ­
breuk gevreesd. Ingenieur Cherriez die
naar B lankenberge gezonden werd om 
desnoods ter plaatse herstellingswerken  
te bevelen, kwam  weldra met gerust­
stellend nieuws terug. De dijken en dui­
nen hadden alleen eenige schade gele­
den van de sloepen die er bij geankerd  
lagen  of door den storm er tegen gedre­
ven werden. M aar burgemeester Hosten  
liet weten dat bij M ariakerke een bres 
van 21 m. lengte geslagen was in den 
dijk van Prins Albertus. Ingenieur R a f -  
feneau zou nochtans voor een spoedige 
dem ping zorgen. N a  den storm van Ja­
nuari 1808 had hij om den Albertusdijk  
te herstellen vette aarde doen graven  
uit de weide van Hubert Passchijn. D aar  
deze een te hoogen prijs vroeg voor den 
onteigenden grond, zou er gedurende j a ­
ren over de waarde er van getwist w or­
den en in 1811 was hij nog niet betaald.
Toen werd een p lan  van den dijk ge­
teekend, dat in het R ijksarchief te 
Brugge bewaard is gebleven en waarop  
de resten aangeduid zijn  van een oude 
houten sluis dicht bij een krib aan den  
westkant. D aar had dus de spui van het 
W outerm ansam bacht gelegen. Aan den 
oostelijken hoek van den dijk zag men 
ook nog de resten van een krib die in 
schuine richting liep naar een verder 
costwaarts gelegen dubbel strandhoofd  
met versterkten kop en een doorgang  
tusschen beide dammen.
Luidens een keizerlijk decreet van D e­
cember 1811 moest de bevolking van de 
polderstreek telkenjare door het ge­
meentebestuur verwittigd worden w aar  
alle inwoners van meer dan 18 ja a r  
dienden samen te komen in geval van  
dijkbreuk. Te M annekensvere werd zoo 
de herberg bij de Uniebrug als verzam el­
p laats aangeduid,te Schoore de herberg  
St. Hubertus bij Schoorbakke, te Oost­
duinkerke de zeedijk, m aar gewoonlijk  
werd hiervoor het gemeentehuis aange­
wezen.
(W ordt vervol cid). 
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De Gladhaid in de 
Vischmijn
T alrijk  zijn de bezoeken aan de Oos­
tendsche visschershaven en zoo zien we 
niet alleen talrijke scholen en m aat­
schappijen de haven bezoeken, m aar ook 
talrijke afzonderlijke bezoekers maken  
van hun vacantie gebruik om deze 
prachtige instellingen en den vischver- 
koop eens bij te wonen.
Velen houden natuurlijk  geen reke­
ning van het feit dat het soms heel ge ­
vaarlijk  kan zijn  zich tusschen de vang­
sten te begeven, bijzonderlijk daar wa.tr 
roggen en andere vischsoorten op den 
grond uitgestald werden.
Vandaar dat ta lrijk  de menschen zijn  
welke zich nu en dan min of meer ern ­
stig bezeeren. Zelfs werden reeds been- 
of armbreuken vastgesteld.
M en zegt wel, dat zij er m aar niet 
moeten komen, m aar het geldt hier eerst 
en vooral een openbare m arkt en we zien 
niet in waarom  de talrijke vreem delin­
gen die hier komen, de vischhalle zouden 
moeten ontzegd worden, van het oogen­
blik dat ze den verkoop van  visch niet 
storen.
Integendeel !
W e meenen dat he , gemeentebestuur 
echter nuttig werk zou verrichten, -nofst 
het hier en daar een bordje haiagen 
waarop in de 3 talen te lezen staat, dat 
men voorzichtig moet zijn bij het door- 
loopen van de vischhalle.
Dit zou veel ongelukken vermijden, 
zooals we er D insdag opnieuw een zagen  
gebeuren van  een oude dam e die zeer 
w aarschijn lijk  een knoezel- of beenbreuk  
opliep.
W e geven dit ter overweging aan  i e  
Hoogere Overheid.
VI55CHER5S
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 




H A R IN G  H AA IEN  V A N G ST  W O R D T  
D O O R G E D R E V E N
De vangst op haringhaaien  neemt in 
de Duitsche zeevisscherij een tot nu toe 
onbelangrijke plaats in. Deze worden  
alleen gedurende het volle haringseizoen  
aangebracht en dan nog als toevallige 
bijvangsten.
Evenals de tonijn wordt de haringhaai 
zeer talrijk  tusschen de haringzwerm en  
aangetroffen. In  tegenstelling met de 
eerste houdt deze haa i zich echter met 
voorliefde op den zeebodem op.
Gedurende den laatsten tijd houdt de 
kleine hoogzeevisscherij zich zeer leven­
dig bezig met het vangen van deze | 
haaien, hetzij bij m iddel van het sleep- i 
net, hetzij met haken. De eerste proeven, ! 
alhoewel zeer afwisselende resultaten ( 
leverend, worden onverdroten doorge­
voerd, daar men zich nog niet de juiste 
vangm ethode heeft eigen gemaakt.
De Noorsche visschers zijn op dit ge­
bied zeer knap en interessante uitslagen  
werden reeds verkregen; deze haaien  
worden ter plaatse verwerkt en dan  
naar Duitschland uitgevoerd. Het vleesch 
der haringhaaien  is zeer smakelijk, be­
vat veel eiwitstof en zijn uitzicht heeft 
veel gelijkenis met ka lf vleesch. Het is 
zeer gem akkelijk deze haai gedurende  
een zekeren tijd  met goed gevolg in een 
koele kam er te bewaren.
W ijl gedurende het volle haringseizoen  
de versehe vischvangsten eerder onvol­
doende zijn, wordt deze haa i zeer leven­
dig gevraagd. —  L.
H A M B U R G
V R O U W E L I J K E  A R B E ID S K R A C H T E N  
UIT  B O H E M E N  W O R D E N  
A A N G E N O M E N
Zooals in alle Duitsche bedrijfstakken  
is er een gevoelig tekort aan  arbeids­
krachten, zoodanig zelfs, dat studenten  
en scholieren aan den oogst moeten  
medehelpen. Ook de vischnijverheid ver­
keert in denzelfden toestand, te meer 
daar het haringseizoen veel werkkrach­
ten van noode heeft. Daarom  werden uit 
Bohem en meer dan 200 vrouwelijke a r ­
beidsters naar H am burg overgebracht 
om werkzaam  te zijn in de haring fabrie - 
ken.Hetzelfde zal w aarsch ijn lijk  geschie­
den in de andere belangrijke havens 
zooals Wesermünde, Brem erhaven, Cux­
haven e.a. —  L.
DE RESULTATEN  VAN DE  
H A R IN G V IS S C H E R I J
De aanvoer van pekelharing in de ver­
schillende Duitsche havens bedroeg tot 
11 Augustus j.l. 74792 kantjes tegen in 
1938: 178.105 kantjes en in 1937: 326.307 
kantjes.
V IS C H V E R B R U IK  IN D U IT S C H L A N D ,  
V E R G E L E K E N  B I J  HET V E R B R U IK
VAN A N D E R E  V O E D IN G S W A R E N
Voor korten tijd verschenen de statis­
tieken van de gebruikte hoeveelheden  
voedingsstoffen per huisgezin en per 
hoofd. Daaruit kan oogenblikkelijk het 
besluit worden getroffen, dat niettegen­
staande het steeds toenemend verbruik  
van vischprodukten, deze laatste in ver­
gelijking met andere voedingswaren de 
allerm inst belangrijke plaats inneemt.
Terloops weze gezegd dat het vischver­
bruik in Duitschland sedert 1932 met 
meer dan 40 t.h. is toegenomen.
Hieronder volgen eenige belangwek­
kende gegevens over de evolutie van het 
voedselgebruik in Duitschland :
Vleeschgebruik is met 13,5 % gestegen.
Boter is met 17,3 % gestegen.
Tarw e en meelverbruik Is met 16,4 % 
gestegen, w ijl voor aardappelen een te­
ruggang van 4,2 % wordt vastgesteld.
U it een in 1937 gehouden onderzoek 
van een gemiddeld arbeidersgezin blijkt, 
dat visch en vischwaren het m inst van  
al worden gegeten.
In  andere middens, zooals hospitalen, 
gasthuizen en andere groote colleetinie- 
teiten is de toestand er veel gunstiger, 
daar de propagandavereenigingen voor 
meer vischverbruik daar vooral hunne 
werking hebben doorgedreven.
F R IE D R IC H S T A D T
ST EU REN  W O R D E N  G E K W E E K T
Op voorstel van den Burgem eester en 
in sam enwerking met de plaatselijke  
reederijen is een voorstel aangenomen, 
w aarbij getracht zal worden levende 
steuren in kweekplaatsen over te bren ­
gen ten einde de geweldige uitroeiing 
van deze kostbare en schaarsche visch- 
soort te bekampen. De tot nu toe ge­
dane proeven geven zeer hoopvolle voor­
uitzichten.
STEUR  LEV E RT  10 K G .  K A V IA R
Een plaatselijke logger heeft in de 
Eider een steur, wegende 51 kilo buitge­
maakt. Deze prachtige visch leverde niet 
min dan 10 kilo kaviar. —  L.
H E IL B O T V A N G S T  OP G R O E N L A N D
De steeds toenemende vraag  voor deze 
vischsoort is oorzaak geweest dat een 
Duitsche treiler speciaal op de heilbot- 
vangst rond Groenland werd toegerust. 
De aanvoer van Ysland, W itte Zee en 
Bereneiland neemt van ja a r  tot ja a r  af 
en wordt gevangen met de andere vis­
schen der vangst. Op Groenland is de 
heilbotvangst met sleepnetten niet ge­
schikt, daar het w ater te diep en tevens 
te helder is, zoodat de heilbotten de aan ­
komende kor vermijden. De heilbot­
vangst wordt er met haak en lijnen ge­
pleegd; de verschalkte visschen zijn  zeer 
groot en van buitengewone goede hoe­
danigheid. —  L.
FRANKRIJK
ST-NAZAIRE
HEELE  SAR D l  EN EN VAN GSTEN  
W O R D E N  T E R U G  IN ZEE  G E W O R P E N
Voor eenigen tijd voer de visschers- 
vloot, die zich speciaal op de sardienen- 
vangst toelegt, w at later binnen dan  
naar gewoonte. De vangst kon niet meer 
aan den m an worden gebracht, zoodat 
men genoodzaakt was deze terug in zee 
te werpen. —  L.
DENEMARKEN
N IE U W - Z E E L A N D  
E IG E N A A R D IG E  D IE P Z E E M O N S T E R S
Een Deensche wetenschappelijk missie 
heeft op de kusten van Nieuw-Zeeland, 
van een diepte van meer dan 8.000 voet, 
een zeemonster opgehaald, dat beter op 
een geraam te dan op een visch gelijkt 
Voorzien van een geweldigen muil, bezit 
het om zoo te zeggen geen inwendige  
organen, w ant het zeewater spoelt door 
het binnenste van  zijn lichaam.
Op den kop heeft dit monster een zeer 
langen voeldraad, die op een lichtgeven­
de knobbel eindigt, waarm ede de vis 
sehen van de bovenste w aterlagen w o r­
den aangetrokken, en aldus een gem ak­
kelijke prooi ’worden van het monster 
met zijn  breede kaken. D it beest heext 
een lengte van bij de vier meter en heeft 
in Denem arken, in de wetenschappelijke 
kringen, zeer veel belangstelling gewekt.
—  L.
NOORWEGEN
G E V O L G E N  VAN DE N O O R S C H E  
V IS S C H E R I JW E T
De nieuwe Noorsche visscherijwet, die 
de sleepnetvisscherij reglementeert ver­
biedt in Noorwegen visch in te voeren die 
van vreemde sleepnetvaartuigen afkom ­
stig is. Dientengevolge is het de vreemde 
vaartuigen, die met sleepnetten visschen, 
verboden hunne vangsten, in Noorsche 
wateren, op een ander vaartu ig over te 
laden. Dit laatste voorschrift is vooral 
voor Duitschland van  groote beteekenis, 
daar vroeger de onvoldoende vangsten  
van de Bereneilanden en de Barentzee 
op andere schepen van  eenzelfde vis­
scherij werden overgebracht om in 
Noorwegen te m arkten B ij averij zal dit 
eveneens niet meer toegelaten worden
—  L.
S T R IJ D  VAN V IS S C H E R S  TEG EN
W A L V IS S C H E N  N A B IJ  N O O R W E G E N
Een strijd op leven en dood hebben  
eenige visschers gevoerd, die bij Selvar 
(Noord -N oorw egen ) een school kleine 
walvisschen ontdekten. De razende die­
ren boden hevig weerstand; met hun 
staarten sloegen zij twee motorbooten 
om en brachten een motorboot tot zin­
ken. N a  b ijna v ijf uur van  uitputtend:,n 
strijd wisten de walvischvaarders i70 
dieren te overmeesteren; met elkaar le­
verden zij 50.000 kgr. spek op.
BELGISCHE REEDERS,
GIJ W O RD T  DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. —  STEUNT 
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT
SLECHTS DE DIESELMOTOREN
C a ü r e l s  van Genl 
Bericht aan|Zeevarenden
Z E E W A A R T S C H E  S C H IE T O E F E N IN G E N
N O O R D ZEE  —  K U ST
1. —  Zeewaartsche schietoefeningen  
(m et kanon) tegen vliegtuigen zullen 
plaats hebben in de streek Nieuwpoort—  
Lom bartzijde, van 14 September tot 28 
October 1939.
De schietplaats ligt in de plaatsing, 
bepaald  door
51“ 09’ 33” N. en 2° 44’ 08” E.
De gevaarlijke strook ligt binnen een 
sector met 10 m ijl straal (ongeveer 18.5 
km.) afgebakend door de peilingen van  
den vlaggem ast :
108° en 208°
2. —  Zeewaartsche schietoefeningen  
(m et m achiengeweer) tegen vliegtuigen  
zullen p laats hebben in dezelfde streek 
en van dezelfde schietpositie van 29 Oc­
tober tot 5 Decem ber 1939.
Gedurende dit tijdstip ligt de gevaar­
lijke strook binnen een sector met 4 m ijl 
(ongeveer 7,5 km.) straal afgebakend  
door de peilingen van den vlaggem ast : 
108° en 208°
3. —  Zeewaartsche schietoefeningen  
door vliegtuigen die zich boven de zee 
verplaatsen, zullen p laats hebben in de 
streek van Den Haan-W enduine, van 19 
September tot 24 December 1939.
De schietsector komt overeen met hier­
onder bepaalde streek :
Lengte  
2° 59’ 40” E.
30 04’ 40” E.
2° 57’ 00” E.
3° 02’ 00” E. 
schietoefeningen,
Breedte 
51“ 16’ 10” N.
51° 18’ 20” N.
51“ 18’ 30” N.
51° 20’ 40” N.
De verschillende 
w aarvan  spraak zullen uitgevoerd wor­
den al de w erkdagen van 0900 tot 1700 
uur.
De bewaking der schietstreken zal 
verzekerd zijn door een Staatsvaartuig.
B ij dag zullen een roode vlag en een 
bolvorm ig signaal aan  land  geheschen  
worden, één kwartier voor het begin  
der schietoefeningen. Aan  boord van de 
bewakingsboot zullen tegelijkertijd een 
bolvorm ig signaal onder de vlag B  van  
het Internationaal Seinboek geheschen  
worden.
’s Nachts worden de vlag en het sig­
naal aan land en aan boord van het be- 
w akingsvaartu ig vervangen door drie 
lichten vertikaal boven elkaar geheschen 
t. w. één rood licht boven twee witte 
lichten.
Deze signalen zullen gedurende de on­
onderbroken worden om ed scheepvaart 
schieten, neergehaald worden.
De gevaarlijke streken, hierboven aan ­
geduid, zullen zoo lang  de hierboven be­
schreven signalen getoond worden, 
streng verboden zijn aan de zeevaart.
Het schieten zal desnoods in de streek 
Nieuwpoort— Lom bartzijde nu en dan  
onedrbroken worden om de scheepvaart 
n aar en van Nieuwpoort te vergem ak­
kelijken.
W ate rsch ou ts am b te n  der K u s th aven s
De W aterschouten verbieden aan de 
zeevarenden in ’t algemeen, en aan de 
visschers in ’t bijzonder, te varen in de 
streken vermeld in hierbovenstaand be­
richt, tijdens de schietoefeningen.
De overtredingen aan dit verbod zijn aan  
de door art. 55 van het Tucht- en S tra f­
wetboek (w et v. 5 Juni 1928) uitgevaar­
digde straffen  onderhevig en zullen aan  
den Procureur des Konings aangeklaagd  
worden.
De W aterschout der haven Nieuwpoort 
V A N  M O LLE  
De W aterschout der haven Oostende, 
BARBE.
De W aterschout der haven Zeebrugge, 
CARLIER.
HOLLAND
Terschelling. Noordkust. W rak. D rijf- 
baken gelegd.
Op plm. 53 gr. 26,4 min. N b en 5 gr. 
25,4 min. El, op de N.kust van Terschel­
ling is het op de kaarten aangegeven  
w rak  niet meer zichtbaar.Op het w rak  
staat 1/2 m. water.Het is gedekt door een 
groen drijfbaken zonder topteeken.
Noordzeekust. IJmuiden. Norm ale M. 
S. weer in dienst.
Te IJm uiden wordt het norm ale mist- 
sein weer gegeven.
R a p h a ë l  H u y s s e u n e
Poisson? Crevettes
> Z’EE B R U G G E
TÉL. : 441.41 si 441.42
Compte Chóq. Post. » 142278 
Reg. de Com..: Bruges 2151
Nadere bijzonderheden over 
de Vlottende Filetkoelfabriek  
in Duitschland
In  een vorige uitgave hebben wij ge­
meld, dat de Duitsche vischnijverheid  
eerlang zou overgaan tot het in de vaart 
brengen van een groote stoomboot die, 
op de visscherijplaats zelf, tot de onm id­
dellijke bevriezing van vischfilets zou 
overgaan.
D it vaartu ig werd voor eenigen tijd  
van stapel gelaten en zal weldra uitva­
ren.
Voor onze lezers geven wij hier een 
zeer vluchtig overzicht over de toekom  
stige werking en uitbating van deze g e ­
heel nieuwe vischnijverheid, die geroe­
pen schijnt om een w are revolutie in het 
vischverbruik mede te brengen.
De noodige visschen worden aan het 
moederschip (h ier dus de fabriek ) door 
talrijke vaartuigen, die de eigenlijke 
vangsten verschalken, rechtstreeks ge­
leverd en dit zoo snel mogelijk, daar dit 
een hoofdvereischte is tot het welslagen  
der onderneming. De visschen worden  
onmiddellijk, bij m iddel van zeer snel 
werkende machienen, in filets getrokken. 
Deze laatste worden daarna in gelijke 
porties, wegende u rge  veer 1 kilo gesne­
den en in zuiver celluloide verpakkingen  
gewikkeld. Onder dezen vorm  worden de 
filets in den handel gebracht en zijn  
onm iddellijk voor het gebruik geschikt. 
Deze afgewogen vischfilets glijden op 
een rolbank in een koelkamer, w aar zij 
door een zeer groote koude snel bevrie­
zen. Nevens deze koelkamer bevindt zich 
nog een andere, w aar alleen tot bevrie­
zen van geheele visschen, zooals haring, 
makreel en andere fijnvischsoorten, 
wordt overgegaan. Het vaartu ig bevat 
nog een derde koelplaats, die eerder als 
m agazijn  kan worden beschouwd.
De verdere uitrusting van dit vaartu ig  
omvat nog een ruimte, w aar traan  en 
vischmeel wordt gewonnen. Als het v aa r­
tuig voldoende vischfilets heeft ver­
werkt, zal het naar Ham burg, die de ge­
wone thuishaven zal zijn, terugkeeren en 
daar zal de vangst in bijzonder inge­
richte koelkamers worden onderge­
bracht. V andaar uit, zullen de visch-
Garnaalmijn te 
Oostende
O PB R E N G ST  DER V A A R T U IG E N
filets voor den verkoop worden verzon 
den aan de winkeliers, in speciale w a ­
gens, die van  een koelinstallatie vt or- 
zien zijn.
Proeven hebben bewezen, dat de aldus 
verwerkte visschen en filets hunne vol­
ledige voedingswaarde gedurende 2 jaa r  
lang behouden. Dientengevolge zal het 
heel gem akkelijk zijn een belangrijke  
vischvoorraad op te slaan, die in tijden  
van schaarschte, goede prijzen zal be­
komen.
Het spreekt van  zelf, dat de vang - 
booten, evenals het moederschip, zeer 
modern zullen worden toegerust, om de 
meest verwijderde vanggebieden met 
sukses te kunnen bewerken. Deze vloot 
zal het gansche ja a r  door, zonder onder­
breking, de visscherij kunnen beoefenen, 
daar het w arm e seizoen geen nadeeligen  
invloed op deze vischverwerking zal heb­
ben. —  L.
Tijdschriften
---------K»---------
L IC H T B A K E N
N r 8 van Augustus 1939. P rijs  2 fr. per 
num m er .abonnement 20 fr. per ja a r  —  
(Red. 37, Zennestraat, B russel). —  De 
Belgische koopvaardijvloot ; de woon­
p laats van den schipper ; bij den Belgi­
schen Zeevaartbond ; I le  Internationaal 
Zeecongres te Luik. Havenbelangen : 
Henegouw vraagt een groote kanaalver- 
binding met de zeehavens ; n a a r  de een­
m aking der havengelden in de groote 
Hollandsche en Belgische havens. B in ­
nenscheepvaart : De binnenscheepvaart 
in de m aand Juli ; het kanaa l Viersel- 
Lier-Du ffel ; het M idden land-kanaal 
in den dienst der Scheepvaart. Scheeps- 
bouw-nieuws : Het jaarve rs lag  van  de 
Vereeniging der Belgische reeders ; een 
nieuwe eenheid voor onze Paketbootlijn  
Oostende— Dover. Zeevisscherij en vis­
schen : De voedingskracht van  visch ; 
de lage vischprijzen.
IN  JULI 1939
0.1 8.456,80 0.61 5.463,—
0.2 13.595,20 0.63 9.005,30
0.4 8.696,40 0.64 10.044,80
0.5 3.365,20 0.64b 2.407,70
0.7 5.273,40 0.68 9.499,80
0.9 12.513,10 0.69 6.651,70
0.10 7.984,20 0.71B 1.392,20
O .ll 8.016,80 0.79 6.307,70
O .llB 361,60 0.79B 3.581,10
0.12 9.262,70 0.82B 221,20
0.14 10.282,90 0.84 10.678.90
0.15 4.266,30 0.87B 4.617,20
0.16 2.331,90 0.90 11.111,60
0.17 6.860,20 0.91 12.748,50
0.18 12.432,60 0.91B 2.809,10
0.19 8.542,80 0.93 13.078,30
0.21 2.660,20 0.94 5.792,60
0.22 4.722,30 0.95 9.368,50
0.23 2.532,80 0.95B 3.895,30
0.24 6.729,70 0.96 9.297,20
0.25B 3.520,90 0.100 11.121 30
0.26 8.759,40 0.101 9.339,80
0.26B 2.404,70 0.110 8.335,30
0.27 8.560,40 0.113 8.888,80
0.28 3.751,50 0.115B 2.899,—
0.29 8.003,30 0.123 5.990,10
0.31 7.505,30 0.129 11.578,10
0.32 7.901,20 0.129b 505,60
0.37 4.259,60 0.133 449,20
0.38 4.397,70 0.139 5.228,50
0.39 9.263,80 0.144 7.842,80
0.39b 3.906,70 0.162 9.880,—
0.40 7.347,80 0.182 9.238,90
0.41 5.591,90 3.190 10.925.30
0.42B 1.191,60 0.193 3.231,30
0.43 7.758,— 0.197 8.145,50
0.44 6.798,50 0.206 8.774,80
0.46 4.685,50 0.208 9.767,10
0.47 7.239,90 0.248 5.445,30
0.49 11.879,20 0.253 9.845,30
0.52 7.066,— 0.281 6.300,60
0.53 11.181,90 0.330 7.387,40
0.60 3.902,40 0.331 2.822,70
4 M E K A N IE K E  TOUW-, GAREN-  
^  EN N E T T E N F A B R IE K E N
N. V.
REEDERIJKAAI, OOSTENDE,
Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
— Openbare Werken —
— Maztout « Purfina » —  
Diesel Motoren « Sulzer »




V r i jd ag  18 A ugus tu s  1939.
0.324 M anche 9 d. 11.271,—
0. 65 W itte Bank 14 d. 28.075,—  
Slechts twee kleine vangsten, om vat­
tende tarbot, griet, tongen, ieksoorten en 
w at roggen, w ijting worden aangeboden  
Mooie ieksoorten en tongen worden duur 
afgezet.
Z a te r d ag  19 A ugus tu s  1939.
H. 13 K an aa l 13 d. 9.195,-
0.105 K an aa l 15 d. 20.909,—
0.338 W itte Bank 12 d. 25.961,—
0.87 K an aa l 16 d. 22.145,—
0.347 Spanje 20 d. 39.285 —
0.286 Spanje 19 d. 46.725,—
0.249 Silverput 6 d. 12.907,—
0.176 W itte Bank 11 d. 25.712,50
SS.0.262 Fladen 12 d. 43.340,—
0.200 W itte Bank 11 d. 27.070,—
0.301 K an aa l 10 d. 14.855,—
0.73 Silverput 10 d. 16.337,50
0.279 K an aa l 9 d. 12,235,—
0.186 Silverput 8 d. 12.849,—
0.244 Silverput 8 d. 13.022,—
Aanvoer is ruimschoots voldoende en 
bestaat hoofdzakelijk uit 297 manden  
groote en kleine F laden -haring ; 351 
m anden Spaansche kreeftjes, een 7500- 
kilo tongen en alle gewenschte versehe 
vischsoorten, doch in beperkte hoeveel­
heden. De verzorging liet niets te w en­
schen over. Tongenvangst bij de W itte  
B ank  wordt van dag tot dag be langrij­
ker. K anaalvangsten  zijn onbelangrijk. 
Voor fijne soorten, evenals voor witte ka­
beljauw , is de vraag zeer levendig. 
M a a n d a g  21 A ugus tu s  1939.
0.346 Clijde 15 d. 33.383,—
0.223 K an aa l 15 d. 20.925,—
0.239 K an aa l 13 d. 22.737,—
0.289 K an aa l 17 d. 32.017,50
0.250 Clijde 15 d. 31.166,—
0.155 K an aa l 15 d. 26.335,—
0.307 K an aa l 12 d. 11.105,—
H.77 W itte Bank 12 d. 19.690,—
De aanvoer is heden zeer klein ; geluk­
kig m aar, w ant de v raag  is zeer lusteloos 
voor alle soorten, en dit niettegenstaan­
de de verzorging en de keuze niets te 
wenschen over laten. Voor alle soorten is 
de afzet merkelijk goedkooper dan vori­
ge week. Noorsche kreeftjes : 99 m an­
den. Tongenaanvoer benadert nauw e­
lijks 800 kilos.
D in sd ag  22 Augus tu s  

















0.274 W itte Bank  
0.290 K an aa l  
0.224 Spanje  
0.131 W itte Bank
55.0.83 IJsland
55.0.98 Noorden  
0.325 K an aa l
55.0.80 K londijk  
0.241 Spanje  
Z.48 W est 
0.287 K an aa l  
0.303 W itte Bank  
0.121 K an aa l  
0.285 Spanje
Aanvoer is merkelijk grooter 
teren ; hij is even goed verzorgd en keus­
rijk. De v raag  is voor alle soorten even 
lusteloos en alleen de prim a schaarsche  
soorten bekomen voldoende prijzen.
Tongenaanvoer benadert 7.000 kilos ; 
groote sorteeringen dalen langzaam  : 
baktongen blijven aan vaste prijzen.
De eerste haringvangst van de K lon ­
dijk leverde 433 manden, w aaronder een 
30-tal kleinere en een 40 m anden gekwet­
ste haringen. Kreeftenaanvoer onbenul­
lig ; slechts een 33 m anden van  IJsland  
en W itte Bank.
W oe nsdag  23 A ugus tu s  1939.
56.851.50 
30.100,—  












37.081 —  
dan gis-
meen goedkooper afgezet geworden dan  
gisteren. Tongenaanvoer, hoofdzakelijk  
filettongen, benadert slechts 3.500 kg. 
Toch wordt vastgesteld dat de bovenver­
melde sorteering merkelijk goedkooper 
van de hand wordt gedaan dan gisteren. 
Fladenvangst levert een 225 m anden goe­
de haring ; afzet is eerder goedkoop, n a ­
m elijk 88 à 70 fr. de mand.
Er zijn zeer veel kreeftjes : 246 m an­
den ; doch vooral kleine. Prijzen zijn  
zeer goedkoop.
D onde rdag  24 A ugus tu s  1939.
N.64 W itte Bank 10 d. 11.525,—
0.256 Silverput 9 d. 13.379,—
0.329 W itte Bank 12 d. 19.785,—
SS.0.158 Fladen 10 d. 27.326,—
0.102 W itte Bank 13 d. 17.715,—
0.220 W itte Bank 13 d. 21.917,50
0.226 Oost 9 d. 6.560,—
N.58 West 5 d. 5.655,—
De aanvoer bevat heden een 4.200 kg.
tongen ; 84 m anden zeer goede Fladen- 
haring, daarbij zeer veel tarbot, kleine 
wijting en ieksoorten.
De ongunstige internationale toestand 
heeft, evenals in September 11., een zeer 
nadeeligen invloed op de m arktverhou­
dingen teweeggebracht. De daling is, 
evenals blijkt uit de gemiddelde prijzen, 
lijst, zeer gevoelig geweest. Leveringen  
voor uitvoer mogen als niet bestaande  
worden beschouwd. Van  haring stockee- 
ring zal ook wel geen sprake zijn. V an ­
daar de ongewone schommelingen in de 
prijzen. De tongenaanvoer van de W itte  
B ank is plotseling zeer groot geworden, 
en vangsten van bij de 1200 1500 kg. 
werden verschalkt. Grootelijks worden  
echter buitenm ate kleine sorteeringen 
geleverd.
O P B R E N G S T  VAN DEN V E R K O O P  




M aandag  21 
Dinsdag 22 
W oensdag 23






i  617.832. -
|jwe
Vischfactoor in alle soorten 
VERSCHEN — GERQOKTEN  
VISCH EN GARNAAL





V o o r  u w e
Electrische Inrichtingen
e n  a l l e
Electrische Toestellen
h e t  g e k e n d e  h u i s
0. 0PDEDRYNCKD. &
Gediplomeerde Electriekers 
N i e u w p o o r t s t e e n w e g ,  1 9 5  
V i s s c h e r s k a a i ,  1 7  T e l .  7 2 0 0 3
T e l .  7 2 8 1 3  
O o s t e n d e
Les Frigorifères du Littoral
N. V
I J  s
I GEMAALD EN IN  BROKKEN
Groote koelkamers 




BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050








S T E D E L i J K E  G A R N A A L M IJN
Donderdag 17 
V rijd ag  18 
Zaterdag 19 
Zondag 20 














G arnalen  8— 9 ; griet 11-
jauw  12— 13 ; pladijs 
24 ; schelvisch 8— 12 
11— 14 ; tong 18— 22 ; 
6— 8 ; zonvisch 8 fr.
8— 10
rog 6— 7 ; 
w ijting 4 ;




0.278 K an aa l 
SS.0.296 IJsland  
0.292 K an aa l 
0.81 W itte Bank  
0.317 K an aa l 
0.204 K an aa l 
0.191 K an aa l 
0.124 K an aa l 
0.288 Spanje  
0.138 W itte Bank  
0.340 K anaa l 
0.88 Noorden  
0.277 Silverput 
H.82 K an aa l  
0.243 W itte Bank  
0.168 K an aa l 
0.109 W itte Bank  
0.128 W itte Bank  
Aanvoer is merkelijk
Verwachtingen



























16.353,—  ! 
24.952,—  ' 
11.102,—  ; 
15.650,—  1 
23.067,—  1 




teren, daar talrijke K anaalvangsten  eer­
der beperkt zijn. De keus is, gezien de 
kalme vraag, ruimschoots voldoende. De 
verzorging laat niets te wenschen over 
De IJslandsche visch is over het alge-
Zaterdag 26 Aug. —  0.54 van  het K a ­
n aa l; 0.55 van  de W itte B ank ; 0.212 van  
Spanje-, 0.217 van de Clyde.
M aandag 28 Aug. —  0.164 van de F la ­
den.
D insdag 29 Aug. —  0.320 van Span je : 
0.89 van Ysland m et 750 kabeljauwen, 
1200 kools, 400 lengen, 260 b. boonen, 100 
b : schelvisch, 90 b. gullen, 60 b. totten, 
in  to taa l 13 bakken; 0.86 van de Klon- 
dyke m et haring  en m ixed; 0.159 van  
Ysland m et 835 kabeljauwen, 460 'o. gu l­
len, 500 b. boonen, 80 kools, 60 lengen, 
18 b. heilbot, 170 b. lengen, 17 b. schaat, 
in  to taa l 16 bakken; 0.275 en 0.195 van  
Span je ; 0.297 van  het K an aa l m et 5 bak ­
ken; 0.299 van Ysland m et 13 bakken, 
w aarvan 600 kabeljauwen, 300 b. gullen, 
270 b. boonen e n l20  b. mixed.
Woensdag 30 Aug. —  0.309, 0.315 en 
0.293 van Spanje-, 0.328 van de W itte  
B ank ; 0.291 van het K an aa l; 0.297 van  
Ysland m et 10 bakken, w aarvan 270 ka ­
beljauwen, 1500 kools, 350 b. schelvisch, 
200 b. boonen, 30 b. gullen, 100 b. mixed.
Verder worden verwacht: O 262 van de 
Fladen, 0.140, 0.326, 0.276, 0.265, 0.229, 
0.225, en 0.137 van  de W itte B ank ; 0.272 
0.179, 0.324 en 0.269 van  het K an aa l; 
0.122 en 0.175 van Spanje.
ZEEBRUGGE
V rijdag 18 Augustus 1939.
Gr. tong 13— 14; blok tong 15— 16; 
fruittong 19 ; sch. kl. long 19— 21 ; kl. 
tong 6— 18 ; rog 2,50— 3.50 ; tarbot 12— 18; 
griet 10— 16 ; garnalen  6— 7,30.
Zaterdag 19 Augustus 1939.
Gr. tong 12— 13 ; blok tong 14— 15 ; 
fruittong 19— 20; sch. kl. tong 21— 23; 
kl. tong 6— 18 ; pieterm an 12— 13 ; gr. 
platen 5— 6 ; midd. platen 4,50— 5 ; p lat­
jes 3,75— 4,25 ; scharren 2,50— 4 ; rog
2.50— 4 ; tarbot 12— 18 ; griet 10— 16 ; 
garnalen 5,50— 7,40.
Zondag 20 Augustus 1939.
G arnalen  6— 7,80.
M aandag 21 Augustus 1939.
Gr. tong 12— 13 ; blok tong 14— 15 ; 
fruittong 19— 20 ; sch. kl. tong 21— 23 ; 
kl. tong 6— 18 ; pieterm an 12— 13 ; gr. 
platen 5— 6 ; midd. platen 4.50— 5 ; p lat­
jes 4— 4.50; scharren 2.50— 4; rog 2.50—  
4 ; tarbot 12— 16 ; griet 10— 14 ; ga rn a ­
len 5,50— 7,50.
D insdag 22 Augustus 1939.
Gr. tong 11— 12 ; blok tong 13— 14 ; 
fruittong 17— 19 ; sch. kl. tong 18— 20 : 
kl. tong 6— 15 ; pieterm an 11— 12 ; gr. 
platen 5,50— 6 ; midd. platen 5— 5,50 ; 
platjes 4,50— 5 ; scharren 3— 4 ; rog 2,50—  
4 ; tarbot 12— 16 ; griet 10— 14 ; garnalen
4.50— 8.60.
W oensdag 23 Augustus 1939.
Gr. tong 9— 10 ; blok tong 11— 12 ; 
fruittong 15— 16 ; sch. kl. tong 15— 17 ; 
kl. tong 6— 13 ; pieterm an 11— 12 ; ?r. 
platen 5.50— 6; midd. pl. 5— 5.50; p lat­
jes 4— 4,50 ; scharren 3— 4 ; rog 2,50— 4 ; 
tarbot 10— 15 ; griet 10— 14 ; garnalen  
3— 8,50.
Donderdag 24 Augustus 1939.
Gr. tong 8— 9 ; blok tong 10— 11 ; 
fruittong 14— 15 ; sch. kl. tong 15— 16 ; 
kl. tong 6— 13 ; pieterm an 11— 12 ; gr 
platen 6— 6,50; m idden platen 4,75—  
5,25 ; platjes 4— 4,50 ; scharren 3— 4 ; 
rog 2,50— 4 ; tarbot 10— 15 ; griet 10— 14 
garnalen  4,50— 7.
In  de week van 17-23 Augustus kw a­
men aan de rijksvischafslag 14 stoom­
treilers met versehe haring van de F la -  
dengornden, 22 stoomtreilers met versehe 
visch, 34 motors en 1 Zweedsche snur- 
revaarder.
DE H A R IN G V ISSC H E R IJ  is de geheele 
week zeer overvloedig geweest. 14 boo­
ten brachten gezam enlijk aan de m arkt 
ongeveer 20.000 b. versehe haring. T en ­
gevolge van  den grooten aanvoer, bleven  
de prijzen spotgoedkoop en elke dag  
moest de regeering veie honderden kis­
ten haring aan een prijs van  55 fr. de 
100 kg. uit de m arkt nemen, w ant het is 
een regeeringsbepaling dat de haring niet 
beneden de 55 fr. de 100 kg. m ag ver­
kocht worden. De haring is overwegend 
klein van stuk, dus niet geschikt voor den 
export.
VERSCH E VISCH . —  De vangsten van  
de stoomtreilers blijven ver beneden het 
normale, De vangplaatsen zijn Oost- 
gronden (Sy lt), Groote Bank, Clijdiep, 
T al End en Oostkant Doggerbank. D aar  
worden buitgem aakt zeer lichte schel­
visch, w ijting, schol, gullen en redelijk  
kabeljauw.
Droevig is het gesteld met den a an ­
voer van braadschelvisch (groot) en de 
overige soorten schelvisch ; ze worden  
zoo goed als niet binnengebracht. De 
totten hier aangevoerd zijn zeer klein.
Motors hadden ruime tongen- en 
scholvangsten.
B U IT E N LA N D SC H E  AANVO ER. —  1 
Zweed met kleine schol van Noorwegen. 
Vischprijzen waren  redelijk ; groote 
schelvischsoorten, tarbot en kabeljauw  
kenden flinke prijzen.
Verwachting toekomende week : 40 
stoomtreilers en 45 motors.
D onde rdag  17 A ugus tu s  1939.
7 stoomtreilers en 1 motor waren  aan  
-ien afslag. De 5 stoomtreilers met ver­
sehe visch spijsden de m arkt met veel 
lichte visch, o.a. totten, schol, gullen, m a­
kreel en w ijting. V an  de Fladen w aren  2 
booten met versehe haring.
Ronde visch werd aan goede prijzen a f­
gezet ; de platvischsoorten kenden goed- 
koope prijzen.
Ym. 38 Oostk. Doggerbank 480
Ym . 97 Sylt 190
Ym , 114 Sylt 225
RO. 15 Oost 215
RO. 53 Fladen 1000
i'm. 12 Fladen 2025
Ym. 9 Fladen 2210
Ym. 25 Fladen 1930
i Ym . 167 Fladen 1020







3181 —  
990,—
24 motors van 100— 1031 florins besom­
ming.
D in sd ag  22 A ugus tu s  1939.
Redelijke vischaanvoer aangevoerd  
,1oor 3 stoomtreilers, 1 motor en 1 Zw eed- 
jche snurrevaarder. Van  de F laden  twee 
□ooten met 2800 b. versehe haring.
Verkoopprijzen haring : 65 fr. per 100 
kg. versehe visch kende goede prijzen.
m. 161 Sylt 235 1575,—
fm. 112 T a l-E n d  470 2247 —
Ym. 16 Groote Bank 275 2116,—
Ym. 48 F laden 1100 552,—
Ym. 183 Fladen 1700 3266,— J
KW . 84 West 35 451,—  Z
i  G . 892 Zweden 200 814,—  «
W o ensdag  23 Augus tu s  1939. •
i stoomtreilers komened van de visch- •  
gronden Sylt, Groote Bank, Tal-End , en •  
Clijdiep,spijsden de m arkt voldoende met •  
. viscn, schol, gullen, tarbot e n ?  
vitts kabeljauw. Van  de Fladen 2 boo- J  
: net 3000 b. versehe haring. «




Staat van verkoop van versehe visch 
in de m ijn  van Blankenberge ,van Don­
derdag 17 tot W oensdag 23 Augustus 
1939.
Donderdag 17 Augustus fr. 20.853,30 
Vrijdag 18 Augustus 3.104,—
Zaterdag 19 Augustus 9.518,—
M aandag 21 Augustus 2.857,30
Dinsdag 22 Augustus 8.323,55
W oensdag 23 Augustus 14.625,90
Gemiddelde prijs per kg. van de ver­
kochte visch gedurende hetzelfde tijd ­
perk :
Tarbot 16 ; griet 10 ; gioote tongen ; 
15 ; bloktongen 18 ; — fruittongen 21 ; kl. 
tongen 12 ; gr. platen 7.50 ; kl. platen 
6.50 ; kl. visch 5.00 ; scharren 5.00 ; pie­
terman 12; kabeljauw  6 ; w ijting 2.50. 
rog 4.50; garnalen  6.50— 7.50.
G a s o l i e
S m e e r o l i e
Ro. 46 Clijdiep  
Ro. 4 Clijdiep  
Ro. 14 Oost 
Ro. 77 T a l End  
So. 71 Groote Bank  
Ro 88 Oost 
Ro. 31 Fladen  
-tJ. 82 Fladen  













B e n z i n e  •
EEN K W A L IT E IT : D E  B E ST E




1513,- •  T A N K A G E  6 T R A N S P O R T  S.A. J
1209 -  •  Dépt' Cial eRADIAN” ;
2867,’- •  R E E D E R IJK A A I -  Tel. 727.93 •




1837,—  A  
1604 —  
2133, — j ™  
1731.—  ©  
283"..—  : 
2587,—  ! IjL 
2587,— , 9  
2472,— ’ ©
Y m  ö7 T a l-E n d  240
Ym . 94 Clijdiep 210
Ym. 15 CUidiep 250
Ym  V>. Sylt 185
Ym . 26 Fladen 1000
Ym . 73 Fladen 940
Ym. 73 Fladen 940
Ym. 10 Oost-Doggerbank 300 
K W .35 Terschelling 80 803,— 1
V r i jd ag  18 A ugus tu s  1939.
Versehe vischaanvoer bestond uit 1 j 
motor en veel kleine buitenschuiten die | 
de m arkt spijsden met veel tongen e n , 
schol. Deze soorten werden goedkoop ver- j 
kocht. V an  de Fladen : 3 booten met ca. ! 
3700 bennen haring, welke prijzen ken - 1 
den van 60 à 70 fr. de 100 kg.
Ym. 78 Fladen 960 1759,—
i Ym . 6 F laden 1660 3490,—
j Ym. 58 Fladen 1000 2715,
! K W . 24 Oost 85 1081,—  !
Z a te rd ag  19 A ugus tu s  1939. 
i Slechts 4 motors waren ter markt. 2 
hiervan hadden schoone ladingen visch 
bem achtigd in de Sylt en leverden ons 
j veel mooie meiden, tarbot, schol, kabel- 
! jauw, en gullen. De verkoopprijzen w a -  
ren zeer goedkoop. ]
; 4 motors van 1687— 200 florins besom- 
: ming. i
; M a a n d a g  21 A ugus tu s  1939. 
j 12 stoomtrawlers en 24 motors spijsden  
i de m arkt met veel versehe visch en h a - '
VISSCHERS ! Weet I I  dat 5
DE BESTE GASOIL® 
HET BESTE MAZOUT}
voor V IS S C H E R S V A A R T U IG E N  ®  
G E F A B R IC E E R D  w o rd t  door d e ®
Belgian Cracking Cy ©
die nooit de belangen van den ®  
kooper uit het oog verliest Q  
Al hare producten komen voort £  
van de. Belgische Werkhuizen ^  
—  te Langerbrugge —  a  
BESTEL BIJ DE B. C. C. JjJ
BRUSSEL
V IS C H M IJ N
B aars 0.77 ; zeeduivel 3,14 ; kabeljauw  
5,44 ; gullen 1,67 ; zeehond 0.72 ; zonvisch 
3.15 ; schelvisch 4.16 ; zeepaling 2.06 ; 
heilbot 10.46 ; knorhaan 1.15 ; kreeftjes 
2.52 ; latour 5.99 ; schar 2.07 ; leng 0.90 ; 
makreel 1.76 ; w ijting 0.87 ; heek 1.13 ; 
zeewolf 0.60 ; p ladijs 3.17 ; rog 3.12 ; roo­
baard  2.21 klipvisch 1.91 ; tong 12.49 ; 
tarbot 8.34.
V IS C H M A R K T
Griet 10— 15 ; zeeduivel 8— 10 ; kabel­
jauw  10— 16 ; gullen 6— 8 ; zeehond 1—  
3 ; zeepaling 2— 4 ; zonvisch 5— 7 ; schel­
visch 3— 8 ; heilbot 15— 20 ; vleet 10— 12 ; 
'xnorhaan 2— 3 ; latour 8— 10 ; schar 4—  
6 ; leng 1— 2 ; w ijting 1— 4 ; heek 3— 5 ; 
pladijs 3— 8 ; rog 3— 6 ; roobaard 4— 5 ; 
dipvisch 1— 2 tarbot 10— 20 ; pieterman  





















Dagelijkscha voortbrengsk : 250 .000  kilos









P R I J S  P E R  K IL O G R A M  T O E G E K E N D  AAN DE V E R S C H IL L E N D E  S O O R T E N  V ISC H , V E R K O C H T  T E R  V IS C H M IJ N







Carrelets —  Gr. p lad ijs (schol)
M idd. p la d i j s ........
Derde slag p lad ijs  
Kleine p lad ijs ... .
Lim andes
Lim andes soles —  Groote tongschar 
Kleine tongschar 
Soles d ’Ecosse —  Gr. Schotsche schol 
Kl. Schotsche schol




Groote rog  
Kleine rog
Z a te rd ag M a a n d a g D in sdag
13.00—  9,— 12,00—  9,— 12,00— 10,—
9.00—  8,— 9,00—  8,— 8,00—  7.50
8,00—  6,— 8,00—  7,— 8,00—  7,—
7.00—  6,— 7.00—  6,— 10.00—  6,—
13.00— 16,— 14.00— 15,— 11,00— 15,—
17.00— 16,00— 15.00— 16,—
19,00— 17.00— 18,— 18.00— 17,—
19,00— 20.— 18.00— 19.— 18.00— 20.—
20.00— 21,— 20.00— 17,00— 20.—
7,50—  8,— 7.00—
7,50—  4.50 7,00—  5.25 7.00—  5,50
4.00—  3.75 5,50—  4,— 4,50—
1,50—  1.25 2.50— 2.15—
4,00—  2.—
6,00—  4,— 7.00—  5.— 4.50—  6,—
3,00— 3.50— 3,00—
4.25—  2,50 3.75—> 3,— 3.75—  2,50
4,00—  2,— 3.75—  2,50 4.00—  2.50
 2,— 3,50—  2,— .400—  2,—
3,00—  1.50 3.00—  1,50 4,00—  2,—
W oensdag
1.00-








Kl. w ijting ...........................
Cabillaud  blanc —  W itte kabeljauw  ...
Gr. gullen ..............
Kl. gullen ..............
Cabillaud  d ’Islande —  IJsl. kabeljauw
Gr. g u lle n .......................
Kl. gullen .......................
Sébasfes —  K lipvisch .............................................
Charbonnier —  Koolvisch .....................  0,50__
Lieus —  V lasw ijting ................................  2,00__
Lingues —  L e n g e n ....................................  1,50__
Eglefins —  Gr. schelvisch ..................... ............
Gr. mid. schelvisch ........................
Kl. mid. schelvisch .........  3,50—
Kl. schelvisch .....................  3,00—
Braadschelvisch (totten) ... 2,00—
Gr. mooimeisjes .....................  5.00—
Mid. mooimeisjes ...................  2.00—
Kl. mooimeisjes .....................  i,00__
Vives —  P ie te rm an n en .............................
Grondins —  K norhaan  ...........................  0 75—
Grondins rouges —  Engelsche soldaten ï ’oO—
Rougets —  R o o b a a rd ...............................  175__
Emissoles —  Z e e h a a i ...............................  l ’oo__
Roussettes —  Z eeh o n d en ......................... 1,00—
Dorées —  Zonnevisch ............................... 4,00—
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) ......... 4,50—
Kl. zeeduivel ..........................  2.25—
Congres —  Gr. zeepaling ......................... 2.00—
Kl. zeepaling ........  ..............  1.00—
M aquereaux —  M akreel ..........................  .............
Harengs —  H aring .................................. 2,50—
Esturgeons —  S t e u r ................................. ................
F létans —  Gr. h e i lb o t ..............................  16.00— 12,
Kl. h e i lb o t ............................... ................








































'4.0Ö—  3,—  
2.25—  













0.75—  0,25 
0,50—  0.20
2.00—  1,—  
0.60—  0.40

















































































9.00—  8, -
12.00— 11,—
14.00— 13,—







; ring. 5 stoomtrawlers komende van  de 
: Fladen brachten 8200 b. versehe haring  
! Vele van deze kostelijke haring kon geen 
koopers vinden, zoodat zij aan een prijs  
van 55 fr. de 100 kg. door de regeering  
uit de m arkt werd genomen. 7 stoomtrei­
lers van de Noordzee hadden alle vele 
lichte visch buitgem aakt ; slechts twee 
m aakten hiervan een uitzondering en be 
voorraadden de m arkt met schoone witte 
kabeljauw , schelvisch en makreel.
De motors alle komende van de West, I 
hadden voldoende tong en tarbotvang- 
sten. Versehe, visch werd duur verkocht 
haring was spotgoedkoop. ’ ;
Ym. 117 Groote B ank  440 3680__
Ym. 54 Clijdiep 395 2182 —
Ym. 85 Tal End 410 2308’— '
!
*
Stoommachienen - Motoren - Stoomketels
Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33 
Alle mekanieke vermakingen en constructies
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle Benoodigdheden 
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz. 






















Griet .....................  ...........................  52.00— 22,—
Groote tongen ......... ... ... ... Ï'AX'
Gr. mid. to n g e n ...................  .................1.90-
Kl. mid. tongen ...................  ...................  —
Kl. tongen ........................ .’ ........................ ..1-60—
Kl. tongen (gr. s lips)".’..".'..'.’’.'.'.’. " !
K l. tongen (kl. slips) ..................  ...........S’I » -
Gr. s c h o i ........................................;; ■" ° ’36—
Mid. schol ......... , ..........................  
I f  S J ...................."• ••• '••• 2 6 ,ë o -2 i ; -
Kl. schol I Ï  ...........................................  20.00—  9,50
Kl. schol I I I ...... . ' .........................  x r':—
T o n g sc h a r ....................... . 2
Rog .....................................................
P o o n t j e s ’.’. . ’V . v ; .  ;;; ;;; 2-5J -  
K a b e l ja u w ........................ ..  ........
ïf- ......................... ::: iS r f c
Kl. g u U e n .....................................................  d,o0—  4, -
W ijting .............................................  3.70—  2.30
Gr. schelvisch .....................................
Gr. mid. sch e lv isch .............. ” , ... ... 28.60— 24 —
Kl. mid. schelvisch ....................................  28,00— 19^ 50
Kl. sch e lv isch .............................. .............. 21.00__17,__
B raa d sch e lv isc h ...................... . ” 17,50_____  9’__
Heilbot ......... ...............................” . i,06______
LenS .................................. ' ... ... ."! L00—  1,50
K o o lv isc h .....................................................  12,50— 10,—
M akreel ........................................................  13,00— 10.50
W o lf ...................................................................................
S c h a rto n g ...............................................
Zalm  ....................................................” ’
Steur ... .....................
Gr. roode poon ..........................................................
Mid. roode p o o n ........................................ .............
Kl. roode p o o n ........................ . ... ... 8,00—
Schar ........................  s .................  9,00—
Bot ...................................  .". ".’..19,00—
Ham m en ......................................................................
Lom  .......................................................... ...............
H aring  .......................................  ’” 3.65—
K reeft ........................................................... 0,95—
Gr. H e e k ..................................... ................. ...........
Mid. H e e k ....................................  ............
Z a te rd ag
50.00— 12,—
23.00— 11,—  
1.55—  1.26 
1.15—  0.98 
1.24—  1.04 
0.74—  0,68 
0.54—  0,48 
0.26—  0,17
M a a n d a g
47,00— 11.—
22.50— 12,—
D in sd ag










































42.00— 16,—  
9,00—  5,—  
8,50—  2,20 
3.80—  2,30



























10.00—  6,80 
9,50—  3.70 
3.30—  3, —
11.50—  8.30
19.00— 11,50 
9.30—  6.40 



















2.00—  0,26 
3.40—  1,50
65.00— 23,—
14.00—  6,—  





















































p. 20 stuks 
per stuk 
per 50 kg. 




























H E T  V I S S C H E R I J B L A D 5
N. V.
SCHEEPSBOUW W ERVEN
Jos. BOEL & Zonen
•  TEM SCH E •
W ERV EN  GESTICHT IN 1829
BOUWEN: MOTORTREILERS, CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN — PASSAGIERSSCHEPEN — ENZ.
MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M
Telegramadres: Boelwerf Temsche Telefoon: 10 en 157
Handelsregister : St. Niklaas 1018
DUINKERKE
D onderdag  17 A ugus tu s  1939.
Tong 27— 28 ; tarbot-griet 16— 18 ; 
pladijs 7 ; schar 8 ; rog 4.50; pieterman  
12; w ijting 4.50; garnaa l 12— 15; kreeft 
35 fr. per kg.
V r i jd ag  18 A ugus tu s  1939.
Tong 26— 28 ; tarbot-griet 16— 18; p la ­
dijs 7; schar 8; pieterm an 10— 12; w ij­
ting 4; rog 4; kreeft 36— 38; garn aa1 
12— 15 fr. per kg. zeehond 1,50— 2 fr. per 
stuk.
Z a te rd ag  19 A ugus tu s  1939.
Tong 26— 28 ; tarbot-griet 15— 17 • 
schar 8; p ladijs 7; w ijting 4; garnaal 
12— 15; kreeft 35— 40 fr. per kg.; zeehond 
1,50— 2 fr, per stuk.
M a a n d a g  21 A ugus tu s  1939.
Tong 26— 28 ; tarbot-griet 16— 18; pla  
dijs 7 ; schar 8; rog 3.50— 4 ; garnaal 
11— 14 fr. per kg.
Zeehond 1,50 fr. per stuk.
D in sd ag  22 A ugus tu s  1939.
Tong 27— 29 ; tarbot 15— 16 ; pladijs  
6 ; schar 7; garnaa l 10— 14 fr. per kg.; 
zeehond 1.50 fr. per stuk.
W oensdag  23 A ugus tu s  1939.
Tong 26— 28 ; tarbot 14— 16; rog 3— 4' 
schar 7 ; p lad ijs 6; zeehonden 1,50— 2; 
wijting 4; garnaa l 8— 12 fr. per kg.
Eduard Verberckmoes
NAUW STRAAT, 14 —  VISCHMARKT, 28 
Tel. 12312 Teiegr. Berkmoea
M E C H E L E N
Vischfacteur —  Haringrookerij —  Inleggeri 
Groothandel in P ekelharing 
Gezouten wijting en schelvisch
NIEUWPOORT
Deze week w as de m arkt goed bezet 
met visch welke over ’t algemeen goede
prijzen kende.
Tongen : gr. 15— 16 ; midd. 16— 119I , 
voorkleine 20— 23 ; kleine 10— 12 ; tarbot- 
eroote 14— 15 ; kleine 7— 9 ; griet 6-7.50; 
piatvisch : gr. 4 .50 -6  ; midd. 2.75-4.25; 
kleine 1-2.75 ; schar 3.50-4.50; rog 3 -
3.50 ; midd. 2.75— 3 ; kleine 1.25— 1.50; 
zeehonden 0.75 fr. per kg.
O P B R E N G S T  DER  
V IS S C H E R S V A A R T U IG E N
D onde rdag  3 A ugus tu s  1939.
N.49, 2334 fr. ; N.41, 1139 fr. ; O.D.15,
3179.50 fr.
V r i id ag  4 A ugus tu s  1939.
N 38 825 fr. ; N.51, 3539 fr. ; N.31, 1125 
fr ' P  86, 1065 fr. ; N.4, 1983 fr. ; N.62, 
1975 fr. ; N.35, 1267 fr.
Z a te rd ag  5 A ugus tu s  1939.
N.41, 1846 fr. ; N.26, 847 fr. ; P.86, b54 
fr. ; O.D.15, 1960 fr. ;
M a a n d ag  7 A ugus tu s  1939.
N.35, 886 fr- ; N.40, 1956,50 fr. ; N.49, 
3344 fr.; N.51, 3040 fr. ; N.48, 5620,50 fr.; 
N.54, 4837,50 fr.; N.4, 2194 fr  .
D insdag  8 A ugus tu s  1939.
N.44, 5284 fr.; P.86, 644 fr.; N.38, 30S2 
fr.; N.31, 3832 fr.
W oensdag  9 A ugus tu s  1939.
N.50, 10404 fr.; N.41, 562 fr.; N.40, 1058 
fr.; N.46, 8567 fr.; N.59, 6705,50 fr. 
D onderdag  10 A ugus tu s  1939.
N.35, 2178 fr.; N.63, 5613 fr.; P.86, 334 
fr. ; N.4, 3178 fr.; N.55, 1741 fr.; N.51, 
3835 fr.; N.49, 2980 fr.; N.26, 611 fr. 
V r i jd ag  11 A ugus tu s  1939.
N.31, 3426 fr. ; N.38, 3387 fr. ; N.54, 3523 
fr.; N.40, 2256,50 fr.; N.49, 1546 fr. 
Z a te rd ag  12 A ugus tu s  1939.
N.40, 615 fr. ; N.43, 8762 fr.; N.35 2016 
fr.; N.62, 7546 fr.; P.86, 814 fr.
M aan d ag  14 A ugus tu s  1939.
N.49, 3655 fr.; N.38 1161 fr.; N.26, 21ÜU 
fr.; N.59, 3213 fr.; N.58, 5394 fr.; N.4, 2877 
fr.; N.41, 2634 fr.; N.54, 1074 fr.; N.51, 3105 
fr.
W oensdag  16 A ugus tu s  1939.
N.48, 5107,50 fr.; P.86, 820 fr.; N.35, 2494 
fr.
Donderdag  17 A ugus tu s  1939.
N.40, 2253 fr.; N.46, 12741 fr.; N.50, 
10357 fr.; N.35, 372 fr.
Vri jdag  18 A ugus tu s  1939.
N.31, 542 fr.; N.38, 2252 fr.; N.49, 3297 
fr.; P.86, 1711 fr.; N.26, 1138 fr.
Zaterdag  19 A ugus tu s  1939.
N.51. 2968 fr.; N.62. 6470 fr.; N.55, 497 
fr. ; N.54, 1971 fr. ; Od.15, 3672 fr. 
fr.; N.45, 1971 fr.; O.D.15, 3672 fr. 
M aandag  21 A ugus tu s  1939.
N.63, 3629 fr.; N.41, 2036 fr.; N.59 
fr.; N  40, 1010 fr.; N.31, 2739,50 fr,;
1362 fr.
Dinsdag 22 A ugus tu s  1939.
N.49, 5210 fr.; P.4, 4394 fr.; N.43, 4706 
fr.
Woensdag 23 A ugus tu s  1939.
N.35, 1421 fr.; N.4, 1749 fr., 
fr.; P.86, 1849 fr.; N.48, 7304 fr.
ANTWERPEN
Pieterm an 12 ; roode knorhaan 2 ; ka ­
beljauw 8— 10 (netto) ; 6.50— 8 (bruto ) ; 
gul 4— 6 ; koolvisch 5 ; leng 7 ; klipvisch  
3.50 ; mooie meid 3,50 ; p ladijs 4— 10 ; rog  
7 ; roobaard 5— 6'; vleet 9— 11 ; schel­
visch 5— 10 ; Schotsche schol 5 ; steen- 
schoi 5— 6 ; tarbot 11 ; tong 15— 22 ; v las­
wijting 4 ; w ijting 3,50— 4 ; zandhaai 4 ; 
haringshaai 7— 8 ; haring 3.50 ; bakha­
ring 0,75— 1.00 fr. stuk ; gerookte haring  
0.75— 1,00 fr.; gestoomde haring 0,75 fr. 
stuk; m akreel 7; garnaal 8; mosselen 1; 
zalm (bevrozen) 24; paling 12— 16; zee­
paling ^.50;Jcreeftjes 8— 10 fr. per kg.
Voetenverzorging
C ab ine t  van  Massagen  en Péd icure
5. M A D E L E I N - B U Y S
Gediplom eerde Specialiste 
Pedicure —  M asseerder
Ontvangt dagelijks van 2 tot 5 ure
AD. B U YLST RA A T , 53, O O S T E N D E
V raag  rendez-vous n 1' Tel. 73740 
Antiseptische behandeling  
—  Moderne Methode —
BOULOGNE
Donde rdag  17 A ugus tu s  1939.
12 treilers deden de haven aan. Men 
verkocht : 165 en 50 kisten m akreel 5— 
7; 4.785 kisten w ijting 0,50— 2 ; 5154 kis­
ten haring 2— 3.50; 50 kisten schar 5—  
12 ; 483 kisten kabeljauw  3— 4.50; 223 
kisten totten 0,50— 2 ; 350 kisten mooie 
meiden 2— 14 ; 80 kisten koolvisch 4 - - 
5; 95 kisten rog 3— 5; 69 kisten roobaard  
2— 6 fr per kg.
V r i jd ag  18 Augus tu s  1939.
Geen verkoop.
Z a te rd ag  19 A ugus tu s  1939.
6 treilers, 1 korder en kustbooten be­
voorraadden de m arkt ; men verkocht . 
93 en 25 kisten m akreel 3— 4; 922 kisten 
w ijting 0,50— 1,75 ; 5146 kisten haring  
1,50— 3 ; 164 kisten koolvisch 3— 4.50 : 
97 kisten totten 0,50— 1 ; 533 kisten ka­
beljauw  2— 4; 75 kisten zeehonden 1 50 
— 2 fr. per kg.
M a a n d a g  21 A ugus tu s  1939.
De m arkt werd door 15 treilers bevoor­
raad. M en verkocht : 260 en 120 kisten 
makreel 4— 5; 2004 kisten w ijting 1,25 
— 3.50 ; 60 kisten schar 5— 10; 418 kis­
ten kabeljauw  3— 5.25 ; 888 kisten mooie 
meiden 2.50— 13; 5180 kisten haring 1,25; 
63 kisten koolvisch 4.50— 5 ; 157 kisten 
totten 0.50— 1; 75 kisten rog 3— 4; 80 kis­
ten roobaard 3— 6 fr. per kg.
D in sd ag  22 A ugus tu s  1939.
14 treilers deden de haven aan. Men  
verkocht : 252 én 35 kisten maicreel 4—  
— 5; 3282 kisten w ijting 0,50— 2.50; 4065 
en 440 kisten haring 1,50— 4 ; 666 kisten 
mooie meiden 2— 12 ; 48 kisten schar 
5— 10 ; 535 kisten kabeljauw  2.50— 4 ; 
126 kisten knorhaan 1,50— 2,50 ; 220 kis­
ten w ijting 4.20; 40 kisten rog 3— 4 , 
155 kisten totten 0.75— 1.25 ; 36 kisten 
roobaard 5— 6 fr. per kg.
W oensdag  23 A ugus tu s  1939.
15 treilers deden de haven aan. Men 
verkocht : 600 kisten m akreel 3,50—  
4,50 ; 3400 kisten w ijting 0,50— 2,50; i l l  
kisten koolvisch 3,50— 4.50; 48 kisten 
schar 5— 10; 425 kisten kabeljauw  2 50 
— 4 ; 157 kisten totten 0.50— 1.25; 5.368 
kisten haring van 26 kg. en 850 kisten ha - 
ring van  55 kg. 1.50— 4 ; 125 kisten rr.g 

























































WEKT DE GALVAN 
UWE LEVER OP-
Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
De lever moet eiken dag één liter aal 
ln  de Ingewanden u itstorten. W aanear 
de gal n ie t vrij toevloeit, kan uw  vopdsai 
n ie t verteren; het bederft. Kwade gras­
sen doen uw lichaam  zwellen: U l i jd t  
a a n *  verstopping. Uw organisme w ordt 
Vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter­
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.
'Een laxeerm iddel is een noodhulp .
gen gedwongen stoelgang bereikt het oei n iet. Alleen de KLEINE CARTERS 
PILLEN  voor de LEVER kunnen  he t 
vr ij toevloeien van de gal verzekeren, 
iwat U er weer bovenop zal belpen. Heü 
e ljn  zachte p lantenuittreksels , die wer­
k e lijk  op verrassende wijze het toe-j 
Vloeien van de gal bevorderen. Eisclia 
öe K le ine Carters P illen  voor de Levea 
I j j  alle-apotheken : fr. 12.50. •
ALTONA
W E E K  VAN 14 TOT  19 A U G U S T U S  1939
In  berichtsweek losten 60 treilers 
4.900.600 kg. visch. U it de Noordzee keer­
den 58 treilers met 4.586.300 kg. hoofdza­
kelijk haring.
Van  Ysland  legde 1 treiler, met 151 
duizend 600 kg. meest rooboonen, aan.
1 treiler had  in het Bereneiland ge- 
vischt en 162.700 kg. zeevisch aan de 
m arkt gebracht.
Haringvangsten zijn nog altijd  niet 
toereikend.
U it 24 Hogzeetreilers w erd  96 duizend 
800 kg. zeevisch gelost en verkocht. H ier 
in waren  18.900 kg. haring  begrepen. —  
Verder werd uit 8 kleinvisschersvaartui- 
gen 500 kg. zoetwatervisch openbaar ver­
kocht.
51 kleinvisschers verkochten 1.500 kg  
Elbevisch uit ter hand.
De van binnen- en buitenland inge­
zonden w aa r bedroeg 85.300 kg.
3 treilers en 7 motorbooten traden aan  
met 520.000 kg. versehe haring  uit N oor­
wegen.
Het totaal gewicht der op de Altona- 
m arkt verkochte visch bedroeg : 
O penbaar kg. 5.083.200
Uit ter hand 1.500
Haringinvoer 520.200
B U IT E N L A N D S C H E  P R O P A G A N D A  
V O O R  O OSTEN DE .
In  sam enwerking met het Nationaal 
Instituut voor Radio omroep (N . I. R .) 
zal de Zwitsersche Radioomroep, ver­
schillende geluidsopnam en m aken in on­
ze stad.
V rijd ag  25 aanstaande komen zij aan  
en n aa r w ij vernemen, zullen geluiden  
opgenomen worden, vergezeld van  een 
gesproken reportage, bij den verkoop in  
de vischmijn, de aankom st en het ver­
trek van de mailboot, een bezoek aan  
een oesterkweekerij, en een algemeen  
overzicht van het badleven in onze stad.
D at zal een degelijke propaganda zijn  
voor Oostende. M ochten andere om- 
roepstations dit voorbeeld volgen. 
TU RN FEE ST .
Op M aandag  28 Augustus aanstaande  
richt de turnvereeniging van het K. V. 
G. O. een luisterrijk turnfeest in op het 
W apenplein. Om  9 uur ’s avonds wordt 
er aangevangen.
A
DE G R O O T E  P R I J S
Zooals alle jaren  wordt op den la a t­
sten Zondag van Augustus, dus Zondag  
27 Augustus, op de renbaan  W ellington, 
de Groote Prijs  van 600.000 fr. betwist. 
TU SSCHEN  V A D E R  EN Z O O N  
Verlee Gustaaf, werkm an, zou n aa r het 
schijnt lijden aan zinsverbijstering. Een 
woordenwisseling ontstond nu, en het 
W ging er zoo erg aan  toe, dat het van  
woorden tot daden kwam, tusschen va ­
der en den zoon Charles Verlee.
De zoon zou aan zijn zieken vader erge 
slagen heoben toegediend, zoodat de po­
litie met de zaak in kennis werd gesteld. 
De zoon werd aangehouden en naa r het 
gerechtshof van Brugge overgebracht, 
alw aar hij door heer onderzoeksrechter 
M oeneclaey onderhoord w erd  en voor­
loopig opgesloten 
Den vader heeft men op bevel van  den  
geneesheer in het krankzinnigengesticht 
te Beernem  geplaatst.
B IJ  DE W E S T -V L A A M S C H E  JE U G D A F-  
D E E L IN G E N  VAN HET  W IL L E M S F O N D S  
Te Oostende heeft de vergadering  
plaats gehad van de afgevaardigden  der 
Westvlaam sche jeugdafdeelingen van het 
Willem sfonds. A lle afdeelingen waran  
vertegenwoordigd.
De standregelen van het Provinciaal 
Verbond ondergingen enkele lichte w i j ­
zigingen en werden daarn a  definitief 
goedgekeurd.
Vervolgens zette de h. Hendryckx, se- 
kretaris, het program m a uiteen van  het 
Verbroederingsfeest van 27 Augustus te 
Veurne
de talrijke gelukwenschen en handteeke- 
ningen in het boek der bezoekers, w aa r­
onder de volgende bekende personalitei­
ten : M aurice Chevalier, Comte de Pene- 
randa et de Franchim ont, Comtesse du 
Monceau, zoon van de Va lera  (Ie rlan d ),
Lord en Lady  Beaconsfield, neef van  
Cham berlain, Neville Cham berlain, Com­
te de Baillet-Latour, Princesse de Rapu- 
thala, M arkies Rodriguez de Legure,
Comte de Vidor, L rd  en Lady Mugridge, 
enz., alsook talrijke Engelsche en Fran-, 
sehe bezoekers.
Zij bewonderden er de volgende w er­
ken : portret Astrid, v ijfling Dionne 
(K an ad a ), Cham berlain  en het Engel­
sche koningspaar, welker gelikenis b ij­
zonder treffend is.
ü u h u u a m u w m m m u n
De Zaak van de 
Verdwenen Muzikant
DE V E R K L A R IN G E N  VAN DE  
W IC H E L A A R S
M en weet dat ook de w ichelaars zich 
met de zaak Logé hebben ingelaten. D e ­
ze wichelaars, de hh. A lbert Sabatier en 
Désiré Grorhersch, uit Luik, zijn verleden  
week n aa r Oostende gekomen om ter 
plaatse hun proefnem ingen voort te zet­
ten.
De h. Sabatier is heel stellig dat Logé 
niet meer in het leven is. H ij begaf zich 
met zijn vriend naa r de woning van Lo ­
gé in de L ijndraaiersstraat en, vandaar  
uit, volgde hij den weg die zou afgelegd  
zijn door den muzikant. Deze weg gaat 
langsheen de Vaartstraat n aa r het M a -  
ria -H endrikapark  en vandaar naa r het 
Spiegelmeer. H ier schijnt Logé, of dege­
nen die zijn lijk  droegen, geaarzeld te 
hebben, om vervolgens weer te vertrek­
ken, langsheen den spoorweg naar den 
Conterdam  toe, onder een viaduct, om  
vervolgens aan  de stapelplaatsen te kü- 
m en van een houtfirm a, aan den Noor- 
derkant van  het zwaaidok. Aldus de wei­
nig geloofbare verklaringen van die hee­
ren.
H ier zou het lijk  van Logé zich bevin­
den. Terw ijl de h. Sabatier met de roe­
de werkte, gebruikte zijn vriend een slin­
ger. Beiden kwam en tot denzeïfden uit­
slag : het lijk  van Logé bevindt zich vol­
gens hen op onge/cer 4 m e’,er diepte, op ^  R E E D E R S  
een bepaalde plaats gelegen zoowat 10 -  
meter van den oever.
De proefnem ingen werden herhaald  in 
bijzijn  van den h. Beauprez, politia- 
kommissaris en leverden denzeïfden uit­
slag op
B ij hun vertrek uit Oostende hadden  
de w ichelaars hun instrumenten toever­
trouwd aan den h. Beauprez, die zich on­
verwacht ontpopt had tot een wichelaar.
Nu  is kommissaris Beauprez, vergezeld 
van zijn  sekretaris M. Colette en een 
vijfta l politieagenten, opnieuw ter p laa t­
se geweest aan het zwaaidok. V an  op 
den oever werd door de wichelroede a l­
weer dezelfde plaats opgegeven.
In  een boot werd rond het zwaaidok  
gevaren, den weg volgend aangeduid door 
de roede om te komen juist over de 
plaats opgegeven door den h. Sabatier.





5 HP. C IT R O E N , 4 pl., b anden  en m o ­
tor  perfect. 1200 fr. K o n in g in n e la a n ,  47, 
van 12 to t  14 uur.
0  +
1 De Regelmatige ♦ 
|Trekkingenj
Y  —  van  de Ÿ
$ Koloniale Loterij»
♦  —  geven U  elke m aand — ♦  
o  —  EEN N IE U W E  K A N S  —  ^  
A  voor een paar franks ▲
X  EEN F O R T U IN  TE  W IN N E N  X  
▲  9e S C H IJF  1939
a  61.200 loten van 100 tot 10.000 fr. ^  
100 groote loten van  
20.000, 50.000 en 100.000 fr. ▼
Y  SU P ER  G R O O T  LOT: 1 M IL L IO E N  T
^  T R E K K IN G  IN  S E P T E M B E R  J
Zeebrugge
----------- B------------
A N T W E R P S C H  JA C H T  IN G EV A A R . — 
DE ZES  O P V A R E N D E N  G E R E D
Het Antwerpsch jacht «Le M arsouin», 
toebehoorende aan den h. Jozef S lag- 
molen, verkeerde V rijdagavond in ge­
vaar ter hoogte van Zeebrugge.
De reddingsboot werd in zee gestuurd  
en de zes opvarenden van  het jacht,drie 
meisjes, twee jongens en hun vader,wer­
den door de bem anning aan boord ge­
bracht. Drie hunner bleken zeeziek te 
zijn. De anderen gaven noedseinen door 
middel van  een beddelaken.
Het jacht werd op sleeptouw genomen 
en in de haven in veiligheid gebracht. 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
__________ _ Voor uw  ^
$  R IETEN  B E N N E N I




EM. T H O O N — B A R B E
Ten slotte had een bespreking p laats worpen. Een eerste m aal had men hou-
over het oprichten van  nieuwe jeugd- 
afdeelingen.
G A L A B A N K E T  IN HET H IP P O D R O O M  
W E L L IN G T O N
Zaterdag 19 Augustus ging in het H ip­
podroom W ellington een galafeest door, 
gegeven door de eigenaars van huur­
paarden. Gem eenteraadslid Ch. Feys 
vertegenwoordigde de Stad.
De h. Feys is, zooais we weten, de m an  
van onze feesten en inrichter van ta l­
rijke aantrekkelijkheden.
B E Z O E K E N  AAN DE V IS C H H A L L E
Deze week kende de Oostendsche visch­
halle een ta lrijk  bezoek, zoodat de be­
stuurder der visschershaven zijn han ­
den vol had.
Zoo ontving hij achtereenvolgens den 
Bond der Vischwinkeliers van Groot 
Antwerpen, de intercom m unale der ge­
meentebesturen van de twee arrondisse­
menten en een groep Fransche belang­
stellenden.
Dergelijk  bezoek, onder kundige lei­
ding gedaan, kan slechts goede vruchten  
afwerpen.
S T E R F G E V A L
W e vernemen het plotseling overlijden  
van den schoonzoon van stadsingenieur 
R. Vande Winckel, die pas enkele m aan ­
den geleden in het huw elijk  getreden  
was met de eenige dochter van onzen 
gedienstigen hoofdingenieur.
W ij bieden aan  de fam ilie ons innig  
rouwbeklag aan.
DE R A D IO T H E S IE  EN DE P O L IT IE
M enigeen is verwonderd geweest te 
vernemen, dat onze Oostendsche politie 
proefnem ingen heeft willen doen met 
twee Luiksche w ichelaars, die alleen  
reeds met een p lan  van  de stad meenden 
te kunnen aanduiden w aa r het lijk  van  
Logé lag.
Z ij die in deze proefnem ingen belang  
stellen, moeten ongetw ijfeld  weten, dat 
telkens wichelroedeloopers op de proef 
gesteld worden in een gesloten ruimte, 
w aar geen vermoeden noch geen aan ­
duidingen hen bij hun opzoekingen kon­
den helpen, nim m er beter uitslagen be­
kwamen, dan gewone menschen, die 
zonder roede alleen m aar op goed valle 
het uit, een richting aanduiden, w aar  
volgens hen het te zoeken voorwerp zich 
bevondt.
De verhouding van de gunstige uitsla­
gen w as voor de w ichelaars niet grooter 
dan voor de gewone onkundige men- 
sehen
A angaande het aan du ilen  van onder- D it w ater zou dan moeten uitgepompt
vast, m aar het bleek een kabel te zijn  
Nadien werd de haak opnieuw uitgewor­
pen en ditm aal greep deze alweer, een 
voorwerp dat men onmogelijk kon boven 
krijgen en zulks juist boven de plaats 
aangeduid door de wichelaars.
V R U C H T E L O O Z E  O P S P O R IN G E N
M aandag  werden in het Zwaaidok pei­
lingen gedaan naar het lijk  van Logé.
Reeds vroeg in den m orgen bevond er 
zich veel volk ter p laatse om de 
verrichtingen, die onder leiding staan  
van politiekommissaris Beauprez, b ijge ­
staan door een tiental agenten en zee­
lieden, gade te slaan. De peilingen lever­
den echter niets op ,alhoewel de roede, 
thans in handen van den h. Beauprez, 
nog im m er dezelfde plaats aanduidt aan  
den Noorderoever. De politiekommissaris 
geeft den moed niet op. H ij heeft ver­
trouwen in de wichelroede en volgens 
hem zou er geen tegenspraak zijn tus­
schen het spoor gevolgd door den speur­
hond en dat uitliep ten Zuiden van het 
Zwaaidok, en dit gevolgd door de ra -  
diesthesisten, dat uitloopt ten Noorden  
van hetzelfde dok.
De hond kreeg een klak van Logé te 
rieken, nadat deze reeds twee m aanden  
verdwenen was. Het dier begaf zich ook 
naar het Zwaaidok, naar den Zuidoever. 
Hieruit zou kunnen besloten worden, dat 
het lijk  van Logé, zoo het naa r hier ge­
bracht werd, in stukken is gesneden. De 
hond zou dan het spoor gevolgd hebben, 
gegeven door de sterkste geur, bij voor­
beeld de romp; terw ijl de radiesthesiston  
dit zouden gevolgd hebben, geleverd door 
de sterkste uitstralingen, nam elijk het 
hoofd.
Om trent het leegm aken van het 
Zwaaidok, zegde de h. Becu, haven­
meester, dat zulks praktisch onmogelijk  
is. In  de veronderstelling dat men de 
sluizen zou openzetten bij laag  water, 
zou er veel w ater buiten loopen, m aar 
er zou nog im m er in het Zwaaidok een 





♦  Oosts traa t ,  17
♦  «
OOST EN D E
D O E A N E  A G E N T S C H A P  
IN V O E R  ■ T R A N S IE T  - U IT V O E R  
IN T E R N A T IO N A A L  V E R V O E R
Spoedige bediening —  Huis v. vertrouwen
A g e n c e  M a r i t i m e  B É R A R D
4, ED. CAVELLSTR ., O O ST EN D E
—  Tel. 733.65 —
Openstaande
Betrekkingen
W E R V IN G  V A N  SCHRIJVERS  
In  September e.k. worden een verge­
lijkend examen met het Nederlandsch en 
een ander met het Fransch als voertaal 
ingericht, onderscheidenlijk voor het 
toewijzen van 150 en 100 betrekkingen  
van schrijver bij verschillende R ijksbe­
sturen.
Nadere inlichtingen te verkrijgen in 
de postkantoren.
Z E E B R U G S C H E  R O O K E R I J
Specialiteit in 
G E S T O O M D E N  EN G E R O O K T E N  V ISC H
Pierre Huysseune
Heis ts traa t ,  305 Zeebrugge
Telef. : 44003
De Electrificatie van 
het Spoor en de Lijn 
Oostende-Brussel
Men weet dat op de lijn  Oostende—  
Brussel, de nieuwe stoomtreinen de 115 
Km. afstand, die ons van de hoofdstad  
scheiden met een oponthoud te Brugge, 
afleggen in juist één uur en de 93 Km . 
tusschen B rugge en Brussel in 46 min.
Dit zijn reeds groote snelheden en 
ongetwijfeld zou er door de electrifica­
tie slechts weinig kunnen gewonnen  
worden.
D at in andere landen als in Italie  
veel grooter snelheden bereikt worden, 
is alleen te danken aan de veel grooter 
afstanden tusschen de steden.
Moest de electrificatie tot Gent ge­
schieden zooals thans voorgesteld wordt 
om rond Brussel een soort ster te vor­
men van electrische lijnen, dan zouden 
de reizigers te Gent verplicht zijn over 
te stappen w at wel de grootste fout zijn  
zou, die nog zou kunnen gedaan worden  
in den strijd  tegen de m ededinging van  
de autobussen.
Indien men naast de electrische trei­
nen Brussel— Gent, ook stoom- of mo- 
tortreinen op dezelfde lijn  laat loopen, 
omdat ze van of n aa r de kust rijden, 
dan is er aan electrificatie geen voor­
deel meer verbonden.
Alle techniekers zijn het eens om te 
verklaren dat, electrificatie slechts voor­
deelen heeft, w aar ze uitgebreid wordt 
tot een eindpunt, en dit is ongetwijfeld  
voor Gent het geval niet, evenmin als 
voor Leuven.
Alleen van Charleroi kan het gezegd  
worden, en het is daarom  juist dat men 
eerst en vooral denkt aan de electrifica­
tie van de lijn  Brussel-Charleroi.
S P O R T N I E U W S
VOETBAL
U IT S L A G  VAN D O N D E R D A G  17 O O G S T
V. G. O. —  F. C. Brugge (res.) 0— 3
U IT S L A G E N  VAN Z O N D A G  20 O O G ST
A. S. O. —  T. S. V. Lyra  0— 5
F. C. Torhout —  A. S. O. (res.) 2— 3 
E. G. Gistel —  S. K. Stadsbeabten 4— 3 
R. C. De Panne —  V. C. Vischm ijn 1— 3
A A N K O N D IG IN G  D E R  M ATCH EN
D onde rdag  24 Oogst
18.30 u. F. C. Brugge (res.) —  V. G. O.
Z o n d ag  27 Oogst, te 16 uu r
S. K . Roeselare —  A. S. O.
A. S. O. (res.) —  F. C. Torhout 
Nieuwpoort —  V. G. O. (I le  Speciaal)
A. S. O O S T E N D E  0 T. S. V. L Y R A  5
1 Scheidsrechter Jorsen roept volgende 
ploegen in lijn  :
A. S. O O STEND E : Dhont ; Hinderyckx  
en Depauw ; Wets, Vandenbroucke M. en 
J. ; Desaever, Martens, Leenaers, V an ­
dierendonck en Depooter.
L Y R A  : Van  R illaer; De Raedt en De 
Bie ; Vercammen, Thys en Vekem ans ; 




VISSCHERS, G O ED  N IE U W S  !
De beste zeelaarzen Dunlop Latex, 
Humber, Montréal, Ball Band, Drifter 
enz. vanaf 90 Franken.
Dunlop Latex aan 185 Franken. 
Faroë baaien en vette breiwol. 
Gutwanfcen, le kwaliteit Engelsch' 
oliegoed enz. aan de laagste prijzen.
EEN  EN KEL ADRES :
Jules VERPOUCKE
29, Lijndraaiersstraat, 29 
Hazegras —  005T EN D R
aardsche bronnen, dient epgemerkt, dat 
er in den ondergrond overal w ater te 
vinden is, zoodat tot de tusschenkomst 
van w ichelaars nooit moet worden toe­
vlucht genomen.
Toen verschillende jaren  geleden de 
boringen bij de Gaanderijen  moesten  
beginnen, werd een beroemde abt w i­
chelaar uitgenoodigd, m aar niettegen­
staande al zijn zelfverzekerheid, vond 
hij het toch raadzaam  zijn kat te stu­
ren.
HET O O S T E N D S C H  Z A N D T A P IJT
N aa r  we vernemen, zijn de zandtapij- 
ten door onzen kunstenaar J. Blondeel, 
van Oostende, een w aa r succes, gezien
A A N  D E  V ISSCHERS 
EN  W E R K L IE D E N  !
W ij hebben de eer en het genoegen 
ons geacht klienteel te laten weten), 
wij eene hoeveelheid BEST DUBBEL 
O L IE G O ED  te koop stellen, aan prij­
zen welke in het bereik vallen van alta 
beurzen.
Onnoodig voortaan nog hooge prij­
zen te betalen voor BEST DUBBEL 
O L IEG O ED  van prima kwaliteit !
Zorg dus voor uw profijt en doC! 
uwe aankoopen
IN  D E  S C H A A R
en vergeet niet de zegeltjes te vrager
I N DE  S C H A A R
16, S INT  FRANCISCUSSTRAAT,
(bij de Vischmarkt)
Zelfde huis: 105, Congolaan (Opex)
worden, hetgeen een heel werk zou zijn.
DE B E B L O E D E  D O E K E N
Gem eld werd, dat ten huize van vrouw  
Logé, thans opgesloten te Brugge, doe­
ken aangeslagen waren, waarop v e r ­
dachte bloedvlekken voorkwamen. De  
ontleders zouden tot het besluit gekomen  
zijn, dat het menschelijk bloed is, m aar 
wellicht niet den oorsprong zou hebben  
die Mevr. Logé het toeschrijft.
W ij zegden destijds, dat de radiesthe- 
sisten tijdens hun proefnem ingen ook 
naar het M aria -H endrikapark  geleid 
werden, tot aan  den boord van het Spie- 
gelmeer. D aar zou Logé, of degenen die 
zijn lijk  droegen, geaarzeld hebben om 
dan verder naar het Zwaaidok te trek­
ken.
Eigenaardig luidt het thans, dat ook 
in het M aria -H endrikapark  bebloede 
doeken werden aangetroffen.
G R A P P E N M A K E R S  AAN HET W E R K  ?
M en zou zeggen dat sommige personen  
voor doel hebben de politie voor den aap  
te houden, vermits iem and thans ge­
schreven heeft op een bepaalde plaats  
op het staketsel: «H et is hier dat Logé 
op 28 Juni in het w ater is gesprongen».
M en moet nu weten dat Logé verdwe­
nen is op 28 Mei.
Ondertusschen is de zaak op een dood 
punt en zijn we nog altijd  even ver.
W e vragen ons a f welke dwaze en nu t­
telooze kosten ondertusschen voor al die 
wichelroedem anieren niet gem aakt w er­
den.
de tweede minuut lost Bogaerts een schot 
dat Dhont onvoldoende kan houden, 
waardoor de stand wordt geopend. Even 
later gaat Vandenbosch door de lokale 
verdediging en doelt voor de b e ­
zoekers. Deze blijven licht beheerschen, 
en met de 9e m inuut geeft Minnekens 
een mooien voorzet aan Vandenbosch die 
nummer drie aanteekent. Lyra voert 
steeds het hooge woord. Enkele aanvallen  
van Oostende worden gem akkelijk door 
de verdediging der bezoekers opgeklaard. 
Aan de 33e m inuut leidt Lyra een p räch ­
tigen aanval waarop Depauw  met de 
hand een zeker doelpunt voorkomt. De 
daaropvolgende strafschop wordt onm ee- 
doogend door Vandenbosch in doelpunt 
omgezet. Tot de rust volgen w ederzijd- 
sche aanvallen met rood-w it het gevaar­
lijkst voor doel.
N a  de hernem ing zijn het nogm aals 
de bezoekers die in de meerderheid zijn. 
Door hun rap en doordrijvend spel zaaien  
zij gedurig verwarring in de Oostendsche 
gelederen. Dhont spant zich echter bui­
tengewoon in en kan verscheidene moei­
lijke standen opklaren. Op vrijschop w e­
gens hands van Wets kan hij meesterlijk 
het goedgericht schot van Bogaerts w eg­
duikelen. Aan  de 37e minuut evenwel, 
moet hij zich gewonnen geven op een 
schot van Arras, die een voorzet benut­
tigde van Hendrickx, om een v ijfe  punt 
aan te teekenen. De Oostendenaars w il­
len de eer redden doch zullen daar niet 
in slagen en het einde komt met een ver ­
diende oevrwinning voor Lyra, die alzuo 
voor de tweede m aal het tornooi winnen
De bezoekers lieten een besten indruk,
Oostende w int den toss doch de bezoe- terwijl A. S. O. veel m inder presteerde 
kers trekken dadelijk ten aanval en met can tegen Olympic Charleroi.
begint rheumaliek! Eerst 
steekt het U hier, dan 
daar. Wie deze eerste 
kenteekenen bemerkt
l a a t  z i c h  
d i e n e n :
r a a d
A s p i r i n e
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Oostendsch Nieuws
A L T iJD  M A A R  D IE FST A L LEN .
Uit den auto van den h. Henry G or­
man, wonende W im bledonpark, te Lon­
den, die in de Christianstraat stond, 
werd een pelsenmantel, ter waarde van  
ongeveer 10.000 fr. ontvreemd .alsmede 
een fototoestel. V ingerafdrukken werden  
genomen.
—  Onbekenden hebben gepoogd door 
Het breken van een afsluiting in de wo­
ning van A lfons Bosni te geraken, m aar  
moesten onverrichterzake de vlucht ne­
men.
JODEN.. . .
Een eendaagsche staking is uitgebro­
ken in een hotel van de stad. De hotel 
bedienden verklaarden niet genoeg te 
verdienen adar het hotel tegen te goed­
koope prijzen werkte voor een kliënteei 
bijna uitsluitend samengesteld uit Jo­
den.
N a  w at heen en weer gepraat met het 
bestuur werd het geschil grootendeels 
bij gelegd en nam en de meeste bedienden 
terug hun dienst w aar.
Paul üossey
FABRIKANT - JUW ELIER  
LID DER DIAMANTBEURS
Voordeeligste huis der streek 
Volledige keus moderne horloges
43, WITTE NONNENSTRAAT - OOSTEND,
(1003)
M IL IT A IR E  T A P T O E S  IN HET V E R ­
SC H IE T
Om  de verstandhouding tusschen de 
burgerbevolking en de soldaten nog 
meer sam enhangend te m aken heeft de 
militaire overheid beslist van April tot 
September van ieder ja a r  regelm atig  
om de m aand een taptoe in de stad in te 
richten. Deze taptoes zullen op een Z a ­
terdagavond p laats grijpen.
B R A N D  D O O R  K O R T S L U IT IN G .
De brandweer werd geroepen in een 
gebouw, behoorend aan den h. Vander- 
meulen, in de Troonstraat, w aa r twee 
auto’s stonden te branden. Een werd  
gansch vernield, de andere licht bescha­
digd. De brand is te w ijten aan kort­
sluiting of aan een brandende sigaret 
welke in de auto werd gegooid.
V IS S C H E R S ,
W onderzalf ‘Indiana,
geneest alle soorten 
stek- en verzweer- 
wonden, alsook 
Speen en Eczema.
SC H A FT  U D E ZE  AAN B I J  DE  
A P O T H E K E R S .  G I J  ZU LT  ER DE  
N U T T IG E  G E V O L G E N  VAN O N ­
D E R V IN D E N .
DE P O M P IE R S  H A D D E N  W E R K  !
Een eend uit het Leopoldpark had  hel; 
te gemeen gevonden nog in het water 
van het Leopoldpark te moeten rond­
ploeteren en w as er met een kleintje van  
door getrokken op het dak van de Trink- 
hall
De pompiers zagen zich bijgevolg ver­
plicht voor een tweede m aal als dieren­
beschermers handelend op te treden om  
den gevleugelden klimmer van deze ee­
nige schuilplaats a f te halen
D R O N K E N  MAN OP DE T R A M S P O R E N .
Zekere K am iel M ars, wonende 31, 
Golfstraat, te Breedene ,werd aange­
troffen slapende op de tram sporen, ter 
hoogte van de Astridlaan. De m an w as  
dronken. Voorbijgangers legden hem  op 
een m inder gevaarlijke plaats.
Sommige menschen schijnen een voor­
liefde te hebben voor de tramsporen.
VELOS
P R O F IT E E R T  VAN DE O C C A S IE  V O O R  DEN O P SL A G  : Velos a a n  395 fr. of 
17 fr. per m a a n d ;  Toeriste-Velos m e t  3 versne ll ingen a a n  650 fr. of 27,70 fr. 
per m a a n d ,  a lle m e t  w aarborg .  Ook T andem s ,  Buizestoven, Wasch- en Naaima-  
ch ienen  a a n  de voordeeligste p r i jzen . C A T A LO G U E  OP A A N V R A A G
Huis O. ËVËRAEtlT
ÎEPE R S T R A A T , 9 —  O O S T E N D E
(J 006)
O O R L O G S M I JN  O P G E V IS C H T .
Bij het binnenkomen van de visch­
vangst Zondagvoorm iddag veretlde ons 
schipper René Pieters van de garnaal- 
boot 0.53 dat zij een oorlogsm ijn had ­
den opgevischt doch dat deze terug in 
zee verdween daar het net onder het ge­
wicht scheurde. M aandagm orgen  liep 
dezelfde garnaalboot de haven binnen  
met opnieuw een oorlogsm ijn aan boord  
die zij denken dezelfde te zijn.
Het schip legde aan  bij de vischmijn, 
w aar de diensten van het leger het ge­
vaarlijk  tuig zouden komen weghalen.
H A N D T A SC H  G E L E D IG D .
Isalie Ceunebrouck, die intrek geno­
men had  in een pensionhuis in de Chris­
tinastraat, moest de vaststelling doen 
dat haa r brieventasch inhoudende 1200 
fr., uit h aa r handtasch verdwenen was.
HET G E S P R O K E N  U UR  AAN DE  
T ELE FO O N .
V an  25 Augustus, zal de Regie van Te­
legraa f en Telefoon ter beschikking van  
de abonnenten van den sector Oosten­
de (netten : Oostende, Middelkerke, G is­
tel en Den H aan ) de uitzendingen van  
een sprekende klok stellen, die op elk 
oogenblik het juiste uur zal geven.
Om  met de sprekende klok in verbin­
ding te komen, vormen de abonnenten:
het num m er 74125 voor de Nederland- 
sche uitzending ;
het num m er 74225 voor de Fransche uit­
zending.
De uitzending van  het uur geschiedt 
dank zij de door de Koninklijke Sterren­
wacht verzekerde synchronisatie, op het 
tiende van één seconde na.
R E C H T B A N K  VAN K O O P H A N D E L .
Bij h aa r vonnis van den 17 Augustus 
1939 heeft de rechtbank bevolen de 
schuldeischers bijeen te roepen van  
Mevr. W eduwe Alois Vandewalle, gebo­
ren Herminie Deswaef, en van M. C har­
les Vandewalle, kistenmakerij, te Bree­
dene, Veldstraat, tegen V rijd ag  1 Sep­
tember 1939, s voormiddags, te 11 uur, 
in de gehoorzaal van de rechtbank ; zij 
worden samengeroepen o mte beraad ­




G EV A LLEN .
Mevr. Helene Callebout viel op een on 
geluKkige wijze over den leiband van  
aen hond van Prudence Staignier en 
werd met ontwrichten pols ter verzor­
ging n aa r het hasp itaal overgebracht.
D IE F S T A L  OP DE  M A A L B O O T EN .
Verleden week werd op de te­
rugreis van de m aalboot Prinses Jose­
phine Charlotte vastgesteld, dat uit het 
buffet een som van 600 fr. verdwenen  
was. B ij de aankom st te Oostende begaf 
waterscnout H. B arbé zich aan  boord om  
een onderzoek in te stellen.
tS tiSTENDIG  FEST IVA L .
üonaag 27 Augustus op de W apen ­
p laats . Te 10 u. Symphonie Eigen Kunst 
van Kortrijk. Te 11 u. Soc. Roy. Harm. 
Cnarbonnages de M ariem ont-Bascoup. 
Te 12 u. Harm onie M unicipale van Ver­
dun. Te 18 u. Fan fare  van Laboissière- 
en Thelle Te 21 u. Fan fare  Municipale  
van Joué-les-Tours.
Leopoldpark : Te 11 u. K oor Kon. Ant. 
V an  D ijck ’s K rin g  van Antwerpen. Te 
15 u. Harm . St. Elooi van Zedelgem.
M ariakerke : Te 11 u. Fan faren  Ste 
Cecilia van Staden.
A U T O M A T IS C H  TOEST EL  V E R N IE L D .
In  den nacht hebben onbekenden het 
autom atisch chokoladetoestel van M. 
Delcour, 69, Ooststraat, vernield.
W ij zijn nog ver van de beschaafdheid  
der Noorsche landen.
V E R S IE R IN G .
M en is begonnen met het omspitten 
der hovingen, recht tegenover het oud 
kerkhof w aa r  onlangs een nieuwe blok 
huizen gezet werd. Deze triestige plek  
zal in een heerlijk bloemenperk herscha­
pen worden.
B E IA A R D C O N C E R T E N .
Iederen M aandag, Donderdag en Z a ­
terdag van 11 tot 12 u. Iederen Donder­
dag en Zaterdag van 19.30 tot 20.30 u. 
door den stadsbeiaardier K are l Chapel.
T O E L A T IN G E N  TOT B O U W EN .
Devos, bijgevoegde werken, P lanten- 
straat, 30-32 ; De Vlieger Ed., bouwen  
huis, Hon. Borgersstraat, Deprez-Van  
Mullem, bouwen huis, hoek Torhoutst. 
en Prof. Mc Leodpl. Verhaeghe Henri, 
bouwen huis, St. Antoniusstraat, De 
Souter, E., veranderen voorgevel Groen- 
tenmarkt. De Busschere, bouwen huis, 
Th. Van  Loostraat.
VAN DE T R A M  GEVALLEN .
Arthur Wulleput, wonende Christina­
straat, is op den Nieuwpoortschen steen 
weg van de tram  gevallen. H ij werd aan  
het hoofd gekwetst, zoodat hij in het 
hospitaal moest verzorgd worden.
A P O T H E E K D IE N S T  OP Z O N D A G  27 
A U G U S T U S  1939.
Dienstdoende gansch den dag: Apothe 
kers W andels, Marie-Joséplats, 6 en 
Quaeghebeur, Torhoutsteenweg, 191.
Dienstdoende tot 12.30 u. : Apotheker 
D elang (O pex ).
B E Z O E K  VAN Z W E E D S C H E  DU IK B O O -  
TEN AFG ELA ST .
In  een onzer vorige num m ers m eld­
den wij het bezoek van Zweedsche duik- 
booten. Thans is het bezoek van de twee­
de divisie van Zweedsche duikbooten a f­
gelast. Het vertrek w as voorzien tegen  
M aandag. De booten zullen in de Zweed­
sche wateren blijven, w aar oefeningen  
plaats hebben en w aarsch ijn lijk  gezien 
den ernst van den internationalen toe­
stand.
HET S LEC H T E  S E IZ O E N  AAN DE KU ST
Vergelijkende cijfers over het verkeer 
aan  boord van de Staatspaketbooten  
Oostende— Dover tijdens de m aand Juli 
1938 en 1939 geven aan, dat er dit ja a r  
op één m aand tijds, 39.000 m inder verlof­
gangers uit Engeland kwamen.
In  Juli 1939 kwam en er inderdaad  
slechts 50.831 passagiers uit Engeland  
aan tegen 89.515 in Juli 1938 en er ver­
trokken 42.738 tegen 63.310 passagiers.
M en kan dus niet loochenen dat het 
een slecht seizoen is aan onze kust.
S O LD A A T  G E W O N D .
A. Beun, soldaat bij het 3e linieregi- 
ment, reed per auto langs den velodroom  
toen hij in botsing kwam  met Kam iel 
Vanden Broecke, wonende Kongolaan, 
te Gistel. Vanden Broecke werd gewond  
aan het voorhoofd en het been.
JU W E E L E N  Z I J N  V E R D W E N E N .
César Henri, wonende te Schaarbeek, 
tijdelijk  vertoevend in een pensionhuis 
der Christinastraat, kwam  m elding m a­
ken van  het verdw ijnen van een gouden  
ring met diam anten, w aarde 4.000 fr., 
uit zijn kamer.
E rger is het nochtans gesteld met Eli­
se Curty, uit Brussel, die bij de politie 
kwam  verklaren, dat zij, tusschen het 
W apenplein  en Kem m elbergstraat, een 
dasspeld verloren had, w aarde 20.000 
fr. De speld is in  vorm van een hart, 
versierd met briljanten en andere edel- 
steenen.
K O E R S  V O O R  ALLE  B E G IN N E L IN G E N
De neringdoeners van de St. Sebas- 
tiaanstraat hebben besloten een w ed ­
strijd in te richten, open voor alle be­
ginnelingen op 10 Septem ber a. s.
De aankom st en vertrek zou geschie­
den langs de A. Buylstraat .Wapenplein  
en St. Sebastiaanstraat.













Visschers, alvorens uw aankoopen te 
doen van SCH EEPSPR O VIA N D , raad­
pleegt de
Osiend Bonded Stores
die aan buitengewoon lage prijzen kan 
leveren. Alles gratis aan boord gedaan.
C a s in o -K u r s a a l
P R O G R A M M M A  VAN 28 O O G S T  
3 S E P T E M B E R
TOT
De laatste der orkestmeesters uit den 
vreemde, M. Pedro de Freitas-Branco, 
is vertrokken, tot spijt van zijn tallooze 
vrienden en bewonderaars. Tot het einde 
van dit seizoen zal het groot orkest ge­
leid worden door den m erkwaardigen  
Oostendschen kapelm eester Emile De 
Vlieger, door den zeer bekwam en Ant- 
werpschen leider K arei Candael, en door 
onzen talentvollen stadsgenoot, Aime 
Mouqué De avondconcerten blijven ,;p 
een hoog peil staan, dank zij ook de 
m edewerking van kunstzangers als ae 
fijne ténor Raym ond Thomé (29 Oogst.', 
M arth a  Nespoulous, van de O pera v30 
Oogst), Betty Dasnoy, van den K. M unt­
schouwburg (31 Oogst), G h islaine Ro- 
chat (1 Septem ber), Jula Goldine (2 
Septem ber) en Georges Dem arche (S 
Septem ber). Eén van de beste cellisten 
van  ons land, M. Ad. Frezin, zal als so­
list optreden den M aan d ag  28 Oogst, 
Donderdag 31 Oogst om 3 u., zal een 
kinderbal p laats hebben, onder de ge­
w aardeerde leiding van Mevr. Hanicq.
In  de Am bassadeurs, op de T hé-D aa  
sant en ’s avonds na  het concert, wor­
den de modernste dansen uitï«voer>l 





50 jaar succes 
Alleenlijk bereid :
KURSAAL APOTHEEK  
M . W A N D E L S
Marie-Joséplaats, 6 - Oostende 
Algemeen agent der Cyphoids 
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TE J O N G  OM  TE B E G R I JP E N .
G u staa f V. uit Schaarbeek, bevond  
zich op een golfbreker ter hoogte van de 
Koninginnelaan, toen hij een meisje zag  
dat in het w ater in groote m oeilijkheden  
verkeerde. Vandenbrecht snelde aan ­
stonds ter hulp en slaagde er in het 
meisje te redden en op het zand te 
brengen. Zonder verder kennis te m a­
ken met h aa r redder is het meisje op 
de vlucht geslagen.
H I J  HAD  ER T O C H  D E U G D  VAN.
In  de «N uits Cubaines» had  André  
Neirynck het zich eens deugdelijk ge­
maakt. H ij had  er voor 570 frank  cham ­
pagne gedronken, m aar toen de kellner 
René M inet met hem afrekenen wilde, 
verklaarde hij niet te kunnen betalen. 
M inet riep er de politie bij die Nierynck  
opsloot, daar hij bij drank was. Tegen  
M inet werd proces-verbaal opgemaakt, 
daar hij nog drank besteld had  aan ie­
m and die reeds beschonken was.
A ï y l e  -  B e l g i e n
FIJNSTE BIEREN
D IE FST A L LEN .
oxo üen auto van Cyriel Derycke, 
staanae zeeaijK, werd een kostbare ver- 
reiajKer ontvreemd.
—  Uit aen auto van Louis Defigea, 
wonenae te ivieuion in FrankrijK , en 
staande zeedijk, werden allerlei klee- 
aingstuüken ontvreemd.
A A N G E R E D E N .
Langs de ae Smet de Naeyerlaan  werd 
Leopold Ardaen, wonende 43, Noora  
lüeaestraat, aangereden aoor üen auto 
dragende net num m er 390.481 en ge- 
üwetst aan het linkerbeen. H ij diende 
Klacht in. Gelukkig zijn de kwetsuren  
van geen te ernstigen aard.
d i J N A  V E R D R O N K E N .
Jules -Vach, wonende W aterm aal 
Boschvoorde, nam  een zeebad. De m an  
verkeerde weldra in m oeilijkheden,m aar 
ooggetuigen brachten den m an op het 
droge. H ij had  het bewustzijn verloren  
m aar dank zij de kunstm atige adem ha­
ling kon hij tot het leven gebracht w or­
den.
B O T S IN G .
De auto van Ernest Bosch aert De 
Bouvel, kwam  in botsing met den wiel­
rijder Oscar Roose, die te gronde werd  
geworpen. De dokter werd bijgeroepen, 
deze stelde vast dat den w ielrijder niets 
scheelde m aar dit hij onder den invloed 
van den drank verkeerde. H ij werd op­
gesloten voor den nacht.
V I JF  P E R S O N E N  G E W O N D  TE 
L E F F IN G E .
Een der gew onden  m e t  een sche­
de lbreuk  n a a r  he t  z iekenhu is  te 
Tie lt gevoerd.
’s Avonds heeft zich op den weg naar  
Diksmuide, te Leffinge, dicht bij de 
brug, een botsing voorgedaan.
De auto, bestuurd door den h. Van  
Durm e uit Brussel, die uit Torhout kwam  
werd aangereden door den w agen  van  
een Engelschm an, zekeren Ernest Green  
wonende te Londen.
In  den aanrijdenden auto zaten zes 
personen, w aarvan  er vier gewond w er­
den en w aarvan  een n aa r het zieken­
huis te Tielt moest overgebracht w or­
den, wegens het oploopen van  een sche­
delbreuk. De Brusselsche autobestuur­
der en de inzittenden van zijn wagen  
kwam en er ongedeerd van a f  .
De h. E. Green werd eveneens ge­
wond.
Het parket van Brugge is  ter plaatse  
afgestapt.
VOOR
UW V E R V O E R  -  Afhaling en Bestelling
Ociiilon Verlinde




H e t  n i e u w  P o ü t i e g e b o u w  o p  
d e  G r o o t e  M a r k t
Sinds enkele jaren  w as de gelijkvloer- 
sche verdieping van het stadhuis, zijde 
W apenplaats, te eng geworden om den 
dienst van het politiekorps behoorlijk  
in te richten. Het Gem eentebestuur zag 
zich dan ook verplicht de Société Litté­
raire te verzoeken de door h aa r in ge­
bruik genomen lokalen te ontruimen.
V an  zoohaast deze lokalen ter be­
schikking van de Stad werden gesteld, 
werd er overgegaan tot het uitvoeren 
van de voorziene aanpassingswerken en 
deze zijn, w at de bouwwerken betreft, 
reeds goed gevorderd.
In  dit gedeelte van het stadhuis, z u l-1 
len op de gelijkvloersche verdieping 
worden ondergebracht : het kabinet 
van den adjunct-commissaris, de wacht, 
een bureel voor inschrijving op het 
vreemdelingenregister.
Een afzonderlijke ingang leidt naar  
een dispensarium  ingericht ten einde 
gekwetsten of onpasselijken de eerste 
zorgen te kunnen toedienen, een stel- 
p laats voor moto- en gewone rijwielen, 
alsmede een gezondheidsinstelling ; 
stortbaden, waschkom m en, W . C.’s en 
urinoirs.
Op de verdieping van het hoofdge­
bouw, bevindt zich het kabinet van den 
hoofdcom m issaris,voorafgegaan van een 
wachtzaal.
Op de verdiepingen van het achterge­
bouw zijn de slaapkam ers ingericht voor 
adjunct-com m issarissen van de wacht, 
alsmede bergplaatsen voor gevonden 
voorwerpen.
N a  de algeheele voltooiing en inge­
bruiknem ing van de voornoemde loka­
len, zal overgegaan worden tot een reeks 
wijzigingen van de bestaande lokalen  
ten dienste van de politieafdeeling mid- 
densectie, ten einde een betere schik­
king der lokalen, een degelijke verlich­
ting en verluchting te verwezenlijken.
Dit gedeelte van het gebouw zal als 
volgt ingedeeld worden : bureau ’s voor 
adjunct-commissarissen, hoofdwacht, 
wachtzaal, telefooncel, kam ers voor ver­
dachten en geesteskranken, schietstan­
den, lokaal voor de rechterlijke brigade, 
met kabinet voor den officier, een zaal 
voor onderricht aan de agenten.
A l deze afhankelijkheden zullen voor­
zien worden van een nieuwe verwar- 
mingsinstelling. V an  de gelegenheid zal 
gebruik gem aakt worden om tevens de 
W itte Zaa l van het stadhuis, alsmede de 
nevenpalende plaatsen van centrale 
verwarm ing te voorzien.
Alles wordt dusdanig geregeld dat met 
het begin van toekomende ja a r  de poli­
tie zal kunnen beschikken over deze ge­
zam enlijke inrichting die als een model- 
instelling zal mogen aanzien worden.
EEN B IE R T O N  OP DEN R I JW E G .
Op den weg naa r M iddelkerke is de 
huurauto van V an  Eyland tegen een 
bierton gebotst, die op den rijw eg lag  
en van een brouwerswagen gevallen  
was. De schade aan den auto is aan ­
zienlijk.
EEN G E W O O N T E .  —  Aan  het zeesta- 
tion bij het afstappen van de tram  ko­
mende uit De Panne, merkte de rechter­
lijke politie een kerel, die een ander­
m ans zakken aan het ledigen was. Hij 
kon aangehouden worden. Het geldt den 
B russelaar Hendrik Vanlaeken.
T O M B O L A  «PASTER PYPE» .
De trekking der tombola «Paster Pype» 
zal plaats hebben, zonder uitstel, in de 
eerste helft van September. De lijst der 
winnende nummers zal in dit blad ver­
schijnen.
C in e m a ’s
F O R U M
1. «D e Schoone Cabarethoudster», met 
Jeanette M ac Donald en Nelson Ed­
dy.
2. Slotakkoord» met K ate de N agy  en 
Jules Berry. K inderen toegelaten.
C A M E O
1. «Robin  H ood» met Errol F lynn en 
Olivia de Havilland.
2. « Ik  ben W ereldkam pioen» met Joe 
Louis en Clarence Muse. Kinderen  
toegelaten.
P ALACE
1. «Les Hommes V o lants» met Fred  
M ac M urraq, R ay  M illand.
2. «D rie jonge meisjes zijn gegroeid», 
met D ianna Durbin, K inderen toege­
laten.
R IA L T O
1. «Pacific  in Nood» met Victor M ac  
Laglen  .
2. «Berlingot en Co» met Fernandel en 
Suzy Price. K inderen toegelaten.
R E X
1. «Fem m es Collantes» met Henri G a ­
rat en A rm and Bernard.
2. «Voor h aa r M an ». K inderen strikt 
verboden.
R IO
1. «Serenade op het ijs » met Bobby  
Breen.
2. «A la rm  in de M iddellandsche Zee», 
met Pierre Fresnay en Nadine Vo­
gel.
R O X Y
Zelfde als in Rialto.
S T U D IA C
Alle wereldgebeurtenissen.
K inderen altijd  toegelaten
DE T E N T O O N S T E L L IN G E N
Sedert 15 Oogst, tot het einde dezer 
m aand, bieden een aantal kunstenaars 
.hun werken aan de bezoekers van de 
Kursaal.
In  het Salonnet vinden we met genoe­
gen oude kennissen terug: nl. de Lim- 
burgsche schilders J. Damien. A. Rutten 
en Ch. Wellens. De eersten toonen ons 
portretten van een buitengewone gelij­
kenis, nauwkeurig en sierlijk geteekend 
en gekleurd, van Koningin Astrid, de 
vorstelijke kinderen, twee meesterlijke 
schetsen van Koning Albert, e. a. Aan  
de andere zijde bewonderen w ij de ge­
zichten en landschappen van Ch. W el­
lens.
Aan de voorzijde van het Salonnet 
wordt de aandacht getrokken op het zeer 
gelijkende borstbeeld van schepen Vroo­
me, door den Tschechischen beeldhou­
wer Gause, die in de kleine rotonde 
Leopold I I  een aantal beeldjes tentoon­
stelt, tintelend van leven en beweging.
Daarnevens zien we de kleine, fijn  
gedetailleerde landschappen en inté­
rieurs van den Oostendschen teekenaar 
en schilder Ado Caroen.
Op de eerste verdieping, in de groote 
zaal, heeft de Hedendaagsche kunst­
groep uit Brugge een aantal werken ge­
groepeerd, van ongelijke waarde, w aar  
vooral worden opgemerkt de doeken van 
Herm an Richir, van J. Storie, van den 
m iniaturist Colfs, van de Gentenaren  
Herpoel, De W ilde, De Spiegelaere, even­
als verdienstelijk beeldhouwwerk.
In  de galerij eindelijk, stippen w ij aan 
de flinke pastels en etsen van  Collen- 
Turner, de kloeke zeezichten van Bon- 
neels, de teekeningen van Sorel, de land­
schappen van Nyssen en Hagers, het 
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G E B O O R T E N
12 Aug. —  Roland Vercruysse van A l­
bert en M adeleine Debeir, woont te Stee­
ne.
13. —  Fernand Beaum ont van Gaston  
en Sim onna Ghesquière, woont te Bree­
dene.
14. —  Ariette Bauw ens van G u staa f en 
Irm a Gruw ier, L ijndraaiersstraat, 46.
15. —  Christiana Vanden Berghe van 
Louis en M aria  Deschachte, L ijndraaier  
straat.
16. —  Anton Degrieck van Jozef en 
Godelieve Vandendries, Zw aluw enstraat 
15. —  Rom ain M onteny van Alexander 
en Georgina Therry, N ieuwstraat, 16. —  
Redgy Vanden Abeele van Theodoor en 
Rachel Jodts, woont te Steene.
17. —  Bernize Velle van Oscar en M ar­
tha Dobbelaere, Aartshertogstraat, 68. 
François B lom m aert van Pierre en M a­
ria  Rondelez, Noord Eedestraat, 42. —  
K arin a  Dekeyzer van Roger en M aria  
Vandecasteele, W ellingtonstraat, 86.
19. —  Viviane Bruneel van Leopold en 
Georgette Labbeke, Jozef I I  straat, 51. 
Alexander Coopm an van Frederik en Isa ­
bella Fraser, K erkstraat, 22.
S T E R F G E V A L L E N
12 Aug. —  Pieter Groos, 4 jaar, woont 
te Aarlen.
13. —  Em iliana Toortelboom 62 jaar, 
wed. August Haest, Aartshertogstraat, 
9b.
14. —  Johanna Demey, 82 jaar, echt. 
Theophiel V an  Yper, Jozef I I  straat, 4.
15. —  August Verbrakel, 24 jaar, ong. 
Pottenbakkersstraat, 1.
16. —  R osalia  Burke, 87 jaar, wed. v. 
Jan Pilaeis, Schippersstraat, 20. —  Os­
car Tyvaert, 45 jaar, echt, van Rachel 
Schollier, woont te Koekelare.
17. —  Theofiel Vanden Bussche, 82 j., 
echt. v. Leontina Degruyter, woont te 
Steene.
18. —  Pe lag ia  Rommelaere, 57 jaar, 
wed. van August Dekemel, Mariakerke- 
laan, 128. —  Queenic Vansevenant, 24
: jaar, ong. K aaistraat, 55.
; 19. —  Leonia Dewulf, 70 jaar, echt. v. 
Eduard Vanhooren, Nieuwpoortsteenweg 
489.
H U W E L IJ K E N
I 19 Aug. —  Louis Vyncke, en Germaine 
Delorge, z. b. Julien Demol, handelaar en 
Victorine Geerts, z. b.
H U W E L I J K S A F K O N D IG IN G E N
! 20 Aug. —  Théodore Verkouillie, vis­
scher, Visschersplein, 3 en Irène Durie, 
Vereenigingstraat, 120. Henri Baleriaux 
ingenieur te W oluw e en Laure Reynaerts 
apothekeres, Nieuwpoortsteenqeg, 98. —  
Firm in Quaetaert, verificateur aan het 
Rekenhof en Aline Vanneuville, Chris­
tinastraat, 124. —  R ichard  Hollevoet, 
paswerker, Breedene en Marguerite Em­
mery, Ecf. Cavellstraat, 58. —  Hector 
Clarysse, m etselaar te Koekelare en Ray- 
monda Luypaert, Zwaluwenstraat, 121. 
Cam ille Ryckm an, bankbediende, Tar- 
westraat, 39 en Yvonne Boels, Fr. O i- 
banstraat, 56. —  F rans Cottriau, vis­
scher en M aria  V an  Dam m e, Christtna- 
straat, 34. —  Joseph De Coninck, N ij­
verheidstraat, 80 en Denise T ’joen, Ou- 
denburgsteenweg.
c HET VISSCHERIJBLAD >
Nieuws uit Nieuwpoort
JEUGDSTOET .
M orgen Zondag heeft het groote bloe­
mencorso der jeugd plaats. D it bloemen­
corso is voorbehouden aan jongens en 
meisjes beneden de 16 jaar, afzonderlijk  
of in groep en ingericht door de stede­
lijke feestcommissie, met m edewerking 
van de Handelskam er en de Reuzengil- 
de. 500 fr. prijzen. Beker Alosta aan de 
schoonste m eisjesgroep per rijw iel (5 
deelnemers). Beker Goliath  aan schoon­
ste jongensgroep per rijw iel (5 deelne­
mers) : Beker Lac aan  de schoonste tri­
porteur met kleine passagiers. Beker 
Chasse Royale aan schoonste groep te 
voet, jongens, meisjes, of gemengd (m in ­
stens 8). Schoon kunstwerk, geschonken 
door den Herbergiersbond aan de best 
geklasseerde groep in rijtu ig (minstens 
4 inzittenden). Het rijtuig moet gevoerd 
worden door een volwassene. Drie prijzen  
per groep : Buiten die prijzen zal aan  
iedere groep of aan  iedere afzoad irü jke  
een troostprijs worden toegekend.
Inschrijvingsrecht : groepen 2 fr. .a f­
zonderlijk 1 fr. M en schrijft in van  he­
den a f bij den heer Mausset, officieel in ­
lichtingsbureel ten stadhuize, of op den 
dag van den stoet, van 14 tot 15 uur in 
het lokaal «  De Luchtbode », Ieperstraat.
De reuzen Steven en Griete zullen me­
de stappen, buiten wedstrijd. Vorm ing  
van den stoet om 15.30 uur in St Jacob, 
leper- en Langestraten. Vertrek te 1’6 u. 
Ontbinding ter m arkt rond 17.5’0 u. U it­
reiking der prijzen op de kiosk te 18 uur. 
Te 20 uur concert door de gemeentelijke 
harmonie van Alveringem.
U IT SLA G  V E L O K O E R S  V O O R  B E G IN ­
N E L IN G E N  IN G E R IC H T  D O O R  DE  
V R I JE  W IE L R I J D E R S .
1. Goethals, Breedene 2. W ilm otte,Oos­
tende; 3. Decouter, Oostende. 4. Seys, L„ 
Nieuwpoort ; 5. Vandorpe, Diksmuide ; 6. 
Daele R., St. Joris; 7. Piteljon, Breedene; 
8. M aeren A. Veurne; 9. Calcoen L„ K ok- 
sijde; 10. Martroye, Nieuwkapelle.
• * »
U IT SLA G  A A N B E S T E D IN G  VAN DE  
W EGENIS-  EN R IO O L W E R K E N  IN DE  
C O P P IE T E R S S T R A A T  EN N I J V E R ­
H E ID ST R A A T .
V. Pylyser, N ieuwpoort fr. 215.200,- — 
A. Vandecasteele, Bikschoote 237.228,35 
Ach. Serpieters, Nieuwpoort 215.112,15 
A. Vandewyngaerde, Oostende 223.353,96
V O E T G A N G E R  O M V E R G E W O R P E N .
De heer Vandenberghe wonende te 
Nieuwpoort-Baden werd aan de tram ­
halte van Nieuwpoort door een w ie lrijd - 
ster Simonne Hoste, uit St. Gilles, omver- 
geworpen en aan den arm  gekneusd
■9 + *
F IL M V O O R S T E L L IN G E N .
Op Donderdag 14 September zal in de 
zaal «N ova » door het plaatselijk kom i­
teit van den Bond voor Luchtbescher­
ming een propaganda-avond met voov - 
dracht ingericht worden. Verscheidene 
films zullen afgerold worden. Vrije toe­
gang.
• *
TRAM O N T S P O O R D .
Vrijdag laatst rond 18 uur reed de trarn 
komende uit N ieuwpoort-Baden uit de 
sporen naoij de overweg. De oorzaak zou 
moeten toegeschreven worden aan het 
signaal, dat niet aanduidde dat het spoor 
gesloten was. Door den schok werden de 
reizigers dooreen geslingerd en twee van  
hen lichtjes gekwetst.
De m azouttrein wiens spoor versperd 
was, kon N ieuwpoort-Baden niet berei­
ken.
De hulpploegen der M aatschappij der 
Buurtspoorwegen werkten gedurende 
uren om net spoor vrij te krijgen en het 
normaal verkeer te herstellen.
* * *
S C H IE T O E F E N IN G E N  IN DE N O O R D ­
ZEE.
Zie ons Bericht aan Zeevarenden op 
de 3e bladzijde.
* • ♦
HET K O N IN G  A L B E R T G E D E N K T E E ­
KEN.
Een Fransche zangvereeniging uit T ou ­
louse met een zeventigtal uitvoerders in 
kleedij van bergbewoners, bracht een be­
zoek aan het Koning A lbert gedenktee- 
ken.
A
K A A IK E R M IS  1939
Zaterdag 2 September. —  Te 18 uur: 
Wielerwedstrijd voor Visschers. 500 fr. 
prijzen.
Zondag 3 September. —  EERSTE  
N IEUW PO O RTSCH E V ISC H W E E K , inge­
licht onder de bescherming van den 
Heer H. Marck, M inister van Verkeers­
wezen en van den Heer Baels, Goever- 
neur van de provincie W est-V laanderen. 
Plechtige opening te 10 uur in het Stads- 
gebouw, Hoogstraat 2.
In den voorm iddag aankomst van een 
Radiotrein. De bezoekers worden aan het 
station af gehaald door de Koninklijke  
Katholieke Fanfare.
Dagelijksch program m a voor de 
Vischweek 
Verschillende vischbereidingen en kos • 
teloos vischverbruik.
Kinemavoorstellingen en voordrachten
Tentoonstelling ingericht door de 
Visschersscholen van Oostende en 
Nieuwpoort.
Algemeene bevlagging van de visschers 
vaux tuigen in de haven
De lokalen zi.u  toegankelijk va a 9 t< t 
12 en van 14 tot 20 uur. Van  3 Septem ­
ber in de tentoonstellingszaal van het 
Museum, Hoogstraat. 2, zal een tentoon­
stelling gehouden v/orden van werken  
(schilderijen, beeldhouwwerk, boeken) 
van kunstenaars van de kust.
Te 14.30 uur Rallye voor motos en ve­
los, 400 fr. prijzen.
Te 15.30 uur, in de haven, watersport- 
demonstraties uitgevoerd door N.Y.C.
Te 17 uur : R ingwedstrijd  voor a fge ­
richte honden.
Te 18 uur, wandelconcert, Uigerlcht 
door de V ischm ijnvrienden van O cstd i-  
de.
Te 20 uur, Concert door de muziekver- 
eeniging Ste Cecilia van Leffinge.
M aandag 4 September. —  Te 9 uur: 
Dienst voor de overleden visschers en 
kaaiwerkers. N a  den kerkelijken dienst, 
uitreiking op het stadhuis van herinne- 
rings-eerem erken aan de visschers.
V anaf 16 uur Volksspelen. Te 20 uur, 
Concert door de Koninklijke P h ilh a -n n -  
nie, gevolgd van T ap t e.
G ansch  den dag door, in het Stadsm u­
seum, Hoogstraat, 2, voortzetting van de 
Vischweek.
Dinsdag 5 September. —  Te 15 uur : 
Volksspelen op de kaai. Te 20 uur, B e ­
lichte turnoefeningen uitgevoerd door ’t 
Van Neste Genootschap van Oostende.
Gansch den dag door .voortzetting van  
de vischweek.
Gedurende de kerm isdagen wielerwed­
strijd voor nieuwelingen. 400 fr. prijzen. 
* ¥ *
B U R G E R L I J K E  STAND.
Geboorten : Deryckere Raymond, van  
Joseph en Van  Baelenberghe Jeanne.
Overlijdens : Hopsomer Joanna, wed. 
Rathé Edward en Vanhoutte Jacob.
«* »>•**
DE V R IE N D E N K R IN G  VAN HET  
20ste L IN IE R E G IM E N T .
De eeremelding «Y ze r» van het 20ste 
linieregiment zal op 3 September door 
de Vriendenkring te Nieuwpoort h e r­
dacht worden.
Te 10 uur kerkelijke dienst. Daarna  
bloemenhulde aan het gedenkteeken der 
Nieuwpoortsche oorlogsslachtoffers, ge­
volgd door ontvangst op het stadhuis. —  
Toespraken zullen gehoüden worden  
door den voorzitter van den Vrienden- 
'sring en door burgemeester Dr. Var. 
Damme w aarna de eerewijn zal aangebo ­
den worden. In  den nam iddag een korte 
plechtigheid aan het Koning A lbertm c- 
Liument gevolgd door den optocht van  
den «Yzer». Bloemen zullen ook neerge­
legd worden aan het gedenkteeken der 
IVe Legerafdeeling te Wulpen.
A
DE W A T E R FE E ST E N .
De waterfeesten van Zondag laatst in ­
gericht door de Nieuwpoortsche Y ach t- 
club hebben veel belangstelling verwekt 
vanwege het talrijk  publiek. N a  de fees­
ten had een ontvangst p laats op het stad 
huis. De leden van de Yachtclub werden  
door den heer burgemeester Van  Dam m e  
ontvangen en verwelkomd, hij dankte in 
het bijzonder den heer Hannecaert, voor­
zitter van de N. Y. C. en den heer A l­
fred Buysse voor de prachtige prestatie. 
De heer Hannecaert dankte voor de h a r­
telijke ontvangst en beloofde dat de w a ­
terfeesten in 1940 zullen gebracht w or­
den tot de prächtigsten van het land.
N a  het aanbieden van den eerewijn, 
v'/erden de prijzen uitgedeeld :
W edstrijd  voor skiljopers : 1 Buysse 
(jun ior).
Sprong voor skiloopers : Raym ond  
Libbert.
V rije  p lank : Godenne.
Gym kana : 1. V an  Haebrouck ; 2 
D ’Outricourt A.
W edstrijd  «Cryss C ra ft » : le  katego- 
rie: 1. Van  Haessebrouck; 2. L ibbert ; 
3. Buysse. 2e kategorie : 1. Leleu (en  
rodage).
N a  de prijsuitdeeling werd een bezoek 
gebracht aan het stedelijk museum dat 
veel belang inboezemde. Door den heer 
Buysse werd een milde gift aan  het mu­
seum geschonken.
» * *
AUTO R I J D T  IN EEN G R O E P  VO LK .
M aandag laatst greep een aanrijd ing  
plaats op de kaai aan het Hotel « L a  
M arée » dat erge gevolgen had  kunnen  
hebben.
De leden eener lokale muziekm aat­
schappij kwam en uit het hotel en her­
vormden de rangen op de baan  om ringd  
door een groot getal toeschouwers, 
meestal jonge lieden en kinderen, toen 
almeteens een bestelwagen van  de M ar­
garine «A d i» opdaagde en in de groep 
reed. Acht personen kwam en onder den 
w agen  terecht w aarvan  vier m uzikan­
ten. Gelukkig werd niem and erg ge­
kwetst. V ier kinderen liepen kneuzingen  
op en werden ter plaatse door D r Van  
Dam m e verzorgd. Een rijw iel en twee
VOOR EEN CCO PiOM iscnc HERSTE LU MG
W E N D T  U  T O T  D E  G E K E N D E  S C H E E P S W E R F  
REEDERyK AAI - O O S T E N D E  T E L .2 o 3 6  PR IVAAT 21.11
G EKEN D  VO O R HAAR B Y Z O N D E R E  
UITVOERING OP GEBIED VAN ELECTRISCH
LÀ 5 C H W E K K
Z E ER  V L U G  EN VERZORGD WERK
muziekinstrumenten w aren  erg bescha­
digd.
De lokale politie en gendarm erie w a ­
ren spoedig ter p laats en stelden het 
onderzoek in.
*
DE V IS C H W E E K .
V an  veel kanten wordt den spijt uit­
gedrukt dat de vischhandelaars van  
Nieuwpoort niet uitgenoodigd werden, 
deel uit te m aken van het komiteit van  
de Vischweek, gezien dat zij de geschik- 
ste personen zijn en die er het meeste 
blang aan hebben het verbruik van ver­
sehe zeevisch te zien uitbreiden.
* * *
DE B R A D E R I J .
De eerste braderij te Nieuwpoort 
ingericht, heeft een onverwachten b ij­
val bekomen. De braderij w as ingericht 
door de handelaars en herbergiers van  
de Langestraat en aanpalende straten  
en met de m edewerking van  het stads­
bestuur en van de Handelskam er. Op het 
einde van de Langestraat n aa r het B a - 
rakkenplein w as een kleine foor opge­
timmerd. De andere straten die aan de 
«b raderij» medewerkten w aren  versierd
De opening had  p laats op Zaterdag  
laatst in de K aaistraat, w aa r de heer 
burgem eester D r A. V an  Dam m e, verge­
zeld door de heeren Gaelens en Sy- 
moens, schepenen en de heer M ausset 
door den heer Alfons Dum on voorzitter 
van  de Reuzengilde, ontvangen werden. 
In  een korte toespraak noemde hij deze 
Heeren welkom en drukte de hoop uit, 
dat deze eerste braderij zou mogen  
medehelpen tot het herleven van  den 
handel in stad. H ij verzocht den heer 
Burgem eester de braderij te w illen ope 
nen. Juffrouw  M arguerite Borret bood 
aan den heer burgem eester de zilveren  
schaar aan met dewelke hij de tricolore 
band doorsneed.
De heer burgem eester nam  daarop  het 
woord, hopende dat in de benarde tij­
den, die de kleinhandel en de m idden­
stand doorleven, deze braderij moge 
medehelpen om deze standen te steu­
nen en dat de b raderij een zeker sukses 
zou mogen oogsten.
D an  bracht hij met zijn  gevolg een 
bezoek aan de verscheidene standen.
De braderij werd aantrekkelijk  ge ­
m aakt door muziekconcerten, volksspe­
len enz. en werd door duizenden be­
zocht.
D insdag laatst had  de tom bola p laats  
voor het toekennen der prijzen aan  de 
verkleede verkoopers, verkoopsters en  
diensters en ook de kiezing van «M is s  
B raderij». M evrouw Callié werd geko­
zen.
• * m
B I J  O N ZE  V IS S C H E R S .
Op het m inisterieel besluit op de mo- 
delverbandkisten wordt thans uitzonde­
ring gem aakt voor de open en h a lf ge­
dekte garnaalbooten die niet langer dan  
24 uur in zee blijven.
Deze uitzondering is geduld om reden  
dat aan  boord van  de garnaalsloepen  
de model verb andkist niet degelijk kan  
geborgen worden om de geneeskundige 
en verbandm iddelen voor bezoedeling te 
vrijwaren.
Deze scheepjes zijn thans gehouden  
een rijw ielverbandkoffertje van  het 
Rood-Kruis aan  boord te hebben.
—  Het visschersvaartuig N.54* «Ons  
G edacht» schipper Rysse Aug. h ad  on­
langs de zak van de kor verloren. Het 
schip N.51 vischte deze op in zijn net en 
schonk het aan  den eigenaar terug.
—  Het schip P.4 «  W ilhelm ina »  schip­
per Pyson Henri heeft op 15 m ijl N.N.O. 
van de Noordhinder een slagtand  en 
een kauw tand van een m am m outh op- 
gevischt. Door bem iddeling van den h. 
Alfons Dum on werden deze twee vond­
sten aan het stedelijk museum over­
handigd.
Het stedelijk museum bedankt vis­
scher Pyson voor dp zeer belangrijke  
gift en verhoopt dat de andere visschers 
bij eventueele vondsten zijn voorbeeld 
zullen volgen.
—  Het vaartu ig N.31 ter vischvangst 
zijnde heeft de kor heelem aal in flarden  
gescheurd.
—  Het schip P.86 «Itisbergba » schipper 
Devey Aug. heeft de kor gescheurd en 
een bol en een plank verloren.
—  V an  14 tot 17 Aug. hebben de vis- 
schersvaartuigen aan de haven van  
Nieuwpoort gehecht voor 17.641 fr. 
visch in de vischm ijn van Oostende ver­
kocht.
—  Het *schip P.4 heeft een hoop tim ­
m erhout en een dekkleed opgepikt ver­
moedelijk voortkomende van de deklast 
van een koopvaardijschip.
< * *
C IN E M A ’S.
NOVA. —  «D e Oorlog der Bengels», 
met Jean M urat en Claude May. «Is  het 
een spion ?», een indrukwekkende pro­
ductie. K inderen toegelaten.
ZA N N E K IN . —  «De V rouw  die ik be­
m in» met Pau l M uni en M iriam  Hopkins.
«Charlie  Chan  op de Olym pische Spe­
ien» met W arner O land  en Keye Luke. 
Kinderen niet toegelaten .
W * *
V IS C H A A N V O E R .
In  Juli 1939 werd in de stedelijke 
vischm ijn voor 316.875 fr. visch en 
157.739 fr. garnaal, of in totaal voor 
474.614 fr. gemijnd.
In  de m aand Juli van verleden ja a r  
bedroegen de cijfers in totaal, 449.396 fr.
Hetzij een m eeropbrengst voor Juli dit 
jaa r  van 25.218 fr.
Gedurende de zeven eerste m aanden  
van het ja a r  werd voor 2.291.929 fr. visch 
en voor 745.708 fr. garnaal, of in totaal 
voor 3.037.637 fr. gemijnd.
In  hetzelfde tijdstip, verleden jaar, 
boekte men aan verkoop van visch, 
2.598.666 fr. en aan garnaal 693.532 fr., 
in totaal voor 3.292.198 fr.
De cijfers w ijzen op een verm indering  
van vischopbrengst voor 306.737 fr. en 
een aanwinst van 52.176 fr. aan  garnaal 
doch in totaal, een geringere opbrengst 
van 254.561 fr.
ONS BLAD  IS TE N IE U W P O O R T  TE 
V E R K R I J G E N  B I J  F R E E  V AN DEV ELDE ,  
LA N G E ST R A A T .
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
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n n n H H n B a n i i
D at de Nieuwpoortsche correspondent 
van «De W ekker» almeteens het tegen  
«Het V isscherijb lad» gem unt heeft,om­
dat hij een paar weken geleden, naar  
aanleiding van een kleingeestige opmer­
king, door ons op zijn teen getrapt werd  
hadden we niet durven denken. W ij 
gaven dien correspondent toen den raad  
in p laats van zich met stommiteiten, 
zooals «te veel of te weinig visch» bezig 
te houden zich met zijn politiek te 
moeien.
Het heeft hem  echter zoo gekitteld, 
dat hij thans in «De W ekker» aan  drie 
kolommen vuile p raat doet en onzen 
Nieuwpoortschen correspondent op een 
allesbehalve faire wijze aanvalt.
Beste Jongen, we .geven U  een goeden 
raad  : houd U  bezig met de politiek; ge 
zijt er thuis en m aak van de belangrijke  
zaken zooals het bouwen van een nieu­
we vischm ijn te Nieuwpoort, geen po­
litiek en persoonlijk praatje , w ant ter 
wille van de w aarheid  hoeft gezegd, dat 
gij tot op heden voor de verdediging  
van de rechtm atige belangen van onze 
visschers, nog nooit uit uw  schelp zijt 
gekomen, althans w anneer het 
voor de N ieuwpoortsche visschers er op 
aan kw am  tegen wiens private belan­
gen ook, een nieuwe vischm ijn te beko­
men, d aar w aa r de p laats er voor ge­
schikt is, nam elijk  OP DE O U D E  K A A I.  
D at w ij verder onzen correspondent be­
talen en gij uit liefde voor uwen W ek­
ker schrijft, is uwe zaak m aar w anneer 
gij slechts correspondent zijt om uwe 
medemenschen door den modder te 
trekken, dan zijt gij een triestigen 
m edewerker, w aarvoor w ij zouden be­
danken.
D at gij in al uw  p raat niet weet w at  
gij schrijft en U  nog nooit met de be­
langen van de visscherij hebt bezig ge­
houden, bew ijst uwe proza, w anneer gij 
in ditzelfde b lad  van 13 Juli o.d. zegt :
«  De W ekker heeft tot nog toe over de 
»  kwestie van  het bouwen van een nieu- 
»  we visschershaven gezwegen, niet om- 
»  dat hij zich onm achtig voelde, m aar 
»  wel om dat h ij overtuigd was, dat er 
»  over zulke zaken beter niet geschre- 
»  ven w ordt ».
Zou «H et V isscherib lad », beste verde­
diger van de visscherij (?? ) de visschers 
m isschien laten verhuizen n a a r  de nieu­
we kaai voor het plezier van enkele 
groote concessionnarissen a a n  wien gij 
een broodje verdient ?
Zoudt gij ons ten andere .kunnen zeg­
gen voor w ie de nieuwe k a a i gebouwd  
werd ?
G ij zoudt moeten weten, d a t de ver­
koop ter vischm ijn van  N ieuwpoort, zoo ­
als ze sedert jaren  geschiedt, de m isera­
belste en prim itiefste is van  de kust. O f 
bezoekt gij de andere kustrnijnen niet ?
G ij zoudt moeten weten, dat in de 
eerste 7 m aanden van  1939, N ieuw poort­
sche vaartuigen reeds voor m eer dan  
307.000 fr. visch te Oostende losten, daar  
w aar ze er in 1938 voor gansch het ja a r  
slechts 168.000 fr. verkochten.
A ls verdediger van handel en n ijver­
heid, van de kleine winkeliers en ca fé ’s 
van Nieuwpoort, van de arm e visschers, 
van de leveranciers van m azout, ijs, 
olie, vetten, enz... aldaar, zoudt gij m oe­
ten weten ,dat b ijna  al diegenen welke  
thans te Oostende hun visch verkoopen, 
er ook hun verteer doen en doen ze het 
niet, de reis van  Oostende n aa r N ieu w ­
poort n a  den verkoop hen veel geld kost.
Rust kennen die m enschen niet en ter 
vischm ijn van N ieuwpoort moeten ze hun  
visch in moeilijke, droevige en op voor- 
oorlogsche w ijze lossen. Is  het misschien  
tw intig ja a r  n a  den oorlog nog a ltijd  
noodig daarover te zw ijgen ?
Voor de stad zelf beteekent dit alles 
een m erkbaar verlies, in zoover dat uw  
wakkeren burgem eester dit beter beseft 
dan gij denkt, m aar ju ist tengevolge van  
de ikzuchtige belangen van  zekere con­
cessionnarissen, die zekere pers betalen  
om de visschers te slachtofferen, met 
veel m oeilijkheden a f  te rekenen hee ft!
Moest gij van in den beginne aan de 
zijde van de visschers gestaan hebben, 
aan  zou de zaak misschien reeds zijn  
opgelost.
Ons blad  heeft zich echter niet te be­
kommeren om politieke vriendjes.
Ons blad  is geen Oostendsch m aar een 
N a t io n a a l  Visscherijblad beste vriend, 
die de belangen van al de visschers van  
gansch on^e kust verdedigt.
W an t de belangen van al onze sjou­
wers zijn dezelfde en voor die, werd ons 
blad gesticht ! !
V an a f het ontstaan van ons blad  heb­
ben w ij dezelfde gedragslijn  gevolgd, 
m aar gij bekent zelf over de vischmijn  
nog niet te hebben geschreven !
Indien het zoo is, dan zoudt ge best 
doen te blijven zwijgen,wilt ge u niet ver 
gissen, of de zaak op het politieke ter­
rein brengen.
Toen onze correspondent zich destijds 
uit het comité terugtrok, dan was het 
omdat gij of uwe handlangers de zaak  
op het politiek terrein hebt gedragen.
De visschers hebben U  dat niet ge­
vraagd. Zij vragen een vischm ijn aan  
de oude kaai.
D at w ij dit standpunt steeds hebben  
gesteund, m aar onze kolommen open­
lieten voor het oordeel van andersden­
kenden, is een bew ijs van onze onpar­
tijd igheid en het verlangen uit de voor- 
en tegenargum enten, die te rapen, wel­
ke tenslotte de gelukkige oplossing zou­
den brengen.
Een onderwijzer zou dit ten andere 
moeten begrijpen ! !
In  die gedachte hebben wij met burge­
meester V an  Dam m e overleg gepleegd, 
om dat bovenaangehaalde cijfers van  
den verkoop te Oostende bewijzen, welk 
groot verlies de haven van N ieuwpoort 
de industrie, de handelaars en visschers 
te Nieuwpoort door den huidigen toe­
stand meer en meer ondergaan.
G ij zijt tenslotte ook overtuigd dat de 
nieuwe vischm ijn er noodig is.
W aarom  laat gij die zaak welke reeds 
jaren  gesteld werd dan in den doofpot 
steken ?
Is het zoo dat gij de visscherij meent 
te dienen nu... later... of nooit?
D at met de kwestie van een nieuwe m ijn  
het baggeren van de haven zich ook daar  
stelt, daar hadden wij het reeds lang  
over in verschillende artikels nu en dan  
in ons blad verschenen, m aar gij houdt 
U  alleen bezig met nietigheden en 
zw ijgt liever over belangrijke kwesties!
Van  welke politieke groep het voorstel 
de vischm ijn te bouwen uitgaat, heeft 
voor ons geen belang, beste vriend.
W at w ij wel weten, is dat er te N ieuw­
poort nog nooit veel voor de visscherij 
werd gedaan, al hopen we dat de hui­
dige burgemeester zijn vroegere belofte 
getrouw zal blijven.
H ij is er ten andere de voorstander 
van en dat alleen spoort ons aan de 
zaken niet op de lange baan  te zien 
schuiven voor het plezier van enkelen, 
die gij met uw  bekrompen en onge- 
vraagden aanval een dienst hebt meenen 
te moeten bewijzen.
W ij weten al lang  dat «H et Vissche­
rijb lad » bij zekere Nieuwpoortsche con­
cessionnarissen in geen geur van heilig­
heid staat, m aar w ij dienen de visch­
nijverheid en niet het belang van een 
p a a r  rijken.
D at is het w at gij ook in uwen W ek­
ker, zoudt moeten doen, m aar daarvoor 
m oet ge onafhankelijk  zijn en dat kun­
nen  we van U  niet zeggen. P. V.
en Antwoord
ALLE SLAG V  AN VERM  AKIN GE I { 
Grauwe, witte en rieten MANDEN bi
CH. DESMIDT-SLEYTER
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V R A A G  V A N  DEN  HEER DEVROE
K an  de achtbare heer minister mij 
meedeelen of er door zijn departement: 
tijdschriften worden uitgegeven, gepa- 
tronneerd of gesubsidieerd? Zoo ja, kan  
de heer minister mij opgave ervan ver­
strekken met den door de tijdschriften  
genoten steun?
A N T W O O R D
Bij het departem ent van verkeerswe­
zen worden de volgende tijdschriften:
a ) Uitgegeven:
Door het bestuur der posterijen: het 
Officieel Postboek van België en de Post- 
gids voor het Vervoer per Paketboot en 
per Vliegtuig.
Door het Nationaal Bureau voor arbei- 
dersvacantie: het tijdschrift Verlof- 
Vacances.
b ) Gepatronneerd :
Door het bestuur van het zeewezen : 
het gedeelte «W andelaer» van het tijd ­
schrift V/andelaer - Sur l’Eau, gedeelte 
dat bekend staat als officieel orgaan van  
dit bestuur.
Door het bestuur der luchtvaart: La 
Conquête de l’Air, Brederodestraat, 13, te 
Brussel.
Door het bestuur der posterijen: het 
T ijdschrift der Belgische Posterijen.
c) Gesubsidieerd:
Door het bestuur van het zeewezen: 
noch de bestuurder-uitgever, noch de 
drukker, noch de stellers der bijdragen  
van bovenvermeld tijdschrift W ande­
laer - Sur l ’Eau  ontvangen daarvoor 
eenige vergoeding van m ijn departe­
ment. Volgens de gesloten overeenkomst 
stelt de bestuurder van het tijdschrift 
het gevraagde aantal bladzijden ter be­
schikking van het bestuur van het zee­
wezen, dat de drukkosten er voor betaalt 
tegen den kostprijs, zegge 75 frank per 
bladzijde. Als onrechtstreekschen steun 
kan gelden het onderschrijven, door het 
bestuur, van 55 abonnementen op ge­
meld tijdschrift, w at een uitgaaf van  
3.025 frank vertegenwoordigt; deze abon­
nementen worden aan belangstellende 
inrichtingen en in belangstellende m id ­
dens uitgedeeld tot bevordering van de 
zeevaartgezindheid.
Aanbestedingen
A A N G E K O N D IG D E  A A N B E S T E D IN G E N
30 AUG . —  Te 11 u. voor h. Daumerie, 
Bestuurder van den Luchtvaartdienst, 
53, Regentlaan, Brussel, verstevigen der 
taludsen van een gedeelte der gracht, 
welke het luchtvaartterrein Zoute be­
grenst. Bijz. lastkoh. n r 7-124, p rijs 9 
fr., p lan  fr. 4,50, Loxum straat, 16, B rus­
sel.
I SEPT. —  Te 11 u., voor den h. Claeys 
hoofding.-best. van B ruggen  en W egen, 
Vrijdagm arkt, 12, Brugge, werken tot 
opschikken van de Statieplaats te Knok­
ke. Bestek nr 100 van 1939 (Nederl. tekst 
prijs 20 fr. ; p lan  15 fr.
L. W . —  Een terechtwijzend bericht 
wijzigt dit bestek. Ex. kosteloos bij heer 
Claeys voorm. en Loxum straat, 16, B rus­
sel.
4 SEPT. —  Te 11 u„ 1) herleggen der 
pannenbedaking van de hall, M ilitaire  
Schoenfabriek te Tielt.
2) verschillende werken aan het Mil. 
Instituut voor Zeekuur, te Oostende. —  
Lastkoh. nr 1309, prijs 5 fr., plans 2 fr. 
Loxum straat, Brussel. Aanget. inschrijv. 
1 September .
4 SEPT. —  Te 11 u., verbeteren der 
rioolleiding in het Mil. Instituut voor 
Zeekuur te Oostende. Stukken ter inzage 
(niet te koop) 25, Hooistraat, B rugge en 
16, Loxum straat, Brussel. Aanget. in­
schrijv. 1 September.
I I  SEPT. —  Te 11 u., leggen der cen­
trale verwarm ing in verschillende ge­
bouwen van het bestendig kamp te Lom ­
bartzijde. R am ing 1.600.000 fr. Lastkoh. 
nr 1308, prijs 8 fr. plans 10 fr., Loxum ­
straat, 16, Brussel. Aanget. inschrijv. 8 
September.
U IT S LA G EN
18 AUG . —  Te 11 u. voor den h  Claeys, 
Vrijdagm arkt, 12, Brugge, buitenschilder- 
binnenschilder- en behangwerken in de 
gebouwen van het Koninklijk Athe­
neum, St-Petersburgstraat te Oostende.
V an  Loocke M„ Brugge, 14.164,67 fr. of 
16.532,56 fr. ; Legon L., id., 17.496,48 of 
18.048,05 fr. ; Vankerschaever H., Knokke 
18.619,40 fr. of 24.795,71 fr. ; Van  Paem el 
A, Oostende,. 23317,47 of 30.614,15 ; Devos 
J., leper, 24.711,99 of 18.540.93 ; Beer- 
naert D„ leper, 25.074,87 of 16.265,28 ; 
Storme C., Oostende, 52.400,16 of 47.122 
fr. 76 ; De Caluwe J„ Wachtebeke, 19.116 
fr. 85.
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s»Bijzondere Lichte Stoffen voor het Strand
Strandkleedjes 
A la  Ville de Londres
i Kapellestraat, OOSTENDE g(1006) S
Vrouwenkroniek
Kreeften en Oesters
STEEDS TE VERXRIjGEN BIJ
A, Vermeersch & Cie
OOSTENDE (Visscherskaai) 
Tel. adres Huitromards, tel. 2157
Zelfde Huis : 
Vischhandel Thielemans
1 el. adr. Thielemans-Poisson«
18, Kareelkaai, Brussel 
Telef. 126641 — 126642
W A T  ETEN W I J  D E ZE  W E E K  ?
Z O N D A G . —  Russische salade, verm i- 
cellisoep, eend met maderasaus, ge­
stoofde tomaten, aardappelen, vruchten- 
roompudding.
M A A N D A G . —  Varkencoteletten, spi­
nazie, aardappelen, rebarbervla.
D IN SD A G . —  Kalfsfricandeau, erwtjes 
en worteltjes, aardappelen, sneeuwpud- 
ding.
W O EN SD AG . —  Gestoomde zonnevisch 
aardappelen, m aizenapudding.
D O N D E R D A G . —  Rosbeaf, snijboonen, 
aardappelen, pannekoekjes.
VR IJD AG . —  Gebakken pladijs, kom - 
kommersla, aardappelen, griesmeelpap
ZATE R D AG . —  Beafstuk, sla, frites, 
karnepap.
E N K E L E  RECEPT EN
R U SSISC H E  SALADE. —  1. Van  een 
blik gemengde groenten wordt het water 
afgegoten. Het groentemengsel wordt dan  
met mayonnaise en w at fijngehakte in ­
grediënten gemengd. Als ingrediënten  
kan men gebruiken: 6 ansjovissen, welxe 
men vooraf in water met melk heeft ge­
weekt, 1 eetlepel kappertjes, een paar  
uitjes. Deze Russische salade geeft men 
bij hors d ’œuvre, bij koude visch of bij 
eieren.
2. M en kan nu in dit jaargetijde ech­
ter beter verschillende koude, gekookte 
groenten gebruiken in plaats van een 
busje. M en neme dan worteltjes, dop- 
eiw tjes en slaboonen. De worteltjes en 
slaboonen worden in kleine stukjes ge­
sneden. De bereiding is verder geheel 
zooals in het vorige recept is opgegeven.
EEND  M ET  M AD ER ASAUS . —  We  
snijden het traankliertje bij den staai't 
weg. D aarna  wasschen we den vogel 
goed uit met azijn en water, en b lan -  
cheeren hem, het is te zeggen we lat t  
hem  even met kokend w ater en eer, 
scheut azijn doorkoken, en gieten hem  
dan af. D aarna  een uurtje met water 
koken, w at zout, foelie, een paar peper­
korrels en een weinig safraan ; haar dan  
even bruin braden en verder gaar stoven 
in de met w ater of bouillon aangelengde  
jus. W e binden deze dan met maizena  
en m aken a f met een paar lepels m a­
dera.
GESTO O M D E ZO NN EVISCH . —  Vooraf 
kuischen we de zonnevisch heel goed : 
wij verwijderen de kop, de staart en v in ­
nen, m aken hem inwendig goed schoon, 
en spoelen hem daarna. D an  snijden we 
de visch in handbreede stukken en le g ­
gen hem een h a lf uurtje in zout-water 
te week. W e drogen de stukken af. W e  
leggen ze in een kastrol, doen er een 
scheut azijn  over, een liter vischnat en 
1 glas rooden w ijn , alsook boter, kruiden  
en laurierblad. W e laten de visch dan  
gedurende 20 à 30 minuten op een zacht 
vuur stoomen. W e dikken het vischnat 
aan met een weinig bloem, en gieten het
van tijd  tot tijd  eens over de stukken 
visch. t
SN E E U W PU D D IN G . —  W e brengen een 
halve liter melk aan de kook met 80 gr. 
suiker en w at vanille. W e m engen intus­
schen met een kwart liter melk 90 gram  
maizena aan, en gieten die roerende m  
de kokende vloeistof. W e laten de m ai­
zena meekoken tot de m assa dik is, het­
geen na een v ijf m inuten het geval zal 
iijn . W e foeren dan flink kloppende ed 
p'^éöfiigmassa door het stijfgeklopte e i- 
,vit van vier eieren. W e laten den p u d ­
ding in een met koud w ater omgespoel- 
den puddingvorm  koud worden en p re - 1 
senteeren er een vruchtensap- of van ille ­
saus bij. W e zullen den pudding liefst 
denzelfden dag maken, waarop hij moet 
gebruikt worden. W an t door te lang te 
blijven staan zakt het eiwit uit en gaat  
de pudding er onsm akelijk uitzien.
HET V E R E E N V O U D IG E N  VAN  
RECEPT EN
Het gebeurt alle huisvrouwen dat zij 
in een kookboek, in een tijdschrift of 
zelfs ir. de krant recepten lezen, die hen  
wel lekker toeschijnen, m aar die voor 
hun huishoudbeurs w at te duur zijn.
Het w are echter verkeerd die recepten 
onmiddellijk op zij te laten onder voo r­
wendsel: «D at kan ik niet m aken! D at is 
te duur voor mij ! »  Im m ers mits w at  
aandachtig toekijken, en even ernstig  
aadenken, is er van die te dure lekkere 
recepten toch nog steeds iets goeds te 
maken dat niet te duur is, en dat zeker 
voor de dischgenooten een aangenam e  
/errassing kan worden.
W an t met een beetje begrip van koken, 
zal men algauw  het geheim van het ba- 
paalde recept hebben ontdekt, en weten  
wat ervan de kern is en dat wanneer 
men de groote lijnen volgt, zonder risico 
gerust enkele ingrediënten kan verande­
ren of vervangen !
W ij vinden daarvan enkele voorbeel- 
den in een korte b ijdrage:
« Leest men bijvoorbeeld een recept 
waarin room voorkomt, dan kan m e n : 
dien room in negen van de tien gevallen 1 
vervangen door melk met eierdoor, of j 
door een paar eieren met een paar extra j 
geklopte eiwitten.
Bijzondere kruiden kan men altijd  ver -j 
vangen door gehakte peterselie en voor ' 
cham pignons kan men meestal heel goed ! 
een paar druppels M aggi Arom a nuuen . j
W ijn  of likeur kan men a ltijd  w eg - j 
laten; in plaats van stukjes zwezerik | 
neemt men balletjes kalfsgehakt; en I 
heeft men bouillon noodig, dan hoeft | 
men daarvoor volstrekt geen vleesch of \ 
beenderen te nemen, m aar kan volstaan ; 
met een paar bouillonblokjes in w ater 
opgelost.
Het aantal eieren kan m en al tij Î iets j 
verm inderen en w arm e schoteltjes w aar j 
dobbelsteentjes ham  bij komen, smaken ' 
ook heel lekker zonder cien ham
»‘E i
D an  kan men voor rest-v*-w«.-ik!ïjgcn  
natuurlijk  altijd  van het hoofdbestand­
deel een kleinere hoeveelheid nemen dan  
het recept aangeeft, wanneer men dan  
m aar van de andere ingrediënten in ver­
houding ook zooveel m inder neemt. »
Er zijn natuurlijk  nog vele andere mo­
gelijkheden om recepten te vereenvoudi­
gen, te w ijzigen en goedkooper te maken. 
W e hebben de bovenstaande alleen ge­
citeerd om u een aanw ijziging te geven 
hoe het kan gebeuren. W e zijn er zeker 
van dat veel huisvrouwen aan deze raad  - 
geving een zeer spoedig en hoogst prak­
tisch gevolg- zullen geven, en dat zij om  
te beginnen alvast de dure recepten nu  
met een heel ander oog zullen bekijken  
dan dat tot nu toe nog het geval was.
H U IS H O U D E L I J K E  W E N K E N
N A T U U R L IJ K  BLEEK EN. —  Het na ­
tuurlijk  bleeken is nog steeds de beste 
wijze van bleeken. Ze is te verkiezen 
boven alle kunstm atig bleeken, omdat 
het goed lijdt door het gebruik van a!le 
chemische bleekende middelen. Op liet 
bleekveld legge men bij voorkeur soort 
bij soort. M en zorge er vooral n o r  dat 
het goed degelijk nat worde gehouden. 
Im m ers «bleeken» is heel wat anders  
dan «drogen». N a  de helft van den 
bleektijd wordt het goed omgekeerd.
Door het natuurlijk  bleeken wordt de 
onaangenam e lucht, die de loog achter­
laat, weggenomen.
B LO E D V LE K K EN . —  Bloedvlekken  
kan men verwijderen door op de vlek 
een papje te leggen van stijfsel in koud 
w ater aangem aakt. W anneer het goed 
droog is, wordt de stijfsel uitgeborsteld. 
Is het een oude vlek dan nog één of 
tweem aal een stijfselpapje opleggen.
G E LA K T E  TH EEBLADEN. —  Deze 
kan men weer mooi m aken door ze goed
in te w rijven met een za lfje  van meel 
en goede olie. M et een zachte wollen  
lap, wordt nageglansd.
L E V E N S W IJS H E ID
« Er is één wachter, die de eer van  de 
vrouw beter verdedigt dan alle traliën  
van  een harem  en alle stormen van een 
sultan; die w achter dat is zijzelf. »  (A l­
fred de M usset).
(N adruk  verboden). Tan te  B arbara .
Handelsberichten
De Belg. N. V. Vander G ra a f en Cie, 
24, Zelfregeeringstraat, te Brussel, (a f ­
deeling : Handelsinform aties) deelt ons 
mede :
Fa i l l issem enten  in België. —  Er w er­
den over de week eindigende 11-8-39, in 
België 8 faillissem enten uitgesproken, 
tegenover 10 over hetzelfde tijdperk van  
vorige jaar.
Uitgesproken faillissem enten per 
branche, gedurende de week 4-8-39 tot 
11-8-39 : 7 diversen, 1 stoffenfabrikant
In  totaal werden er van 1-1-39 tot 
11-8-39, in België 491 faillissem enten uit­
gesproken, tegenover 400 over hetzelfde 
tijdperk van 1938.
Concorda ten .  —  V an  1-1-39 tot 11-8-39 
werden in België 170 aanvragen  inge­
diend tot het bekomen van een concor­
daat, en 112 aanvragen  gehomologeerd, 
tegenover 138 en 77 over hetzelfde tijd ­
perk van 1938.
Protesten. —  Over de week eindigen­
de 11-8-39, werden in België 2394 protes­
ten geregistreerd tegenover 1199 over 
hetzelfde tijdperk van  1938.
Van  1-1-39 tot 11-8-39, werden in Bel­
gië 73.209 protesten geregistreerd tegen­




SPECIALE BREUKBANDEN ZON DER STAAL en ZON DER  
iLASTIEK W ELKE M EN  DAG EN NACHT DRAGT Z O N ­
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN V OOR DAMES EN  
® HEEREN DIE DEN  BUIK OPHOUDEN EN ALLE ® 
«  LENDENPIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN ©
KUNSTBEENEN  
IN  DURALUM IN  
DE MODERNSTE EN DE 
STERKSTE TOT HEDEN  
— UITGEVONDEN —  
ELASTIEKE KOUSEN  
ALLE KINDER- EN  
ZIEKENARTIKELEN —
ORIHU PED ISCH E KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug
----- recht te b rengen-----
ALLE TOESTELLEN V OO R  M IS­
VORM DE BEENEN EN VOETEN
— voor VERLAMMING
— en BEENDERZIEKTE —
Sprekelijk te Oostende, H .Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur 
ZELFDE HUIS TE BRUGGE: ZUIDZANDSTRAAT, 25
Vischknechten -  Visschers, |  
Reeders en Vischhandelaars |  
Koopt uw R IJW IE L  in het
H u i s  Gentil Mares
28, Kerkstraal, OOSTENDE
Bijhuts : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32
BLANKENBERGE
BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ ®
A  Rau &  Z o o n
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
—  MEN BRENGT TEN HUIZE —
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGU Y HOU SE», 22, Place de Brouckère —  BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 
LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER 
Z O O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN VAN VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT —  
« PAPIERAFROLMACHINES »
BREUKBANDEN - BUIKBANDEN  
MAAGBANDEN  
LENDENSCHOTBANDEN  
ALLES NAAR MAAT ©
■ (■ A u P a ra a fa
G. M A D E L E I N - B U Y S
Bandagist — Masseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
Begeeft zich
’  Adolf V E R R E C A S
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.l 10 
BRUGGE, tel. 319.59
VERKOOP IN  T  GROOT van
imA, pelile
ten huize 
«■ansch de Kust. —
op aanvraag naar 
TELEFOON 73740
Diesel-Deutz Scheepsmotoren5 «  ♦  ♦  
t
ts rn n  : maaöpun, darmpun
J  OVERQEVEN, AFGAN6 
KRAMP, BUIKPIJN...
Eenige lepels zi)n voldoend* o n  onmiddellijk eee 
groote verlichting te bekomen Eisch bij uwen 
apotheker het echte p ijc it i l lo n d  tn ld de l M a rto v , 
•o  weigei volstrekt elk zoogezegd evenarend product
PRIJS 7 ,5 0  fr . «*• M«*ch
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G rietje van den 
Visscher
door A. HANS
heeft ons, voor een groot gevaar bewaard. Er 
is nog een gevaar : dat ons kind in Amerika 
op den doolweg geraakt. Dit kan gebe jren 
door nijd en verbittering. Hij heeft een 
meisje meegeleid, een weeze. We zijn nu ook 
voor haar verantwoordelijk.
---- Waar haalt ge het uit ? snauwde de
boer. Ik verantwoordelijk voor de sluwe vis- 
schersdochter. die ons hier al wilde bedvic/- 
gen, door brieven te schrijven waarin ze met 
David brak, terwijl ze heim 's avonds toch 
in haar huis lokte. Ik wil in veel toegeven 
maar ik heb mijn zoon dood verklaard! Da­
vid mag terugkeeren, maar zonder Grietje ! 
Zij zet geen stap op de Gouden Schoof. Oui 
naar binnen te halen, moet ge wachten Lot 
ik onder de aarde lig !
---- Spreek niet zoo lichtzinnig. Ge zijt oen
sterfelijk mensch. Macht kan ineenstorten 
O. Wuis was voor u als een reus, zoo zaagt 
ge tegen hem op... en nu ligt hij daar ! Be­
roem u niet meer op eigen kracht, op :ijk- 
dom.
—  Wuis voor mij t%n reus ? Ik hield hmi 
voor een bekwamen en eerlijken koopman. 
Moet gij mij nu al verwijten, dat ik gemist
heb ?
—  Ik verwijt u niets. O; ik kan niet ge­
noeg zeggen, wat ik voel. Laten we ons voor 
God verootmoedigen.
—  Wij hebben toch geen schuld aan den 
moord ?
—  Gij zoudt door praal en pracht bij het 
huwelijk toonen, dat ge niet treurdet oveir 
een koppigën zoon. Ge stondt nog zoo noog 
boven de menschen. En het huwelijk is te 
niet en wij worden vernederd. De man 
waarmee we wilden bluffen, is een misda­
diger.
---- Bluffen ! Ge doel of Wuis meer was
dan ik.
— - O. Wuis met al zijn invloed moes: u 
helpen in- de Polderstreek. Ge zoudt in den 
Provincieraad willen zittep^ Wyjs kende veel | 
menschen, die aan hem vèrplichtingen had- ; 
den. Hij sprak er zelfs over u tot kandidaat 
voor volksvertegenwoordiger te laten stellen,
---- Zwijg toch over dien vervloekten loe- I
der ! Wilt gij mij opjagen ? schreeuwde Gel- ! 
ders.
Daban luisterde met zeker genoegen. Nu 
hoorde hij het e-en en ancjer over dwaze 
plannen, waarmee \C^ uis den hoogmoed van 
zijn schoonvader had gestreeld. Maar Ma­
thilde ergerde zich.
—  Maak nu geen ruzie j vroeg ze,
—  Ruzie ? neen, hernam vrouw Gel­
ders. Maar er kan geen vrede zijn, zoolang 
uw broeder verbannen is !
----W il David dan terugkeeren ?
---- Als hij weet, dat hij Grietje mag mee­
brengen, zal hij zeer gaarne weer komen.
—  Maar moeder, dat kan toch niet. Zoo’n 
meisje bazin van de Gouden Schoof !
—  Dat kan wel. Hoe hebben we menschen [ 
beoordeeld ? We vergisten ons in René Wuis, ! 




—  Dat met een jongen wegloopt ! hcondc 
Mathilde.
We hebben ze beiden verjaagd.
Maar de moeder vond geen gehoor nu ze 
pleitte voor haar zoon en zijn geliefde.
—  Laat Grietje terugkomen, betaal haar 
reis en dan kan ie  met een visschersjongen 
trouwen ! stelde de advokaat voor.
—  Griet je ’s eer is mei ook heilig ! Die be­
hoort bij David ! sprak vrouw Gelders 
zullen samen trouwen.
—  Op zijn Amerikaansch 
schoonzoon.
—  Neen !
En de moeder sprak over het aangevraagde 
getuigschrift.
—  Geen Grietje Hagens op mijn«1 hof Wie 
tegen mijn gezag ingaat, heeft er de gevol­
gen van 'te dragen. Wil David Grietje niet 
opgeven, dan blijft hij in Amerika. En we 
zwijgen over hem, verklaarde Gelders.
De meid kwam trouwens binnen, 0111 de 
tafel te dekken. Mathilde en haar man / iu>- 
den koffie drinken en dan naar Brugge te­
rug rijden. Na hun vertrek ging Gelders 'iog 
eens naar den stal. Looi was al naar huis. 
Hein voederde het vee. Sven was imet 
tuig 'naar den zadelmaker op het dorp 
weest.
---- Is het gerecht op Reigersdamme? vroeg
de boer, aan den koewachter.
—  N ;eeri, baas. Toch was het op de plaats 
vol volk. Ze speelden er bruiloft.
—  Bruiloft ? Wat beteekent dat nu ?
—  O, eenige visschersjongens en -meiden. 
De oude Maarten Goedhart zeil, dat ze niet 
mochten, maar ze lachten hem uit. Een loe- I 
der uit de duinen had een rosten hoogen hoed 
op en verbeeldde mijnheer Wuis. Een meid 
aan /zijn arm droeg een wit laken.
ge-
ge-
—  En wie stelde ze voor ?
—— Juffrouw Tilda. Ik werd kwaad# als ik 
het zag. En jongens en meisjes liepen cr 
achter en sloegen op deksels. Er was nog ecu 
koppel : Kiek Vetters en Grete Lanooi. Kiek 
had een papier op zijn buik en er stond op : 
«  lk ben David Gelders » en Grete een met : 
«  lk ben Grietje 2>. Ze droeg een strooien 
kindje in den arm. Ja# ik was kwaad als ik 
het zag. En Miel Janssens droeg een oude 
zwarte jas en riep, dat hij de baas was van 
de Gouden Schoof. '
---- En liet de burgemeester dat toe ? riep
de boer woedend.
---- Eindelijk kwamen de gendarmen en
joegen den stoei uiteen.
Gelders wilde Seven een schop geven, maar 
hij bedacht zich en liep uit den stal.
—  O, ik had er deugd van dàt te ver­
tellen, zei Seven tot Hein. Hij barstte haast 
van koleere. Ik heb ginder gelachen I
Gelders liep op zijn hof rond. Hij balde 
de vuis'ten. Ha, zoo vernederde men hem cn 
zijn gezin op Reigersdamme ! Spot en hoon 
nu het huwelijk afsprong.
----Maar ik zal een proces inspannen tegen
de schoelies ! siste hij. Ze zullen er voor 
boeten.
Eindelijk ging hij in huis. Hij durfde toch 
niets zeggen over het tooneel op het dorp. 
Een half uur later was er gejoel ap den dijk.
—  Wat is dat ? vroeg vrouw Gelders ont­
steld. #
Seven klopte aan.
— i Baas, zeide hij, de bruiloftstoet is voor 
de poort. W il ik er op schieten ? Ze bedrie­
gen de gendarmen, de deugnieten.
—  Maak u weg loeder ! tierde Gelders.
— I Een bruiloftstoet ? vroeg zijn vrouw
verwonderd.
En nu moest de boer het vernederd ver-
[ haal doen, al gaf hij niet zulk e-en uitvoerige 
beschrijving als de koewachter, 
j —  Maar ik zal er op schieten ! barstto 
hij dan weer los.
Hij greep zijn jachtgeweer. Zijn vrouw 
sprong op.
—  Neen, verbood ze. Geen geweld. Geen 
ongelukken !
—  Laat me gaan ! Ik zal de Gouden 
Schoof beschermen tegen dat krapuul I
—  Ge blijft binnen. Geen moord meer op 
of bij ons h<£f !
—  En me, zoo laten beleedigen !
—  Verdraag dat.
Ze ontrukte hem het geweer en stelde 
zich voor de kamerdeur.
Gelders zonk in zijn zetel.
---- Haf ze durvan dàt doen ! bulderdi hij.
Ik zal ze laten straffen. En nog anders wreek 
ik me. Reigersdamme jouwt voor de Gouden 
Schoof. Goed ! Geen cent meer voor de ar­
menkas. Geen werkvolk s zomers nog van 
hier. Geen duit meer in een winkel van het 
dorp geen nagel meer voor de ambachts­
mannen, Geen visch meer van daar op ons 
hof. En ik zal de polderboeren opmaken 
tegen het dorp.
Vrouw Gelders zweeg. Het gejoel duurde I 
niet lang. Het werd weer stil om de Gouden 
Schoof.
---- De menschen zijn onrechtvaardig, zei
do boerin toen. Maar wat soort is het, Jie 
zoo iets doet ?
— - Het is gelijk, De burgemeester', de bur­
gerij hebben het nie| belet. Geen cent meer 
voor Reigersdamme !
Het was een akelige avond.
Vrouw Gelders bracht Tilda wat verkwik­
kends. De dochter ^ad  het gejouw niet ge ­
hoord. Ze was koortsig e'n slieip veel cd 
schrok ze telkens wakker, De moeder liet
vuur maken op de kamer, want de Ooster- 
wind bracht reeds ijsbloemen op de ruiten, 
s Nachts ijlde Tilda over Wuis en Livina, 
ever haar huwelijk en het huis te Brugge. ., 
Vrouw Gelders zat aan haar sponde. Ze bad 
om rust voor haar kindi, om den terugkeer 
van den doolaar uit Amerika en om vrede 
op de Gouden Schoof.
♦ ♦ *
Den voljgenden morgen reed Gelders naar 
het dorp. Het had hard gevroren. Reigers­
damme lag verlaten. Het was te koud voor 
de vrouwen, om aan de deur te praten en 
voor de visschers, om op de kade te staan.
Gelders spande uit in het Anker. Hij liet 
de zorg voor het paard aan den knecht over f 
en ging dadelijk naar het gemeentehuis. De 
burgemeester was daar.
—  Go-eden morgen, baas Gelders 1 zei hij.
Ik heb juist nieuws voor u ontvangen ait 
Brugge. Gisteienavo'nd heeft Wuis toch nog 
bekend, dat hij de moordenaar is.
—  O, dat wist ik wel.
----Ja, het was zoo goed als bewezen. Maar
het gerecht had bij zijn terugkeer al inlichtin­
gen uit Gent. Livina had daar bij een nicht 
van Wuis gewoond. En ze is verhoord ge­
worden. Ze vertelde, dat Wuis nog bij Livina 
was geweest, daags vóór den moOrd. i -ij
(W ord t voortgezet).
(Verboden nadruk ).
